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CHàPTER I
THE PROBIBM AND DBFIRITIOR OF TE%0 USED
In c re a s in g  enrdXXaents, en la rg ed  c u r r i e u la ,  changing 
economic s ta tn s  o f  th e  g e n e ra l p o p u la tio n , changes in  p r ic e s  
o r  th e  v a lu e  o f  th e  d o l l a r ,  and a tw enty-odd y ea r p e rio d  o f  
n e g le c t o f  sch o o l housing  have comblmd to  p la c e  an e v e r-  
in c re e s ia g  load  upon th e  f in a n c ia l  s t r u c tu r e  o f  the  p u b lie  
sc h o o ls . School a d m in is tr a to rs  and school boards now must 
fa c e  th e  problem  o f  f in a n c in g  In c re a s in g  I n s t r u c t io n a l  c o s t s ,  
e o n s tru c tlo n  o f  new o r  r e h a b i l i t a t i o n  o f  o ld  school p la n ts  
d u rin g  a  p e rio d  when th e  demands upon th e  ta x  system  a re  th e  
h ig h e s t i n  th e  h i s to r y  o f  th e  U nited S ta te s ,
Adams^ p re d ic te d  an in c re a se  in  p u b lic  schoo l e n r o l l ­
ments in  Montana from th e  p re se n t l e v e l  o f about 107,000 to  
122,120 in  1955, and 143,899 in  I9 6 0 , O ther e s t im a te s , 
based upon th e  number o f  b i r th s  in  Montana s in c e  1948, over 
15,000 each y e a r ,  and the  p robab le  tre n d s  in  the  b i r t h  r a t e ,  
show a p o s s ib le  en ro llm en t o f from 140,000 to  léO,(XK) in  
i 960 i f  th e re  i s  no g re a t  change in  th e  p re se n t in -an d -o u t 
m ig ra tio n  p a t te r n  i n  Montana, In  view o f th e  above e s tim a te s
^ W arren Duane Ada a s , "An A nalysis  o f Montana•s 
P u b lic  School E nrolm ents 193^-2.950 end P ro jec ted  Enrôla©n ts
195I - I 96O,* (unpub lished  M a s te r 's  t h e s i s ,  Montana S ta te  
U n iv e r s i ty , M issou la , 1952), p .  34.
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Montana «ohoola m a t pmpntm  to  house and in s tm o t  25 per 
eent more p n p lls  in  1955, end from H-5 to  60 per cent more In  
I960  then in  1950.
Onring th e  p a s t  f i f t y  y ea rs  developm ents in  ed u c a tio n  
have had a re v o lu tio n a ry  e f f e c t  upon p u b lic  sch o o l expendi­
tu r e s  . The more sch o o ls  a t t e # t  to  se rv e  th e  in d iv id u a l  
p u p ils —th e  p h y s ic a l ly  handicapped , the  b r ig h t ,  th e  d u l l ,  
th e  n o n v e rb a l, end o th e rs — th e  h ig h e r e i l l  be th e  p e r -p u p il  
e x p e n d itu re s  and th e  lower th e  p u p ll- te a e h e r  r a t i o .
The changing economic s ta tu s  o f th e  p o p u la tio n  has 
s e v e ra l  im portan t e f f e c t s  upon th e  s c h o o ls . Urbanism, au to ­
m o b iles , Improved highw ays, r is in g  l iv in g  s ta n d a rd s , Improved 
h e a l th  and s a n i t a t io n ,  and improved school programs and 
p r a c t ic e s  have made i t  e a s ie r  f o r  c h i ld re n  to  a tte n d  schoo l 
fo r  lo n g e r p e r io d s  w ith  g re a te r  r e g u la r i ty .^  Over one h a l f  
o f  th e  in c re a se  in  p u b lic  schoo l expenditures between 1910 
and 1950 can be tra c e d  to  attendance f a c to r s .^  R is in g  l i v ­
ing  s ta n d a rd s  and th e  improved economic s ta tu s  have a la rg e  
p a r t  in  th e  c r e a t io n  o f the demand for  e x te n s io n  o f p u b lic  
sch o o l programs downward to  in c lu d e  kindergartens and
® A rvld J .  B urke, F inancing  
g n i tM  S ta te #  (New York* H arper and B ro th e rs ,
^ IM â»»  p . *»1. 
p . w .
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« â io o la  and «pward to  ixioluâ® the th i r t e e n th  and
tc m rte e n th  y e a r  a# A d a lt ed o e a tio n  i s  beeoming more and m>re
e s s e n t i a l  a s  p o l i t l o a l ,  eoosom ic, and s o c ia l  problem s become
more complex*^
Consumer p r ic e s  in  1950 were 220 p e r cen t o f th e
le v e l  In  I 9IO and average weekly wages 500 per cen t o f th e  
£
1910 le v e l# ^  The E n g ineering  lew s Secord re p o rte d  th a t  con­
s t r u c t io n  c o a ts  have more than doubled du rin g  the ten  y e a rs  
from  I 9W  to  1950.^  i l l  th re e  o f th e se  f a c to r s  have g re a t ly  
in flue im ed  th e  c o s t  o f  e d u c a tio n  by th e  public sc h o o ls . 
D uring th re e  recent p e r io d s — th e  depression  y e a rs ,  
th e  war y e a r s ,  and th e  postw ar y e a rs— schoo l boards have 
found i t  alm ost im possib le  to  proceed w ith  th e  necessary  
sch o o l housing and c a p ita l  o u tla y  p r o je c ts . During the 
d ep ression , ta x  funds were not a v a ila b le ; during th e  war 
y e a r s ,  e s s e n t i a l  co n se rv a tio n  o f m ateria ls needed by th e  war 
e f f o r t  demanded th e  c o o p e ra tio n  o f a l l ;  and fo llow in g  th e  
w ar, th e  inad®<juate supply  o f  b u ild in g  m ateria ls and h ig h
5 m a . ,  p .  w ,
6 S t a t i s t i c s . 19%
A p a S l  | â S t o >  V o l. V  S '  Î  ( K â E I ^ o n ,  D. C. j Econoaic 
S t a t i s t i c s  Bureau o f W eghington, D, C ., 1951), pp$ 98-99 , 
24^25.
^  F e d e ra l S e c u r ity  Agency, O ffice  o f E ducation- S ta te
|?rffvtalQ M  ÇMS3 I  QâlUl 2 ^
grams cÆ sh in g ton , D. C .j u :  s .  Government P r in t in g  o f f i c e ,
I 95I ) ,  pp. 14-15.
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p r ic e s  have se v e re ly  r e s t r i c t e d  end delayed th e  e s s e n t ia l  
e o n s t ru e t le n  o f new housing and th e  replacem ent o f equipment 
v i t a l l y  needed by th e  s c h o o ls .^
The O ff ic e  o f  S d u c a tlo n , F ed e ra l S e c u r ity  Agency, in  
th e  f i r s t  re p o r t  o f th e  S oM ol F a c i l i t i e s  Survey , s t a t e s  
th a t  i n  th e  tw e n ty -f iv e  s t a t e s  covered  in  the  f i r s t  re p o r t  
kO p e r cen t o f th e  schoo l p la n ts  now In  us® were ra te d  
" u n s a t is f a c to ry ’* and th a t  21 p e r cen t o f th e  p u p ils  were 
housed in  th e se  u n s a t is f a c to r y  schoo l p la n ts* ^  The s t a t e ­
wide r a t in g s  o f Montana sch o o ls  a re  g iven  in  Table
G reet v a r ia t io n s  e x i s t  in  the  r a te s  o f assessm ent o f ^
11p ro p e rty  between the  v a r io u s  c o u n tie s  in  the  S t a t e ,  T his
c o n d it io n , in  con juzw tion  w ith  the la rg e  f e d e r a l  r e a l  © sta te
12h o ld in g s  w ith in  c e r t a in  c o u n tie s ,  s e r io u s ly  a f f e c t s  th e  
a b i l i t y  o f c e r ta in  c o u n tie s  to  support an adequate educa­
t i o n a l  program .
I b id . .  p . 12 ,
9 F ed e ra l S e c u r ity  Agency, O ffice  o f E d u ca tio n , F i r s t  
P rogrès»  B eo o rt. Se&ool y e e l l t t l e s  Sm ^ey ('.'aW iington, D. C .i 
oT sV um m rnm ent F r i n t i n g ^ f f l c e V 1952I ,  pp. 51, 53#
p* 16 .
11 8 ,  H erbert B erg. "An A naly sis  o f th e  E ffe c t o f the  
he Minimum Foundation  Program f o r  Sdu-S ta te  Tax System on t
c a t io n  in  Montana,** (unpub lished  p ro fe s s io n a l  p ap e r, Montana 
S ta te  U n iv e r s i ty , M isso u la , 1951), P# 22,
i D l m . ,  p .  39 .
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A ll  o f  th e  f a c to r s  mmed a f f e c t  the  f lm n e in g  o f  th e  
p u b lie  a#&oola in  M ootam , A lthough some o f  th e se  f a c to r s  
a re  l a s t  b eg lan iog  to  make t h e i r  in f lo e m e  f e l t  on th e  
sch o o ls  w ith in  Montana, o th e rs  have been problems fo r  some 
time*
I ,  ?2B3 F1&0IH23M
Ê M W m È  a i  I M  purpose o f th is  study
was th e  determ ination o f the present and estim ated fu tu re
needs f o r  schoo l p la n t  f a c i l i t i e s  end th e  a b i l i t y  o f th e
p re se n t schoo l f in a n c in g  program in  Montana to  meet th e se
m ed s  and p rov ide  adequate e d u c a tio n a l f a c i l i t i e s  fo r  th e  
\
young people o f  th e  S t a t e «
l i E â H t m â  maWam* in  coaaam ltie s  in
M ontana, ed u ca tio n  o f the young people i s  the la rg est s in g le  
b u s in e ss  e n te rp r is e *  Most o f  these c o m a n i t le s  are a lre a d y  
e x p e rien c in g  d i f f i c u l t y  in  p ro v id in g  fo r  th e  ra p id ly  in c re a s ­
ing demand# on t h e i r  e d u c a tio n a l f a c i l i t i e s .  The S ta te  has 
i n s t i t u t e d  th e  minimum fo u n d a tio n  program fo r  education^^  
but t h i s  program has proved to  be Inadequate in  many s i tu a ­
tion s*
W ith 30 p e r cen t o f th e  p u b lic  schoo l en ro llm en t in  
Montana housed in  u n s a t is f a c to r y  sch o o l p la n t s ,  an o ther 42
S s t e l  W p  a l  S ta te  2 l  Montana. 1949 (Greet 
F a l l s ,  Montana: T rtSune p ff i l ish in g  Company, 194-9), p . 115*
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
p e r  c e n t in  p la n ts  ra te d  " f a i r " — p la n ts  re q u ir in g  th e  removal 
o f r e w d la b le  d e f e c ts  th u s ask in g  the p la n t s a t i s f a c to r y  f o r  
u se  fo r  the nearfc ten  to  f i f t e e n  y ea rs^^— an a lre a d y  h igh  ta x  
lev y  f o r  schoo l pu rposes in  many count l e s i n c re a s in g  
en ro llm en ts^  a.M in c re a s in g  demands upon the e d u c a tio n a l 
system , th e  p u b lic  schoo ls  in  Montana fa ce  the c r i t i c a l  prob­
lem o f w hether o r  no t an  adequate and above-average educa­
t i o n a l  program can  be o ffe re d  to  the young people o f  the 
S ta te »  A ccording to  th e  r e s u l t s  o f  th e  1950 cen su s , the  
median number o f  school years completed by a l l  persons 
tw e n ty -f iv e  y e a rs  o f  age and o ld e r  was 10*2 as compared to  
8*8 te n  y e a rs  e a r l ie r *  In  th e  U nited  S ta te s  as a w hole, 
th e  median number o f  years o f sch ool completed was 9*3 In
1950.^7
t h i s  i s  an enviab le r e c o rd , bu t w i l l  Honkana be ab le  
to  make the seme claim  in  1960$ I f  th e  young people o f Mon­
ta n a  a re  to  be ad e q u a te ly  trained  according to  t h e i r  v a r io u s  
c a p a b i l i t i e s  th e  sch oo ls  must have adequate f a c i l i t i e s *  
Without adequate sch ool p lant f a c i l i t i e s  the overcrow ding.
m m . ,  p . 17.
m m . ,  p. 31 .
tJ« s .  Bureau o f the C ensus, 2* 1 -  Census o f Pogg-
1 2 %  V ol. I I ,  g t e p g ig id ,p l |s a  ë S i Æ u g a  -
a sh y ig to n , D* C*$ U* 3* Govem-aent P r in t in g  O ff ic e , 1952),
it
p p . 27
A r tic le  in  Montana B usiness ht 6 $ June, 1952*
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poof f â e i l i t i c i a  anâ ,  anâ th e  r e s u l t in g  u n d e s ira b le
le a rn in g  c o n d itio n s  w i l l  cause aany of the young people to  
te rm in a te  t h e i r  e d u c a tio n  a t  an e a r l i e r  age—t h i s  in  a 
p e r io d  o f  in c re a s in g  e d u c a tio n a l requ irem en ts f o r  alm ost a l l  
ty p e s  and l e v e l s  o f  o c c u p a tio n s .
A p e rio d  o f  s e v e ra l  y e a rs  I s  needed to  p la n , b u i ld ,  
end eq u ip  a modern e d u c a tio n a l p l a n t . A lready schoo l boards 
i n  many of th e  sch o o l d i s t r i c t s  i n  Montana a re  f in d in g  
p la n t s ,  co n sid e red  adequate  to  meet in c re a sed  en ro llm en ts  
d u rin g  the planning s ta g e s , overcrowded th e  f i r s t ,  second, 
or th i r d  year o f  u s e .  The p re d ic te d  in c re a se  in  en ro llm en ts  
i s  n o t an e s tim a te  f o r  th e  hazy fu tu re  because me%  ̂ o f  th e  
c h i ld re n  have a lre a d y  been born  end e re  reach ing  schoo l age 
a t  th e  p re se n t tim e .
M ontana's e d u c a tio n a l needs f o r  th e  near fu tu re  must 
be determined as  soon a s  p o s s ib le  and, i f  present methods o f 
f in a n c in g  prove inad eq u a te  to  meet the demands, some o th e r  
method o r  a d d i t io n a l  method aust be c o n s id e red , passed 
th e  L e g is la t iv e  Assembly, and put in to  working o rd e r in  th e  
n ex t few y e a rs ,
iflnutoxv  and p re se n t a ta ta a  s£ Wm K ra f t ,
i n  1934, review ed th e  h i s to r y  o f  schoo l bonded indeb tedness
A rth u r W, K ra f t ,  "School Bonded Indeb tedness in  
M ontana," (unpub lished  M a s te r 's  t h e s i s ,  Montana S ta te  U ni- 
v a r s i t y ,  M issou la , 1931*-),
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in  M ^tana through th e year 1932# In 1936» Renna^^ reported
on th e  o rg a n is a t io n  and c o s ts  of Montana schoo ls  and in  19^*8, 
oo
H aleroy p re se n te d  a re p o r t  on th e  Montana ta x  system .
21Berg, i n  1951» ana ly sed  th e  e f f e c t  o f th e  v a r ie d  r a te s  o f  
assessm en ts  among th e  v a r io u s  c o u n tie s  in  Montana on the  
m iniw m  fo u n d a tio n  program f o r  ed u c a tio n  in  Montana. These 
and o th e r  s tu d ie s  have shown some of th e  problems involved 
in  th e  f in a n c in g  o f Montana’ s p u b lic  schoo l system .
A fte r  the people approved a c o n s t i tu t io n a l  amendment » 
th e  T h irty -S econd  l e g i s l a t i v e  Assembly o f the S ta te  o f  
Montana ac te d  In  1951 to  r e l ie v e  some of the  d i f f i c u l t y  o f 
f in a n c in g  schoo l p la n t  c o n s tru c tio n  by changing the  l im i t  
fo r  th e  mximm amount o f  Indeb tedness o f each schoo l d i s ­
t r i c t  from  3 P®f c e n t to  5 p e r  c e n t o f th e  a sse sse d  v a lu ­
a t io n  o f  th e  d is tr ic t* ^ ®
The ra p id  in c re a se  i n  en ro llm en ts  in  th e  low er grades 
and th e  la rg e  in c re a se  in  th e  number o f p re -sc h o o l age
Ronald R . Renne, a #  SaSSâ #
S ch o o lsf A g r ic u l tu r a l  Experiment S ta t io n  B u l le t in  Wo. 325 
(B om m n; Montana S ta te  C o lle g e , 1 9 ^ )#
H arold 0 . Halcrow, Montana’s  System. A g ricu l­
t u r a l  E x p e ria^ n t S ta t io n  B u l le t in  Ho. ¥52 (Bozeman; Montana 
S ta te  C o lle g e , I 9W ) .
Berg, SSB.» S i t -
^  S f i t e l  iS H I M . i a a  (pr®at F a l l s
Montana* P# 2^.
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c h i ld r e n  prompted to  make e study  o f  p u b lic  schoo l
o n ro llm sn ts  and en ro llm en t t r e n d s .
The E lg h ty -F ir s t  C ongress, r e a l i s in g  th a t  l i t t l e  
schoo l p la n t  c o n s tru c tio n  was undertaken  du ring  th e  re c e n t 
d e p re s s io n , th e  war y e a r s ,  and th e  post-w ar p e r io d  o f h igh  
c o s t s ,  d ire c te d  th a t  a  survey o f p u b lic  e lem entary  and sec ­
ondary schoo l f a c i l i t i e s  be conducted In  the  f o r ty - e ig h t  
s t a t e s ,  th e  D i s t r i c t  o f Columbia, A laska, H aw aii, P uerto  
R ico , and th e  V irg in  I s la n d s  fo r  th e  purpose o f (1) ( f i r s t  
p h ase ) an in v en to ry  o f e x is t in g  schoo l f a c i l i t i e s ,  c u r re n t 
needs f o r  a d d i t io n a l  f a c i l i t i e s ,  end s t a t e  and lo c a l  
re so u rc e s  c u r re n t ly  a v a i la b le  f o r  m eeting th e se  needs; ( 2 )
(second phase) developm ent, s t a t e - b y - s t s t e ,  o f long-range
pi*.m aster p lan s  f o r  programs o f  schoo l p la n t  c o n s tru c tio n .* ^  
F o r ty - f iv e  s t a t e s  were p a r t i c ip a t in g  in  t h i s  survey in  1952.
R ecen tly  Montana com pleted th e  f i r s t  phase o f th e  survey and
26o f  th e  f in d in g s  a re  inc luded  in  t h i s  s tu d y .
^  Adams, p i t .
P u b lic  Law Ho. 815, 8 1 s t ,  C ongress, 2nd. S e ss io n , 
Septem ber 23 , 1950.
F e d e ra l S e c u r ity  Agency, F i r s t  P rog ress R ep o rt.
J2E*
Sehool F a c i l i t i e s  Survey , S ta te - to -F e d e ra 1 R eport
f iâ  ^ S 3 S £ S S L < f v s » 4 J i e a v i â X ‘« i i t i w u  u a i  * s*
n s t r u e t io n .  H elena, Montanai 1952).
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C e r ta in  s t a t e s  have a lre a d y  i n s t i t u t e d  s t a t e  a s s i s t ­
ance programs f o r  f in a n c in g  p u b lic  schoo l c a p i t a l  o u tla y  
e3q>enditures, in c lu d in g  c o n s tru c tio n  c o s t s .  A com prehensive 
r e p o r t  on th e se  program s îias been pu b lish ed  the  F ed e ra l 
S e c u r ity  Agency, O ffice  o f Id u c a t io n .^ ^
I I .  DBFIHITIONS OP TERZB S3ED
Economic âSgââ» The Suited  S ta te s  Bureau o f the  
C ensus, in  1950, d iv id ed  the s t a t e s  In to  economic a re a s  
In te rm e d ia te  i n  s ia e  between the  s t a t e  and coun ty . The 
Census Bureau used c e r ta in  s ig n i f i c a n t  c h a r a c te r i s t i c s  which 
d is t in g u is h e d  om a re a  from  a n o th e r . These f a c to r s  inc lu d ed  
c l im a t ic ,  c u l t u r a l ,  dem ographic, econom ic, and p h y s io g ra # iic  
v a r ia t io n s  as w e ll  as  f a c to r s  p e r ta in in g  d i r e c t l y  to  th e  
p ro d u c tio n  and exchange o f  a g r ic u l tu r a l  and n o n a g r lc u ltu ra l  
goods. On t h i s  b a s i s ,  Montana was d iv id ed  in to  th re e  major 
a re a s  and s ix  sub*areas,^®  fo llo w in g  county l i n e s ,  f o r  
s t a t i s t i c a l  p u rp o ses . The economic a re a s  in  Montana a re  
shown in  Figure 1 . The use o f th e se  economic a rea s  makes 
p o s s ib le  th e  grouping o f  s t a t i s t i c s  on Montana schoo ls  f o r  a 
b e t t e r  com parison o f sch o o ls  having s im ila r  problem s. T his
F ed e ra l S e c u r ity  Agency, S ta te  P ro v is io n s , op. c i t ,
\  a>su6 , S la te  t e g m a te  à g - s a  0 .  a*
Bureau o f th e  Census. W ashington, D. C .: a .  3 ,  O overm ont
P r in t in g  O ff ic e , 1951), p . 1.
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9tn&y f i r s t  e o n s ld e rs  th e  S ta te  a s  a u n i t  then  in  p a r t  by 
eaeh  e f  th e  m ajor eeonomle a re a s  and su lv a re a s  in  tu rn .
These a re a s  a re  as  homogenous as p o s s ib le  in  s  s ta te  w ith  
such  v a r ie d  c l im a t ic ,  c u l t u r a l ,  econom ic, and p hysiog raph ic  
f e a tu r e s .
m a& ÊI M s i s t e »  sch o o l p u p ll  loads may be 
measured by s e v e ra l  in d ic e s .  le c o rd s^ ^  a re  kept g iv ing  
o r ig in a l  e n ro llm e n ts , average d a i ly  attendance, and average 
number b e lo n g in g . The average number be long ing , h e r e a f te r  
r e f e r r e d  to  as AHB, although i t  does not in d ic a te  the  maxi-* 
mm p u p il  lo a d , I s  th e  b e s t  m a s u re  o f th e  average p u p il  
load . The AIB in d ex  i s  used as the b a s is  f o r  th e  fo u n d a tio n  
program f o r  s ta te  aid  to  th e  s c h o o ls . AHB i s  determ ined by 
d iv id in g  the sum o f the aggregate days attendance and the 
aggregate days absent by 180.^® Ho s in g le  index  o f p u p il  
load ag rees  nu m erica lly  w ith  azgr other such in d ex , AHB was 
used i n  t h i s  study  w herever p o s s ib le  5 bu t f o r  th e  p red iction s  
o f  in c re a s e  i n  en ro llm en ts  and the per cen t o f p u p ils  a t te n d ­
ing  r u r a l  sc h o o ls , o n ly  tîie  o r ig in a l  enrollm ent d a ta  were 
a v a i l a b le .
C a p ita l  a a l l g i  â M  
P u b lic  seh o o l e x p e n d itu re s  may be c l a s s i f i e d  as e x p e n d itu re s
Sehool M m . aa* c i t . .  p .  28, S e c tio n  973. 
P. 115.
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f o r  I m t r o o t l o m l  purposes^ m sla teo sao e , c a p i t a l  o u t la y , 
d eb t l i q u id a t io n ,  and s p e c ia l  f a c i l i t i e s  which in c lu d e  the  
schoo l XojQCh program st t r a n s p o r ta t io n ,  and o th e r  purposes 
unique to  c e r t a in  d i s t r l c t s * ^ ^  Inasmuch as  th e  c a p i t a l  o u t­
la y  and deb t l iq u id a t io n  ex p e n d itu re s  a re  th e  only  ones 
p r im a r i ly  concerned w ith  p ro v id in g  schoo l p la n t  f a c i l i t i e s ,  
th e y , along  w ith  the  t o t a l  e x p e n d itu re s , a re  the  only ones 
co n sid ered  in  t h i s  s tu d y .
R ura l and town ao h o o ls . The c l a s s i f i c a t i o n  o f 
sch o o ls  a s  r u r a l  and town schoo ls  I s  th a t  used by the S ta te  
Department o f  P u b lic  I n s t r u c t io n  in  the  B ie n n ia l R eports o f 
th a t  departm ent*
I I I .  ORGATTIZ^TIOR OF RSmiNDBR OP THESIS
The rem ainder o f t h i s  paper i s  d iv ided  in to  s ix  
p a r t s .  C hapter I I  d e a ls  w ith  th e  problems on s s ta te -w id e  
b a s i s .  C hapters I I I ,  IV, and V d e a l w ith  problems p e c u lia r  
to  each  o f th e  m ajor economic a r e a s .  C hapter VI g ives a 
b r i e f  o u t l in e  o f some o f th e  f in a n c ia l  a id  programs f o r  
sch o o l p la n t c o n s tru c tio n  in  s e v e ra l  o th e r  s t a t e s .  C hapter 
V II p re s e n ts  th e  co n c lu s io n s  o f t h i s  s tudy  and some recom­
m endations aa  to  needed a c tio n  w ith in  and by th e  S ta te  o f 
M ontana•
J3îiâ. • pp. 55-56.
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The scope o f  t h i s  s tW y  i s  l im ite d  by th e  us© o f  th e  
county  a s  th e  sm a lle s t  u n it»  T h is  does not perm it a n a ly s is  
o f the  problem s which may e x i s t  a t  th e  d i s t r i c t  l e v e l ,  but 
th e  la rg e  number o f  d i s t r i c t s  and th e  d i f f i c u l t y  in  th e  
c o l l e c t io n  o f  th e  d a ta  f o r  th e  in d iv id u a l  d i s t r i c t s  p re ­
c luded  t h e i r  in c lu s io n  In  t h i s  s t u # .
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CHAPTBB I I
m&m hm a b i l i t i e s
The y e p e r t o f  The F i r s t  Phase of The School F a c i l i t i e s  
Survey in  Montana, In  which 90 per c o a t o f th e  schoo l d i s ­
t r i c t s  co o p e ra te d , c o n s is ts  o f  (1 ) an in v en to ry  o f  e x is t in g  
sch o o l f a c i l i t i e s  In  th e  S ta t e ,  (2 ) the  o v e r - a l l  s ta te -w id e  
need fo r  a d d i t io n a l  schoo l f a c i l i t i e s  as needed f o r  th e  
s t a r t  o f  the  1952-53 schoo l y e a r , and (3 ) the  adequacy o f 
th e  s t a t e  and lo c a l  re so u rc e s  a v a ila b le  to  meet schoo l f a c i l ­
i t i e s  requ irem en ts#^
TW in v en to ry  o f e x is t in g  schoo l f a c i l i t i e s ,  T able I ,  
showed th a t  o f  the 1,163 schoo l p la n ts  in v e n to rie d  in  th e  
S t a t e ,  25*6 p e r c e n t were ra te d  « u n s a tis fa c to ry ” and th a t  
30*2 per cen t o f th e  p u p ils  were housed in  these u n s a t i s ­
fa c to ry  schoo l p la n t s ,  as shown in  T able I I ,  The re p o r t  
f u r th e r  s t a t e s  th a t  in  o rd e r  to  p rov ide s a t i s f a c to r y  f a c i l ­
i t i e s  f o r  a l l  p u p ils  f o r  the  1952-53 schoo l y o a r , the  school 
d i s t r i c t s  would have to  spend approx im ately  #39,237,723, as  
ex p la in ed  In  Table I I I .  T h is  amount would prov ide  f a c i l ­
i t i e s  to  house on ly  the en ro llm en t a t  th e  s t a r t  o f th e
1952-53 schoo l y ea r and makes no p ro v is io n  f o r  th e  p re d ic te d
School F a c i l i t i e s  Survey. « S ta te - to -F e d e ra l  R ep o rt,"  
(mimeographed r e p o r t .  S ta te  Department o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  
H elena , Montana; 1952), p . 1*
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TiBK m
âS D m om  scm o i pa c ih t h s  i œ » d 
pm THE school mm 1953-53
1% ^  E »tlaat.a ««A
EehaUllt&tio» and remedeliag add 1,993 $ 2,979,050
nm  e@B#trwtloa:
a. I9air elaatmxaae weded tot
(1) reileve overcroudl3%
(2) hooae preaemt emrol]mwt 
iooreaaee
(3) replaee dteolete btsildings
Subtotal
b. Seeded additione to eadatlz# 
bolldix^  o#ier then elaos- 
rocoa
Total mar oomtroetic»
9,113
4,597
m
$ 6,127,401 
2,697,950
34,414,661
Site aeqaisltiia» and ImppovwmlMB 1,331,000
Sokool boeeea «#@ded (111) ,  513^012
totale ^ ï,i ib l39,lè7,723
some®* Sdaool Paciliti©8 Sunrey,
(m%E»ogra#*d report. State DeperWeat of Rüallo lastruction, Helaoa, 
M^t«na, 1952), pp. 17-19.
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I w r e a æ a  t a  « n ro U m m t# .
TI» O ffic e  o f  E â a e e tlo n , F e d e ra l S e c u r ity  Agency, 
msm up r e p o r ts  o f su rveys s e v e ra l  n a t io n a l  groups by 
s ta t in g I
. • * th a t  th@ p ro v is io n  o f s u f f i c ie n t  classroom s f o r  
the In c re a s in g  en ro llm en ts  w i l l  re q u ire  from 10 to  Ih 
b i l l i o n  d o l la r s  by i 960.  So allow ance i s  made in  th e se  
e s tim a te s  f o r  any f u r th e r  in c re a se  in  b u ild in g  c o s ts .
The needed c o n s tru c tio n  would demand an average r a te  o f 
more th en  1 b i l l i o n  d o l la r s  each y e a r .  Boards o f educa­
t io n  d u ring  th e  next 10 y e a rs  must c o n s tru c t classroom s 
a t  a r a te  which requ ires e x p e n d itu re s  f o r  c a p i t a l  o u tla y  
6 tim es a s  g re a t  as f o r  the  p e rio d  from I 934 to  1949,
, . # The average annual investm ent in  schoo l con­
s t r u c t io n  from  193^ to  1949 was l e s s  th an  200 m illio n  
d o l l a r s .^
Montana has approx im ately  0 .41  per cen t o f the  t o t a l  
n a t io n a l  p u b lic  e lem en tary  and secondary schoo l e n r o lh w n ts .^  
S is ^ le  c a lc u la t io n s  show t h a t ,  u s in g  th e  percen tage  b a s is  
and th e  n a t io n a l  e s t im a te s , Montana sch o o ls  must spend from 
#*■,100,000 to  15 ,740 ,000  a y ea r f o r  the  next te n  y ea rs  ju s t  
to  p ro v id e  f o r  th e  in c re a se  in  p u b lic  schoo l e n ro llm e n ts .
T h is  ex p en d itu re  I s  over and above th e  $39,237,723 needed to  
p rov ide  adequate f a c i l i t i e s  f o r  th e  1952-53 schoo l y e a r .
^ F ed e ra l S e c u r ity  Agency, O ffice  o f E d u ca tio n , S ta te
grama (W ashington. D. C. ; B. S , Ooverniaent P r in t in g  O ff ic e , 
19W , P# I I .
3 F ed e ra l S e c u r ity  Agency, O ffice  o f E d u ca tio n , F i r s t  
P ro g re ss  R ep o rt, School F a c i l i t i e s  Survey,O^^ashington, dT cT: 
Ü. 8 .  Government P r in t in g  O ff ic e , 1952), p . 10,
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T o ta lin g  th e  tv o  e s t la m te s ,  a llow ing  th e  $39,237,723 to  be 
epen t ov er a  t@n*,year p e r io d , shows th a t  the  average y e a rly  
reqalrem em ts f o r  e a p i t a l  o u tla y  f o r  Montana schoo ls w i l l  be 
b e tw e n  $8 , 023,000  and $9 , 663,000  a yea r f o r  th e  next te n  
years*  T h is i s  a s u b s ta n t i a l  In c re a se  over th e  #6,946,33$**^ 
sp en t f o r  c a p i t a l  o u tla y  aM  deb t l iq u id a t io n  purposes by 
Montana schoo ls  f o r  th e  y ea r 19*4.9. ^o*
The sch o o l f a c i l i t i e s  re p o r t  shows th e  average e s t i ­
mated c o s t  per p u p i l  f o r  schoo l p la n t  c o n s tru c tio n  was 
approx im ately  #1 ,179^ du rin g  the 1950-51 schoo l year period* 
I f  th e  p u b lic  sch o o l en ro llm en ts  in  th e  S ta t s  in c re a se  from 
the  p re se n t le v e l  o f  abou t 107,000 to  143,000 in  I960 th e  
sch o o ls  would have to  spend # 2 ,4 4 4 ,0 0 0  ju s t  to  p rov ide th e  
housing and equipm ent f o r  these 36,000  mw p u p i ls .  Using 
the n a tio n a l  average f ig u r e s  fo r  th e  e ig h t-y e a r  p e r io d , 
1952- 60, needed e x p e n d itu re s  to  p rov ide  and equip the new 
p la n ts  needed to  house the in c re a se d  en ro llm en ts  are e s t i ­
mated at $32 , 800,000 to  $45, 920, 000# In  p ro p o rtio n  to  the 
e n ro llm e n t, Montane has aW ut th e  same m ed f o r  school 
f e c i l l t l e s  ©a does the n a tio n  as  a w hole.
iu>
s t a t e  o f M ontana, S ta te  Department o f  P ub lic  
I n s t r u c t io n ,  S ââE B M  IS S S ti»  1950, P . 97.
^ School F a c i l i t i e s  S urvey , "R eport o f Mew C onstruc­
t i o n  Headed," (mimeographed r e p o r t .  S ta te  D opartncnt of 
P u b lic  I n s t r u c t io n ,  E o lena, Montano: 1952), p . 7 .
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The Ifipg® Inmpeaëe in  th e  y e a r ly  mmber o f b i r th s  in  
Montana dborisg th e  p o s t-v a r  p e r io d , a s  ^ o v n  in  Table IV, 
w i l l  b eg in  in f ln e n c in g  th e  p u b lic  schoo l en ro llm en ts  In  
195T2-.53* The f u l l  im pact o f t h i s  in c reased  number o f b i r th s  
w i l l  n o t be f e l t  by th e  sch o o ls  u n t i l  the 1964*6$ school 
y e a r  when those  c h i ld re n  born  in  1947 reach  grade tw e lv e . 
P re d ic te d  o r ig in a l  en ro llm en ts  f o r  1955 and i 960 a re  shown 
in  T ab le V* Not a l l  c o u n tie s  w i l l  ex p erien ce  an in c re a se  in  
p u b lic  s d îo o î e n ro llm e n ts , however. I f  p a s t tren d s^  con­
t in u e ,  s u b s ta n t i a l  in c re a se s  w i l l  occur in  most of the 
c o u n tie s  co n ta in in g  urban  c e n te r s ,  p la c e s  o f 2 ,500 inhab­
i t a n t s  o r m ore, # i l l e  f o r  c o u n tie s  w ith  la rg e ly  r u r a l  popu­
la t i o n s  w i l l  ex p e rien ce  d ec rea se s  in  e n ro llm e n ts . These 
p re d ic t io n s  in d ic a te  a g e n e ra l in c re a se  in  en ro llm en ts  fo r  
th e  w este rn  s e c t io n  o f the  S ta te  and a g e n e ra l d ec rea se , 
w ith  ex c ep tio n s  f o r  u rban  c e n te r s ,  f o r  th e  e a s te rn  s e c t io n . 
F ig u re s  2 and 3 i l l u s t r a t e  th e  p re d ic t io n s  fo r  1955 and 
i 960, r e s p e c t iv e ly * , For th e  S t a t e ,  an In c rease  of 1 5 ,6  p er 
ce n t i s  expected  by 1955 and 36 .3  p ar cen t by i 960.
F ig u re  4  shows th e  iier can t of th e  p u p ils  a tte n d in g  
r u r a l  schoo ls d u rin g  th e  schoo l y e a r  1949-50* A study  o f 
th e se  d a ta  shows th a t  approx im ately  11 ,4  per cen t o f th e  
p u p ils  i n  Montana a re  a tte n d in g  r u r a l  sc h o o ls , w ith  th e se
^ In f r a * , pp . 27 , 28
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îiBÏS IV
Blirms IN MONTANà
im -5 0
Tear Ihffi&er o f  birth» B irth  ra te
1950 15,592 36 .4
1949 15,359 26.3
194# 14,992 25 .7
1947 14,770 29.5
1946 12,661 25.3
1945 10,403 20.8
1944 10,765 23 .1
1943 11,258 23 .3
1942 11,588 2 0 .7
1941 11,533 2 0 .5
SOïECls S ta te  o f  îicmtaiia, Momtmm S ta te  Board o f  H ealth, fvent?»- 
th ir d . IW ity -fo u r tb . and fw rn t^ -flfth  Bjlenrdal H ew rta. 1946, 194S, 
K S  fo r  # #  f r m  îtontana S ta te  Board o f  h 3 S .
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r u r a l  sch o o ls  com prising  approx im ately  71*2 p e r cen t o f tM  
t o t a l  schoo l p la n ts  In Montana, A study  o f the  p o p u la tio n  
d a ta  i n  T able Tl shows that i n  c e r t a in  of the economic 
a r e a s ,  nam ely, 2 and 3 , th e  population  o f the  la rg e r  towns 
and c i t i e s  has been in c re a s in g  w h ile  th a t  o f the co u n tie s  es 
a whole has been d ecreasing*  T his I s  an In d ic a tio n  o f the  
outwmlgration and the r u r a l - t o ^ r h a n  s h i f t  of the g en e ra l 
p o p u la tio n  w ith in  the S ta te *  These trends Indicate th a t  th e  
e i t y  and town sch o o ls  must b ea r an e v e r - in c re a s in g  p ro p o rtio n  
o f  th e  p u b lic  schoo l en ro llm en ts  w ith  many r u r a l  schoo ls 
be ing  almndoned. The t re n d  i s  f o r  few er end la rg e r  school 
d i s t r i c t s ,  w ith  the  la r g e r  o r consolidated  d i s t r i c t  sup­
p o r t in g  8 more ex ten siv e  e d u c a tio n a l program.
k study o f t h i s  type r a i s e s  the q u e s tio n  o f whether 
o r  no t the school d i s t r i c t s  w ith in  the cou n ties w i l l  be able  
t o  eieet th e  in c re a s in g  demands fo r  p u b lic  schoo l f a c i l i t i e s  
under th e  p re se n t system o f  school finance in  Montana*
F ig u re  5 shows th e  taxable v a lu a t io n  p e r p u p i l ,  by c o u n tie s , 
fo r  the 1949-$^0 schoo l year . This i s  s  county-wide v a lu a tion  
and does not in d ica te  the v a r ia t io n s  in  taxable v a lu a tio n s  
per p u p il among th e  v a r io u s  schoo l d i s t r i c t s  w ith in  a coun ty . 
F ig u re  6 g iv es  th e  average co u n ty -u id e  m ill  lovy fo r  school 
p u rp o se s , ©xmludiwg the u n iv e r s i ty  u n i t s ,  f o r  th a  same y e a r , 
h com parison o f d a ta  g iven  in  th e s e  f ig u r e s  shows the  
c o u n tie s  w ith  a low ta x a b le  v a lu a t io n  u su a lly  having the
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fcmjisim m
m m »  IH IfDHTMA 
1940-50
1950 194.0
Per cerrt 
increase 
1940-50
to ta l
noBurbaa 
Per cent urbm
591,024
258,034
332,990
43.795
559,458
215,827
343,629
38.6%
5.6% 
19.6 
-  3 .1
Area 1, to ta l 
arbftB 
wamahm 
Per omt wbm
1-a, tota l 
urban
mowxrbm
Pep cent -urban
1-b, total 
tsrbEss 
nonurbes 
Per cent urban
265,855
131,437
134,418
49.4%
111,681
38,168
73,513
34.2%
154,174
93,269
60,905
60.5%
249,662
116,368
133,294
46.6%
96,720
31,628
65,092
32.756
152,942
84,740
68,202
55.4%
6.5
12.9
0.8
15.5
20.7
12 .9
0.8
10.1
•10.3
Area 2, total 
urban 
nomrbaa 
Par cent urban
2-a, to ta l 
urban 
nemnrben 
Per cent tnrben
2M>, to ta l 
urban 
aonorbaa 
Per cent urban
200,880
76,271
124,609
38.0%
100,485
49,508
50,977
49.3%
100,395
26,763
73,632
26.7%
197,701
60,537
137,364
30.6%
89,682
38,311
51,371
42.7%
108,019
22,226
85,793
20.6%
1.6  
26,0 
• 9.2
12.0 
29 .2  
•  0 .8
• 7 .1  
20 .4
•14.2
-cootiaiMd on aosst pega-
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TJUm VI («wmtîimed)
POPOUTiom Am WBkmzmm 
TREMDS IB WmAM 
194WO
Eeeaeraedc area 
m m m m m m m axam m
1940
Per cent 
Increase
1940-50
ft 3, to ta l 124,231 112,050 10.9#
urban 50,326 36,922 29.3
r^sorben 73,905 73,128 1 .1
Bkt cent urban 4O.SK 34.7%
3-a, to ta l 81,356 69,160 17.6
urban 36,227 28,965 32.0
nonarban 43,129 40,195 7 .3
Per cm t urban 47.0# 41 . 9#
3"b, to ta l 42,875 42,890 0.0
urban 12,099 9,957 21.5
nwurban 30,776 32,933 -  6,5
Per omt nrlmm 26.2# 23.2#
iO flî olassificatioïi IncWles a ll  places of 2,500 or more
Inhabitants la  1950. 'Prmi&m to 1950 the 0$ S. Bureaa of the Ge^xai 
need a sligh tly  different classification  for nrbcnj therefore, the 
figures for 1940 as given in th is table do not agree em ctly with the 
census flgarw  for th is year. The amber inhaMtaats of Tellowstm# 
fûTk, 56 la  1950 and 43 in  1940, are incluâed only la  the State to ta ls.
SOmCEt ÏÏ. s .  Bureau of the Ccnaus, 2* §• Osmus ^  Pcpalstim * 
1950. Vol. I ,  rnmber ^  M m bitanta. Chapter 3fes Montana (Mashlngton, 
D. C.t ÏÏ. 8. Goverzment Printing Office, 1951), p. 16.
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h ig h e s t  everege m il l  le v ie s *  Data In  F ig u re  7 show these  
seme c o u n tie s  uali%  # com para tive ly  h ig h e r percentage o f th e  
p ro p e r ty  ta x  d o l l a r  f o r  school support purposes* F igu re  8 
i l lu s t r a t e s  th e  s ta te^ w ld e  tre n d  fo r  the p erio d  1924*^0. 
F u r th e r  com parison w ith  d a ta  in  F ig u res  2 and 3^ shows th a t  
many o f th e se  same c o u n t ie s ,  already experiencing d i f f i c u l t y  
in  providing adequate  schoo l f a c i l i t i e s ,  w i l l  probably  
ex p e rien ce  some o f the la r g e s t  in crea ses  in  en ro llraen ts  by 
1955 and 1960# Population and enrollm ent trends®  in d ic a te  
the m ig ra tio n  fro.a eastern  Montana, an area w ith  u su a lly  h igh  
ta x a b le  v a lu a tio n s p e r p u p il, to  the w este rn  p a r t  o f the 
S ta te  where the ta x a b le  v a lu a tio n  p e r p u p il I s  a lre ad y  q uite  
low#
Analysing th e  t o t a l  e x p e n d itu re s  p e r p u p il  shows the  
predom inantly  r u r a l  c o u n tie s  having a higher p e r -p u p ll  
expenditure than the more urbanised counties# The large  
number o f  r u r a l  s c h o o ls , w ith  low teaoher-pup il r a t i o s  and 
th e re fo re  h ig h  p u p i l - u n i t  e x p e n d itu re s , In  c e r ta in  co u n tie s  
ten d s  to  r a i s e  the  county-w ide average p u p i l -u a l t  co sts*
F ig u re  9 g iv e s  county-wide average t o t a l  expenditures 
f o r  schoo l purposes p e r p u p il  fo r  the 19^9-50 school year#
A study  o f th e  d a ta  shown in  t h i s  f ig u r e ,  and in  F ig u res  5
 ̂ S a m * »  pp. 2 W 5 .  
^  S u m * »  pp . 28 -29 .
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FIGURE 9
TOTAL PUBLIC SCHOOL EXPENDITURFS PER PUPIL DURING 1949-50
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aBâ 6 ,^  sh o u t th e  c o u n tie s  heving loy v a lu a tio n s  and h igh  
ta x  le v ie s  spead ing  p e r -p u p il  u n i t  about th e  seme o r lé s s  
th e n  th e  s ta te -w id e  average* â s  th e  en ro llm en ts  in c re a s e , 
w ith o u t a co rrespond ing  in crease in  a v a ila b le  tax in g  a b i l i t y ,  
th e se  c o u n tie s  w i l l  be l e s s  and l e s s  a b le  to  p rovide adequate 
e d u c a tio n a l program s. F ig u re  10 shovis a s ix -y e a r  average 
p e rcen tag e  o f th e  t o t a l  school expenditure# used fo r  c a p i t a l  
Oiitlay and deb t l i q u id a t io n  purposes In  each county* The 
re c o rd s  show th a t  many o f the  c o u n tie s  have been making a 
c o n s id e ra b le  e f f o r t  to  supply good school p la n t f a c i l i t i e s  
f o r  t h e i r  c h i ld r e n ,  w hile  o th e rs  heve done very  l i t t l e  about 
th is *  Many o f the  c o u n t ie s ,  however, have experienced  
d ec rea s in g  e n ro llm e n ts  du rin g  and s in ce  th e  d ep ress io n  
p e rio d  and , th e r e f o r e ,  have had adequate space w ith in  t h e i r  
sch o o l p le a ts  and have had l i t t l e  need fo r  ïmi co n s tru c tio n *  
Host o f th ese  p la n t#  a re  from tw enty to  t h i r t y  y ea rs  o ld  and 
o ld o r^ ^  and w i l l  soon have to  be remodeled o r rep laced  i f  
th e se  d i s t r i c t s  a re  to  co n tin u e  to  have s a t i s f a c to r y  school 
p la n ts  acco rd in g  to  present day s ta n d a rd s ,
o th e r  c o n d itio n s  f u r th e r  com plicace th e  school f in a n c ­
ing  a b i l i t i e s  o f c o u n tie s  in  Montana, F ed e ra l ownership
^ la e m » !  pp. 30- 31*
School F s e i l i t l e #  S urvey, ’‘S ta te - to -F a d e r s l  Re o r t , ” 
££• JSJUl*» P* 9»
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ùt r e a l  © sta te  and oth©r f e d e ra l  a c t i v i t i e s  a re  of g re a t 
im portance In  th e  ta x a t io n  p ictu re in  many Montana coun ties*  
F ig u re  11 shows the d i s t r i b u t io n  o f f e d e ra l  r e a l  e s ta te  In  
Montana fo r  the y e a r 19^6 and Table V II shows th e  r e la t iv e  
Im portance o f f e d e r a l  r e a l  e s t a t e  v a lu a tio n s  in  Montana, 
f a b le  V III  shows th e  r e l a t i v e  importance of th e se  h o ld in g s , 
by Sim®, in  each o f  th e  economic areas and fo r  the S ta te  as  
a w hole.
F e d e ra l ownership o f r e a l  e s ta te  in  Montana has given  
r i s e  to  f i s c a l  problems in  a t le a s t  three areas of govern­
m ental a c t i v i t i e s  w ith in  the s t a t e .  These areas include*
(1 ) th e  fin ancing  of county governments end a c t i v i t i e s  in  
g e n e ra l ,  (2 ) the education o f Indian c h ild re n  in  the  public
s c h o o ls , and ( 3 ) th e  ed u ca tio n  of c h ild re n  In  the  v i c in i ty
no f th e  b ig  r i v e r  dam p r o je c ts .
C onsidering  each o f these three a re a s  in  tu r n ,  the 
most s e r io u s  problem in  Montana, as wo11 as in  other w este rn  
s t a t e s ,  Is  the f a i l u r e  o f such lands to  bear an e q u ita b le  
sh a re  o f  the t o t a l  p ro p e rty  ta x  b u r d e n # T h i s  problem i s  
p a r t i c u l a r ly  important to  the sch ools o f Montana due to  the
11 Committee on Tax E d uca tion  and School F inance ,
^  E i m #  -|i& n irican c t. M  
W^.st.era S t a t e s .  (W ashington. D. C. * 
Asi
12
d a tio n  s so c ia tio n  o f the  U nited S ta te s ,  1 9 " - ) ,  p . 70,
A r t ic le  in  th e  Montnne T axpayer. 6 : 5? Septem ber,
1948*
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FIGURE 11
PERCENTAGE OF FEDERALLY OWNED REAL ESTATE IN 1948
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TABLE m i
RELATIVE DiPORTAaCB OP FEDmAt REAL ESTATE 
miDimS 18 W08PAKA
m B
Area Per cent of land Ratio of t&&&rel valuation federally owned to total tasable valtmtlm
Memtmm 36,5# 11.5#
Area 1 55.18 17.53
66.A1 27.34
1-b 47.56 12.40
Area 2 26.36 7.98
3-^ 27,00 5.89
a-b 25.67 10.15
Area 3 27.44 7.40
3-a 42.40 5.16
3-b 21.53 10.31
SOllRCT̂ î CoïSEdttce on ?a% r^nosticm and School FiiKinee  ̂ Statua
#  a a a a  s ^ n m w . ^  a t o l  m s i p  &  p e s g
UWMngton, D. C.t National M aeatioa Association of the United State», 
1950), p. 66.
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k 2
heavy r e l l a m e  p laeed  upon p ro p e rty  tax es  fo r  schoo l su p p o rt. 
A nother c lo s e ly  r e la te d  problem  i s  th a t  o f com p étitio n  v l t h  
co u n ty , s t a t e ,  and p r iv a te ly  o%med lands* H. P . Hoe s ta te d  
th e  ea se  i n  th e  fo llo w in g  terms*
,  * # I t  h as been argued th a t  th e  le a s e s  charged and 
fu W s tu rn ed  over to  th e  s t a t e  and lo c a l  governments a re  
ranch l e s s  th a n  th e  amounts p a id  under p r iv a te  ow nership .
I t  I s  b e lie v e d  th a t  th e se  low er r e n ta ls  on f e d e ra l  lan d s  
ten d  to  low er r e n ta l s  on s t a t e  and p r iv a te  lands and 
lan d  ta x  delinquency  and f o r f e i tu r e  of p r iv a te
With th e  o l la in a t lo G  o f the Federal In d ia n  Schools 
w ith in  th e  S t a t e , the schoo l d i s t r i c t s  must depend upon th e  
la rg e s s  o f  Congres# f o r  p a r t ia l  aid  in  the ed u ca tio n  o f th e  
c h i ld re n  o f Indian b lo o d . This a id  doe# not equal th e  co st  
f o r  th e  ed u c a tio n  o f those c h ild re n ;  th ere fo re , the rem ainder 
o f  the c o s t must be met through normal school finance chan* 
D e ls ,
f a b le  IX shows th e  Influence o f the In d ian  re se rv a tio n s  
on th e  su rround ing  sch o o l d i s t r i c t s .  The p e r -p u p ll  c o s t  o f 
e d u c a tio n  in  Itontana f o r  1947'#48 waa 12^5* With s t a t e  a id  
f o r  194&J*9 estim ated a t  15**- p e r  p u p il, th is  would leav e  $191 
per p u p il  to  be r a is e d  lo c a l ly .  The f e d e ra l  government 
c o n tr ib u te d  $61.53 P#r Indian p u p il in  194^7*46. Using the 
t o t a l  c o s ta  per**pupll and the fe d e ra l c o n tr ib u tio n s  in
^3 M artin  P . Hoe, «Montana and F e d e ra l A id ," Montana 
M a s m r n ,  21# 3 -5 ; Key, 194$.
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1 ^ 7 - ^  «aâ th e  e s tim a te d  amount o f s t a te  a id  fo r  194&A9, 
e a lc u la tlo m t show the d i s t r i c t  must c o n tr ib u te  an average o f 
#1 0 9 p e r In d ia n  p u p il  to  fin an ce the schoo l program . Since  
th e  Indian lands a re  under f e d e r a l  j u r i s d ic t io n  and a re  
th e re fo re  ,«:!5»sipt frm a s ta te  and lo c a l  taxation  In  Montane, 
b o th  ^  c o ï i s t l tu t io n a l  end s ta tu to r y  p ro v is io n s , the 15109,*f7 
p e r In d ia n  p u p il  must he contributed by taxation  of th e
li tp r iv a te  p ro p e rty  w ith in  the d i s t r i c t .  Table X shows the  
s itu a t io n  d u rin g  th e 1 9 ^ ^ ^ 9  and 1949-90 school y e a r s .  The 
f e d e r a l  governm ent, a t  the request o f th e  Montana S ta te  
Departm ent o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  granted a d e f ic ie n c y  
a p p ro p r ia t io n  o f #231,323 f o r  a id  to  those d i s t r i c t s  edu­
c a tin g  In d ia n  ch ild r en . The fe d e ra l reimbursement f o r  
1949*90 e e s  larg er  than the o r ig in a l  fo r  1948-49 M t tW  
laimber o f  Indian p u p ils  attending th e  public schoo ls a lso  
Increased s u b s ta n t ia lly . By granting a d e fic ie n c y  ap p ro p ri­
a t io n  in  1948-49 the fe d e ra l government paid  a more e q u it­
ab le sh a re  o f tM  c o s t o f  ed u ca tin g  th e se  In d ian  c h ild re n  
f o r  th a t  y ea r bu t fa i le d  to  do so In 1949-50#
Recent and projected  fed era l a c t i v i t i e s  w ithin  c e r t a in  
a re a s  o f Montana have g iv en , and a re  g iv in g , r i s e  to  
f i n a n c ia l  problems fo r  the schoo l d is t r ic t s  concerned . With­
out some s o r t  o f  f e d e ra l  a id  th ese d i s t r i c t s  would not be
14 Committee on Tax B ducn tlon , c i t . .  p .  72,
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TA13UB X
fiïE SCOPE car im iM  m xifioB
lÇ/^-50
19A8-A9 1949-50
Mwber attending imbXic elemmataiy 
and M #  cd îoXc 2,906 5,139
Average dally attendant of above 2,335 2,460
RWxnr of Mâiool ôlatrletB involved A? U
.tebsr of a#oole involved 6g 65
Federal mWmeemente #212,380 #322,006
Deficiency appr(#*latlcn 231*323 ^
Value of tœc-eacm# lanès la  the dlatrlctc above; #20,(XX),000
SOæCEî state of Montana, 19^1950 BlemW. Renat g f State 
Demrtaieat ^  Pablic Ino tm etlm  (Relearn : rientana* Raegle m a tin g  
C55®5>1950), pp. 73-73.
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a b le  to  p r o v l #  moy® th an  a mlnlmm éd u c a tio n  fo r  th® c h i ld ­
re n  o f  th e  employaea involved  In  th e se  a c t iv i t i e s *
■Hecognialhg th a t  there a re  benefit®  from fe d e ra l  
a c t l v l t l e a *  many Montanan® f e e l  that those  vho b e n e f i t  
ahould be th e  onea to  pay a t  l e a s t  p a r t  o f th e  ta x -c o a t 
a a a o c ia te d  w ith  r e a l e s t a t e  ownership* îo  i l l u s t r a t e ,  
« m b s ta n tla l b e n e f i ts  e re  d e riv ed  from M issouri H iver cam 
p ro je c t#  by people l iv in g  many hundreds o f m iles away in  
th e H ia e is s ip p i V a lle y . I t  I s  b e liev ed  th a t  Montana 
sîiouîd rece iv e  some com pensation fo r  f e d e ra l  lands in  
th e  s t a t e  used in  t h i s  manner*^5
The wide v a r ia t io n s  In  th e  r a te  o f assessm ents has
1Ap laced  th e  foundation program under severe  handicaps*
Berg sums up the problem s ta tin g ;
Although a l l  co u n ties  lev y  the same number of m il ls  
under the foundation  program there i s  s t i l l  the problem 
o f  unegusl assessm ents between the various coun ties*
* * * Most o f t h i s ,  of course* stems from the f a c t  tixat 
th e re  has never been e r e c la s s if ic a t io n  of lends sin ce  
the lan d s  were o r ig in a l ly  c la s s i f ie d  in  1919. # . #
Some cou n ties  are now in  th e  process of r e c la s s if ic a t io n  
but even though th is  would mean eq u a lisa tio n  of a sse ss ­
ments w ith in  the co u n ty , th et does not n ecessa r ily  mean 
tlwt there would be equal and uniform assessm ents between 
th e  c o u n tie s .  There would s t i l l  be f i f t y - s i x  d i f f e r e n t  
a s s e s s o r s  who would use t h e i r  own methods in  a sse ss in g  
p rop erties w ith in  t h e i r  c o u n tie s . Sine© s t s t e  a id  of a 
n e c e ss ity  must be on a county b& sls, and there i s  s t i l l  
no uniform method of assessm ents, the problem of d i s t r i ­
b u tio n  o f s ta te  funds on an equal b a s is  s t i l l  e x is ts * ’*’'
^  Committee on Tax B ducai:ian, c%t*. p #  71, c i t in g  
KT* w , Bdwards, S e c re ta ry ,  Montana A sso c ia tio n  o f County 
C om m issioners, In te rv iew  in  Bozeman, June 14 , 1949.
gsàesl i s #  a l  P g j t a t s  s i  ^
F a l l a ,  Montana: T rib u m  P u b lish in g  company, 1949), P . 119, 
S e c tio n  3 I C hapter 199, Law® o f 1949.
S* H erbert B erg . "An A naly sis  o f the  S f f e c t  o f the  
S ta te  t a x  System on th e  Minimum Foundation  Program f o r  Edu­
c a t io n  in  M ontana," (unpublished  p ro fe s s io n a l  p a p e r, Montons 
S ta te  U n iv e r s i ty , M issou la , 1951) ,  pp, 39-40.
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Put»lie school f ln a n o ln s  problems In  Montana 
r e s u l t  from  a la rg e  v a r ie ty  o f sources*  ^he l a c k ,of school 
p la n t  c o n s tru c tio n  du ring  th e  p a s t  tuenty»odd y e a rs , in c reased  
m m ber o f b i r th s  and in c re a s in g  p opu la tion^  h ig h e r ta x  le v ie s  
f o r  o th e r  governm ental e x p e n d itu re s , p o p u la tio n  m ig ra tio n  
t r e n d s ,  la rg e  a re a s  of non taxah le  r e a l  e s ta t e ,  inadequate 
f e d e r a l  a id  f o r  su p p o rt o f  e d u c a tio n  o f In d ian  c h i ld re n , the  
la rg e  number and v a r ie ty  o f  f e d e ra l  a c t i v i t i e s  w ith in  th e  
d t a t e ,  and tW  unequal r a t e  o f assessm ents among t w  fifty -*  
s ix  c o u n tie s  a l l  serve to  com plica te  th e  school support 
p ic tu r e  a t  a tim e when th e  p u b lic  sch ools a re  p rep arin g  to  
p ro v id e  more education  f o r  a greater number o f p u p ils  th an  
e v e r  b e fo re  in  th e  h i s to r y  o f  the S ta te*
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CHâPîlB I I I
NEBDS AND ABILI7IR8 IN ECONOMIC AMA 1
The m ede and f in a n c in g  a b l l l t l e #  of the n in e teen
e o u n tle s  com prising  economic a rea  were analyzed by th e  use 
o f  f ig u r e s  and ta b le s  presenting th e  c o n d itio n  of school 
p la n t s ,  tre n d s  and p re d ic tio n s  fo r  p o p u la tio n  and e n ro llm e n ts , 
and d a ta  presenting th e  pest reco rd  o f school f in an ce  in  
each  o f  the cou n ties  In  area 1#
M m l  a l m t  t a b l e s  Xl  and XII p re se n t the
r a t in g s  c f  sch o o l p lan ts In  each county by the  school f a o i l*  
i t i e s  survey,. A study o f  th ese ta b le s  and Tables and 11^ 
r e v e a ls  th a t  2 5 .2  per cent o f the schoo l p la n ts  in  a re a  1 
were c l a s s i f i e d  as "unsatisfactory" and th a t  32*2 p e r cen t 
o f  th e  en ro llm en t In th e p u b lic  sch o o ls  was housed in  th e se  
u n s a t is f a c to r y  p lan ts as  compared to  ^3*2 per cen t housed in  
th e  f7*0 p e r ce n t o f the p le a ts  rece iv in g  a  " f a i r "  ra tin g  and 
2^.6 per ce n t housed in  the 11.8  per cen t of the p lants ra te d  
" s a t i s f a c to r y ."  Rural sch oo ls  comprise 5^9.1 per cent o f the 
schoo l p la n ts  in  t h i s  ares bu t house only 9 .2  per cen t o f th e
p u p ils . In  a re a  1»@ th e  r u r a l  5 6 .5  p e r cent of the school
^ §m£k*i P* 3.1, 
 ̂ puura. . p . 16. 
 ̂ p . 17.
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*» w*. M. 2 499
■£ =  — I
« 0  19.91
8 M
37*5
1 aw «•*
T  — #  l o
4 —* "B
1 96 5*96
M
6 1,340 4 3 .*
J g  W  56.0
m  1 ,5 m  4 4 .5
4  — #  â
1 381 87.96
*«J ... -23 11.0
^  m  5 3 .0
9  3,807 88.96
..I*» . -. *“
^  88.5
2 338 45**
—â  -  39 27*0—f  — ^  42*0
2 525 30#*
 #  3ÔI0
295 1 0 0 .*  
4.0  
85*5" 4
8 1,734
—^  T C #
11 3,123
- #  - 3 #
8 295
 3 . ........53
1 72 1 3 ,*  3 563
W   # —#
1 188 5*96 11 3,397
^  M S  3 : #
410 5 5 .*
306 100**
742
^  4& 0  — i l
306
eitse •4 — s 98*010*5 4 w .e89.5
% 222
S iù
11.*
10,0
6 1,605 8 3 ,*94*584.0
1 113 £.*5*56.0
8
g
1,940
- i - 4 4Z08.0
2 310
---g g
35.*
oelo
1
4!
586
-m
65.*58.064.0
3
---1
896
1 505
- 4 $
9.*18.09.0
30
tJ
1,765 3 0 . *
82.0
32*0
8 3,497 6 0 .*
59.0
19 5,767
N0 RB1 90  per om%t of the s<*aols In Mantaaa rvportad la  the surreqr.
SOEStCBi Tahls prepared from ram data frm  The T ix e t  ffaaae ^  48# Sdheol FacdllMea Sunwr. T all 
1951, as furnished t fy  y ,  h *  Rmmart, State Mrsabear^ %a FadÏÏSles Surirerr^BSeltS^^SSeat of
Publie Xastruotion, Balmm, Montana.
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p la n t s  îacHise on ly  11*6 cen t o f the p u p ils ;  in  a re a  1-b 
th© r u r a l  61*0 p e r cen t o f the school p la n ts  house only 8*1 
pep cent of the p u p i ls .  In  th e se  a re a s  approxim ately  kO p e r 
c e n t o f  th e  schoo l p lan ts house 90 p e r cen t of th e  p u p ils*
W # p u p lV p la n t  r a t i o s  m a n  h igh  c o s ts  per p u p il anâ fo r  th© 
p u b lic  s c h o o ls ,
Area l« a  housed 3%*8 per ce n t of th e  en ro llm en t in  
sch o o l p le a ts  rece iv in g  “u n s a t is fa c to ry ” r a t in g s  w hile area 
l*»b housed 29*5 p e r  cen t in  s im ila r  p la n ts*  P la n ts  ra te d  
“sa tis fa c to ry "  housed 25*3 per cent of th e  en ro llm en t In a re a
l* a  in  com parison to  th© 23.3 per cen t In  a re a  1 -b , The
s ta te -w id e  averages were 27*4 per cent housed In p la n ts
r a te d  “s a t i s f a c to r y ” and 30*2 per cen t housed In  p la n ts
r a te d  “u n sa tisfa c to ry * ”
M  penBAaUon a M  
X III shows t h a t ,  In  four of the seven co u n tie s  l a  a rea  1 -a ,  
th® p ercen tag e  of urban and r u r a l  nonfarm population i s  w e ll 
above th e  s t a t e  average of 77*0 per c e n t ,  M issoula County 
has th e  h ig h e s t percentage i n  t h i s  a rea  w ith  91 .6  per cen t 
o f  th© in h a b ita n ts  c l a s s i f i e d  a# urban  and r u r a l  nonfarm 
p o p u la tio n . In  area 1 -b , f iv e  o f the tw elve co u n tie s  rank  
above the  s t a t e  average p ercen tage  o f  u rban  and r u r a l  non# 
farm  p o p u la tio n . S i lv e r  Bow county i s  the  h igh est l a  a rea  1 
w ith  9 8 ,8  per cen t o f th e  p o p u la tio n  in  t h i s  c la s s i f ic a t io n *  
Lake County w ith  55*7 p e r  c e n t ,  R ava lli w ith  55.8 p er c e n t ,
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m m u sm im s im  m  fm n jix tm  im  s m x m  
m  copias m mm i
l% 9-50
™ ^ m n ^  ''„ 'ia«îl8F
snd Tured % Pwm mAuteSL o f toun
nenCBm ÆWtrW# flOTW*7̂ll 0gdwM»%m
m s r R :  s s St x
ÿ ftaâwr i, P(gàk#
ifi t<M& o£ rural la  rurnl 
«eÉeoi» «ebwd# adt»eSm
M m bm m 77.QK 1,3a 1 ,0 5 0 233 m 279 BBî 8 994 11.4%
A ew  3f-ft
F lA th«ad 6 3 .1 36«9 49 4 2 4 10 4 m * 4 4 4 25*6
W # 55*? 44*3 13 12 5 8 5 92*0 10 8 .0
Maealn # . 5 2 1 .5 W 13 3 5 3 90*3 8 9 -7
teuoMHNd 6 W m *4 e ê 3 3 67*2 6 1 2 .8
KlMOtd* 5QU 0#4 25 15 "##* 5 2 9 6 .0 10 4 * 0
55*6 44*2 10 10 6 9 6 96*6 2 1*4
S ttiÉ m i 6 L ? 37*3 13 11 5 7 5 % *7 9 24*3
A rea I fb
B ea m A m d 71*1 26*9 2 7 24 2 2 2 76*0 24 24*0
Bpoa&% t#r 5 W 41*0 6 7 - # * * 1 1 84.6 6 1 5 .4
B ear tod g* 9 6 .6 3 .2 2 0 4 1 1 97*8 3 2*2
d a U la tia 78#? 21#3 a 5 6 5 8 9 .3 1 0 .7
QmmàW 7 1 .6 28*4 5 4 2 2 2 91*2 2 8#8
WAmwrn ?3*a 2 6 .6 14 9 2 3 2 82w6 6 1 7 .4
W d #  and G W k 951*5 7*5 26 2 0 ## 6 2 9M 24 6*5
ddttawB 55*5 4 4 .5 1 4 13 5 6 5 9 0 .9 6 9 .1
*M#mr # * 4 3 4 .6 9 8 1 1 1 1 6 .9 7 23*1
66*5 39 30 3 4 3 88*9 26 U #f
f0 m S X 9 9 .4 2 3 ^ M 36 1 3 1 78*1 25 2 1 .9
miMVlEKI #*# l a # f 3 1 9W 2 8*8
^ a, a. rnwmm #  «h# marn*, g. &  WL*
@w#mr aSt noeSmm #wWa#e% & f*t ffiWwSŜ  ̂ 3B@i5v^$8»
*  @w» e f MNAM&. im g*asi8 a m t  «f m# aMüflBteaw*fc «f W «m ,
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and Madison w ith  55*5 p a r can t u rban  and r u r a l  nonfarm popu­
l a t i o n  a ra  th e  low est in  t h i s  c l a a s i f l e a t i o n  In  a rea  1* The 
m a jo r ity  o f th e  p u p i ls  e n ro lle d  In  the  p u b lic  schoo ls In  t h i s  
a re a  a tte n d  town sch o o ls  w ith  l^aw erhead County, 76*0 p e r 
©eat M eagher, 76*9 p e r c e n t ,  having the low est p e rc e n t­
ages o f p u p ils  a t te n d in g  town schools*  fh e  number o f r u r a l  
sch o o ls  i n  each county v a r ie s  w idely fr<wa F la th ead  w ith  fo r ty -  
fo u r  to  G ra n ite , R a v a l l i ,  and S i lv e r  Bow each having two 
r u r a l  schools*
P o p u la tio n  tre n d s .  Table XIV g iv es  th e  t o t a l  popula­
t i o n  o f the  a re a  and th e  co u n tie s  fo r  I 9W  and 1950 w ith  
th e  p e rcen tag e  in c re a se  o r dec rease  during  th e  same period*  
â ro a  1 gained 6*5 p e r cen t In  p o p u la tio n  from 19**0 to  1950* 
Area 1-® gained 15*5 per c e n t w hile a rea  1-b  gained only  0*8 
p e r  cen t*  Deer Lodge, F la th e a d , G a l la t in ,  and Hiasoul© 
C o u n tie s  showed th e  la r g e s t  g a in s  w ith  21*5, 29*8 ,  I 9 . 9 ,  and 
22*2 p e r c e n t ,  re sp e c tiv e ly *  In  a re a  1-a only  M ineral 
County showed a d e c re a se , minus 2*5 p er c e n t ,  w hile in  a re a  
l» b  seven co u n tie s  decreased  In  p o p u la tio n  from Beaverhead 
W ith minus 3*9 p e r cen t to  G ran ite  County w ith  a im s  18*5 
p e r  cen t*
T able XV p re se n ts  th e  u rban  p o p u la tio n  tre n d s  In  a re a  
1* The s ta te -w id e  urban  p o p u la tio n  in c re ased  19*6 p e r cen t 
from  19^  to  1950* The in c re a se  f o r  a rea  1 f o r  the  same 
p e r io d  was 1 2 .9  p e r  cent*  w ith in  a rea  1 , however, th e  u rban
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
BM̂ OUnOS TRZmg IM AREA 1
1940-50
Aye#
Cmm^
-  ......Pomlatlm Per cent in crease
1940-501950 1940
Mantaaa 591,024 559,456 5.60
Area 1 265,855 249,662 6.5
l~ft 111,681 96,720 15.5
Flmtbead 31,495 24,271 29.8
Wee 13,835 13,490 2,6
ZdiaGoln 8,693 7,662 10.3
M intareX 2,081 2,135 -  2.5
WmowI a 35,493 29,036 22.2
Eavalli 13,101 12,978 0.9
Sanâere 6,983 6,936 0.8
l^b 154,174 152,942 0.8
BemmAeM 6,671 6,943 -  3.9
2,922 3,451 -1 5 .3
Deer Lodge 16,553 13,627 21.5
Ofillatiit 21,902 19,369 1 9 .9
Orspodte 2,773 3,401 -18.5
4 ,014 4,664 -13.9
Lewie mâ  Claris: 24,540 22,131 10.9
Nadlem 5,996 7,294 -17.8
2,079 2,237 -  7.1
Parie 11,999 11,566 3.7
FoWttH 6,301 6,152 2*4
S ilw r Bow 46,422 53,207 -  9.0
SOmCBt U. S, Btiremi of the Cenmm, J|. S. OmmiR gg gopolattoat 
19S0. V ol. I .  m a m r  o f  C h aptor^ a Mootann {W enhiagUiD,
D, C.t 0. S. Govenmmt Printing Office, 1951)» p. C.
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TABLE X?
îJRBM POPOLATIOK TPERDS lïî AREA 1 
I 9/+O.5O
Area ^ben POPuXetloR Per cent increase
1940-50City 1950 1940
]%mtana, total (591,024) (559,456) 5.6$
urban 250,034 215,827 19.6
Area 1 131,437 116,368 12,9
l*a 36,160 31,638 21.7
Hasdltcn 2,678 2,332 14.8
Kaliapoll 9,737 8,245 18.1
Missoula 22,465 18,449 21.9
Wbitefisb 3,268 2,602 25,6
W) 93,269 84,740 10.1
Amaccmda 11,254 11,004 2.3
Bosmen 11,325 8,665 30.7
Butte 33,251 37,081 -10.3
Beer Bodge 3,779 3,278 15.3
BillCQ 3,268 3,014 8.4
Helfifsa 17,581 15, 16.8
Idvingstca 7,683 6,642 15.7
Silver Bern Rstrk—Floral 
Bark (uainc.)
5,128
SPOTIî 0rbaa classificaticai Includes a ll places cf 2,500 or Bore 
MîaMtantB in 1950. Silver Bow Park—Floral Park vm  not tabulated in  
the 1940 censi».
SOURCE* U.S.  Bureau of the Census, ,  ' SSBES
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p o p u la tio n  o f aro® 1 -a  gained 2 1 .7  per cen t while th a t  in  
are® 1-b  gained only  10*1 per cent*  M laaoula, th e  la rg e s t  
u rb an  a re a  in  1 -a ,  gained 21*9 p e r cen t in  p o p u la tio n  w hile 
îh itt© , the l a r g e s t  in  ere® 1 -b , l o s t  10*3 per cen t of i t s  
I9M> popu la tion*  Aside from B u tte , which showed a d e c re a se , 
Anaconda, w ith  a 2*3 per cen t in c re a s e , and D il lo n , with an  
p e r cen t in c re a s e ,  the urban c e n te rs  in  a re a  1 in c re ased  
In  population  15 p e r cen t o r more w hile the  t o t a l  p o p u la tio n  
o f  th e  a re a  increased only 6 .5  per cent#  The u rb a n is a tio n  
trend in  are® 1 i s  very e v id e n t,
E ro ie c te d  e n r o l lm n ts # Table XŸI shows the p ro je c te d  
In c re a se s  and decreases in  o r ig in a l enrollm ents f o r  the  
y e a rs  1955 and i 960. Only Madison and Sanders o f th e  n ine­
te e n  c o u n tie s  in  area 1 a rc  expected to  experience d ec reas­
in g  e n ro llm e n ts . The p ro jection  fo r  J e f fe rs o n  County shows 
a 5*7 p e r cent in c re a se  while th e  rcLialnder o f the c o u n tie s  
may experience in c re a s e s  o f 20 per cen t o r  over i 960 w ith  
Deer lo d g e , F la th e a d , G a l la t in ,  M issou la , aW Powell C ounties 
expected  to  show in crea ses  o f over 50 p e r  cen t by th a t  year*  
Th# p r o je c t io n  shows that Flathead County may experience  th e  
l a r g e s t  in c re a s e ,  74*4 p e r c e n t ,  by 1960#
Average m mber b e lo m lh g .  The ANB in  area 1 has 
shown a steady in crease during  the years s in ce  1924 as shown 
in  ta b le  XVII* During the war period the ANB dropped 
s l ig l i t ly  but by 1950 had exceeded the previous h igh . Hot a l l
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tÈSsm m  
PROJECTED ïïm ou m m  rm æea i
1955 AND 1960
Projected Projected
Ares Original o r ig in a l For cent original Per ccnl
Counter enrollments enroUiaents inereas© enrollments iaereast
1949-50 1954-55 1950-55 1959-60 1950-60
Montana 105,600 122,120 15.6% 343,899 36.3%
Area 1 45,540 52,724 15.8 62,684 37.6
1—a
F3st!mad 6,299 8,287 31*6 10,986 74.4
Lake 3,1«7 3,206 3.1 3,819 19.8
lincoln 1,970 2,312 17.4 2,477 25.7
Mineral 483 637 32.8 630 32.8
t^lssoula 5,218 6,932 32.8 8,399 61.0
Ravalli 2,977 3,317 11.4 3,595 20.8
Sanders 1,515 1,400 -  7.1 1,109 -21.5
1-b
Boaverfeead 1,099 1,260 15.4 1,472 33.9
Broadwater 562 562» 0.0 562» 0.0
Dew ledge 1,687 2,105 29.5 2,539 50.5
Oallatin 3,346 4,144 23.S 5,244 56.7
Granite 537 578 7.6 743 38.4
Jefferson 739 819 10.8 781 5.7
îicuds and Clark 3,516 4,404 25.3 5,271 49.9
PWiSOR 998 927 -  7.1 851 -14.7
îfea^ier 347 427 23.1 435 25.4
Park 2,155 2,409 15.5 3,002 39.3
Powell 1,101 1,340 21.7 1,696 54.0
Silver Bow 5,641 6,932 22.9 7,960 41.1
a Blrtb data aeed in projection for Broadsmter County is  ques- 
tlcaiablei therefore, no projection is  given.
30WCE* Warren Duane Adam, "An AnaJ^is of lloetana*s Public 
School Ear&3mub» 1930-1950 and Projected Enrolmanta 1951-1960,» (tmpab- 
m eter's th esis, Msotana State IM verslty, m ssouls, 1952),
pp. 45-105*
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TâBZS u n i
FOI aB im rrm  m m *  im  j m i  x
uow nir 1923-% 1929*30 l9 l ! ^ # ' lW r 4 ^ Ï9 4 9 ^ 0
fea ta a a 2 0 1 ,3 7 1 115 ,2 0 3 1 0 7 ,0 1 2 1 0 0 ,1 9 2 9 4 ,5 7 8 9 7 ,9 7 4
A rea 1 -a
FlaU ieadl 3 ,9 6 0 4 ,2 5 2 4 ,7 7 1 4 ,9 9 2 5 ,7 7 3 5 ,8 9 0
la t e 1 ,6 % M 5 0 2 ,7 2 1 2 ,9 7 5 2 ,9 6 4 2 ,9 9 9
Id u ee lm 1 ,5 9 3 1 ,5 0 5 1 ,4 7 8 1 ,5 9 2 1 ,7 2 7 1 ,8 6 5
M ineral 450 399 491 372 435 454
M inwuXa 3 ,6 1 9 3 ,9 4 9 4 ,1 7 5 4 ,3 9 0 4 ,6 1 5 4 ,9 3 1
M a v a lli 2 ,3 2 7 2 ,2 9 1 2 ,5 3 4 2 ,6 7 2 2 ,7 2 2 2 ,8 1 2
S an tera 1 ,2 4 0 1 ,1 0 1 1 ,4 0 0 1 ,5 2 7 1 ,4 4 1 1 ,4 3 9
A rea X4>
BcaTorhead 1 ,2 7 7 1 ,1 7 5 1 ,3 0 4 1 ,0 7 9 1 ,0 5 3 895
SroaSuB tor 531 543 574 69 2 539 560
t e a r  Lodge 1 ,8 5 6 2 ,0 3 8 1 ,7 7 9 1 ,6 2 7 1 ,5 0 8 1 ,6 0 9
C alX atiia 3 ,1 % 3 ,5 0 1 3 ,4 9 9 3 ,3 2 8 3 ,1 5 6 3 ,2 2 7
G ra n ite 603 474 6 0 0 530 494 507
JeffapGom % S 744 807 768 692 725
Lew is and C lark 2 ,6 7 0 2 ,8 3 1 2 ,8 0 7 3 ,2 0 3 3 ,0 9 5 3 ,3 3 5
tecH a œ 1 ,2 7 9 1 ,1 6 0 i ,m 1 ,1 5 8 999 951
te a g te r 423 408 355 330 288 318
t e A 2 ,0 9 0 2 ,1 8 0 2 ,2 0 6 2 ,1 2 5 1 ,9 5 0 2 ,0 5 6
tem elX 953 995 1 ,0 2 6 938 1 ,0 3 7 1 ,0 6 6
siXvM r tew 7 ,2 7 4 7 ,6 2 2 5 ,9 9 0 5 ,8 3 0 5 ,1 5 0 5 ,3 2 8
smsmi ita to  «r a w *  e t  m ai»  W W m etlm ,
# w # l  19%, mo$ x%@, wa th« samlsànm âW % M *p^^M rN baU W  WWàoUm.
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o f  th e  eouiktiee i n  t h i s  ere© have experlene©4 In c rea s in g
however# B eaverhead, Deer Lodge, G ra n ite , J e f f e r s o n ,  
M adison, M eagher, and Gtlvc-r.Bov C o u n tie s , a l l  l a  a rea  1 -b , 
have experlanoed  s ig n i f i c a n t  d ec rease s  in  AHB, In  many o f 
th e s e  c o u n tie s  th e  ABB has decreased  25 p e r cen t o r aore* 
F la th e a d  County h as  evpsrlenoed  th e  la r g e s t  in c re a s e , alm ost 
50 p e r  c e n t ,  in  o r ig in a l  e n ro llm e n ts .
ta a o r lo a l ly  sm all in creases o r d ec rease s  in  kïïB a re  
no t c r i t i c a l  f o r  most schoo l systems but la rg e  changes mean
th e  a d d i t io n  o f new or the abandonment o f o ld  schoo l p la n t s ,
u s u a l ly  a t  a considerab le expense to  th e  cm m unity .
■ ImMI m i  m m ll# *^abio x v i i i  i l lu s ­
tr â te s  th e in crease in  educational c o a ts  ftom. 1924 to  1950»
In  many in sta n ces t h is  increase i s  over 200 per c e n t.  B uild ­
in g  program s, t r a n s p o r ta t io n ,  f in a n c ia l a b i l i t y ,  and many 
other f a c to r s  cause a greet v a ria n c e  between c o u n tie s  In  
e d u c a tio n a l  c o s ts  p e r pup il*  No d e f in ite  r e la t io n s h ip  
betw een enrollm ent and educational c o s ts  can  be e s ta b lis h e d  
excep t th a t  sm all enrollm ents mean higher in s t r u c t io n a l  and, 
m aintenance c o s ta  per pup il#
In  each  o f th e  se lec ted  y e a r s ,  except 1939-40, over 
on e-h a lf o f th e  c o u n tie s  in  area 1 exceeded th e  s ta te  average 
c o s t  p e r  pup il*  F la th ead  County c o n s is te n t ly  has been among 
th e  c o u n tie s  w ith  th e  low est c o s ts  p e r p u p il  and In  fo u r  o f
th e  y e a rs  has had th e  Im ies t p e r -p u p il  c o s t In  th e  a r e a .
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TABOS m i l
TOTÂt SCHOOL ÎKPEiroiTîJRES PEE POPÏL FOR SBIEGTED WMS IH «E à 1
scmoB*
Bwa giwieasi
C ounty 1 9 g )-2 4 1929U30 1939-36 1939-40 1948-49 1949-50
Montana $ 1 1 3 .0 9 # 1 2 9 ,9 4 #120 .88 #15 0 .5 3 # 2 8 7 ,6 1 $ 3 4 2 .2 1
JtTMl Ira
n a th a a d 7 8 .4 6 1 2 2 ,7 7 1 2 5 ,6 6 2 0 6 .1 2 m .3 7 2 5 0 .7 4
la k e 8 0 .% 3 3 3 .4 7 1 1 7 .3 7 1 0 3 ,8 9 2 5 1 .6 3 3 9 1 .8 6
L in o o la 1 2 9 .2 3 1 3 0 .6 8 1 5 2 ,3 2 1 1 4 ,3 6 2 9 5 ,4 0 4 3 9 .6 5
M ineral 249*10 2 0 2 ,2 4 2 4 8 ,4 0 2 0 0 ,7 1 3 7 4 .9 7 4 6 4 .2 5
H leso a la 1 1 4 ,4 3 1 3 3 .5 2 1 3 6 .4 1 2 4 2 .5 6 3 5 2 ,3 8
R w m lli 8 7 .7 4 1 5 1 .7 6 7 8 ,3 6 im * 8 3 2 2 1 ,6 1 37 4 .6 3
Sander# 1 7 1 .3 7 2 8 5 ,2 4 1 3 0 ,0 9 1 9 4 ,6 0 3 4 1 .7 6 36 6 .3 5
A rea 1 - t
BeaeaaiwaA 1 7 3 .9 2 26 1 ,5 3 1 3 6 ,6 9 1 3 1 .5 5 3 8 7 ,2 9 3 8 9 .6 2
areadw ater 1 4 0 .9 4 1 7 7 ,6 0 1 3 6 ,9 0 2 0 3 .4 1 2 6 3 ,6 4 2 8 3 ,7 3
D eer L od ^ 1 0 3 .0 1 1 2 2 .5 5 11 7 ,6 5 1 4 1 .2 5 ^ , 0 8 2 8 4 ,1 1
Q a lla td a 1 1 8 .5 2 1 1 8 ,8 6 1 % ,55 2 0 8 ,6 7 2 4 5 ,5 9 2 7 8 ,5 3
G ra n ite 2 0 3 .6 2 1 7 8 .7 8 1 2 8 .6 8 m M 29 2 ,5 3 303,39
J e f fe r a m 1 5 5 .9 7 3 8 5 ,0 2 1 5 1 ,1 4 2 6 2 ,8 9 3 1 8 ,9 3 m M
Lewie and Cleric 2 4 0 .2 6 2 6 5 ,6 2 3 6 2 ,6 1 2 4 1 ,5 8 384*08 3 6 7 ,2 8
m aiem 1 2 8 0 1 1 4 3 ,6 1 1 2 6 ,3 0 1 # ,6 6 3 0 6 ,9 1 3 7 4 .1 2
M mgber 1 7 6 .9 1 2 0 0 ,9 3 158.43 1 7 4 ,1 5 3 7 2 .1 9 3 7 0 ,7 4
A u * lf lM 3 114*77 im ,8 3 3 5 7 ,3 0 2 9 0 ,4 0
P o w ell 3 4 5 .0 1 1 4 8 .0 8 138.69 m ,2 9 2 7 3 4 8 3 3 3 .1 6
S ile w  V m 2 0 0 ,8 6 2 0 8 ,5 3 2 2 1 ,5 0 i4 4 # m 3 3 9 ,2 6 2 ^ .4 0
3W* SepmAw# dt Nb#0 
W ,  im* md «h» mW-gB
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m i t e  â M  M l  m s s m i t e r n #
T ab le  XIX #%mfa th e  amoumt o f  ex p e n d itu re s  p e r  p u p il  used f o r  
e e p i t a l  o u tla y  ewS deb t l iq u id a t io n  purposes f o r  th e  s e le c te d  
y ea rs*  k c o n s ta n t in c re a se  In  th e  amount per p u p il  f o r  t h i s  
purpose i s  i l l u s t r a t e d  bF th® s ta te  averages* C ounties 
hav ing  e x p e n d itu re s  co n s id e rab ly  above the  s t a t e  average fo r  
c e r t a i n  y e a rs  u s u a l ly  had an ex ten sive  b u ild in g  program In  
.p rog ress  a t  th a t  time* The p a t te rn s  o f c o n s tru c tio n  and 
n o n e o n s tru c tio n  p e rio d s  can be a sc e r ta in e d  by th e  com parison 
o f  th e s e  expenditures fo r  each county throughout the  period* 
T able XX in d ic a te s  th e  percentages o f th e  t o t a l  
e x p e n d itu re s  used  f o r  c a p i t a l  o u tla y  and deb t l iq u id a t io n  
in  th o se  s e le c te d  years in  the various coun ties*  C ounties 
w ith  d e c re a s in g  en ro llm en ts  gen era lly  had l i t t l e  need fo r  
e x te n s iv e  c a p i t a l  outlay  and deb t l iq u id a t io n  ex p en d itu re s  
b u t th o se  c o u n tie s  having increasing en ro llm en ts^  needed 
l a r g e r  e x p e n d itu re s  to  p rov ide adequate ed u c a tio n a l f a c i l i ­
t i e s *  F ig u re  10^ shows th e  rank ing  o f  the  v a r io u s  co u n tie s  
average  percentage o f th e  t o t a l  sxpenditures used fo r  
c a p i t a l  o u tla y  and deb t l iq u id a t io n  purposes d u ring  th e  s ix  
s e le c te d  years*  For Lake, L in co ln , M issoula, and R a v a lli  
C o u n tie s  t h i s  p e rc e n t ago was over 2? p e r cen t*
^  Sa&sa>> p . 58-
^ âSBSft.i p . 3 7 .
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TABIE m
û a m A i. oifüiÆT xm  msr ugmmrim ESîEm iTiEES m .  r m t  tm  s e ïe c t id  ï i iR s  ih  « e a  i
Corartgr 1923-24 1929-30 1935-36 193940 1948-49 1949-50
Montana $  1 7 .9 2 % 2 9 .5 3 $  3 2 .3 4 # 4 1 .5 8 1  5 0 .9 3 #  70,90
At m  &"&
F la th W l 9 a o 2 9 .8 2 6 1 .9 3 2 5 .4 0 34m 32.99
W ee 9 .7 1 3 9 .2 0 6 0 ,0 8 2 5 .7 9 3 1 .8 1 2 2 3 .7 3
Lin8o3tt 1 9 .6 4 2 3 .8 5 6 3 .2 0 13.74 7 6 .6 4 K J2.58
M n era l 6 5 .3 7 4 4 .6 3 1 9 .0 4 2 1 .9 5 1 9 .2 9 6 3 .1 0
K isa o u la 2 2 .1 1 3 4 .6 3 6 3 .7 6 4 2 .5 2 3 9 .1 7 9 9 .2 7
B a m n i 1 4 .5 # 6 7 .3 7 1 7 .0 3 3 3 .0 5 1 7 .3 8 1 4 3 .3 7
Sandm » 2 3 .3 9 2 9 .1 7 3 8 .6 1 2 4 .1 4 50.03 3 5 .2 6
A rea
B eav»rfc«d 50.96 2 7 .1 6 3 8 .3 4 17.96 4 7 .8 7 6 2 .1 7
S ro a d m ter 1 0 .6 4 4 3 .5 2 2 6 .8 6 4 ,1 9 1 1 .7 6 1 3 .0 0
D eer lo d g e 3 .1 9 S .6 5 @ .79 1 5 ,4 8 3 6 .7 6 3 ? .'9
G a lla t in 1 6 .8 5 1 9 .4 1 1 5 .5 0 3 0 4 .8 4 2 4 ,8 3 1 6 .6 0
G ra n ite 9 2 .m 1 W 3 2 3 ,# 2 1 .3 6 2 4 .4 2 2 1 .8 9
J e ffe r e a e 2 2 .0 2 3 0 .3 0 29.06 2 1 .7 3 1 6 ,8 7 2 5 .6 4
Lewla and 6lax4c 2 3 .7 6 3 7 .8 9 3 2 .9 3 33*77 3 2 8 ,2 1 3 0 2 .0 3
W ü a m 2 9 .7 1 2 3 .1 4 1 7 .9 3 7 8 .4 3 3 1 .# 2 2 ,2 5
M M #er 4 6 .4 9 4 2 .6 5 2 5 .7 3 30*87 80*07 2 5 .7 1
R eA 12.90 1 0 .6 3 9*95 2 0 ,6 0 1 4 8 .4 6 5 6 .6 5
P o w ell 1 0 .0 7 9 .5 1 31.25 15*93 1 3 .7 7 53*22
S ilv e r  Bear t .6 9 1 5 .2 6 1 7 .4 1 1 5 ,0 8 1 1 2 .2 0 1 2 ,6 1
SGQRdt CaapfÉbtA t r m  d a ta  g W w  W  « f  V k a à e m f P eM le
“ am , mm, «#a w  19# ^M a h t a m d A .  g M w t a M g l a w t . .  « a i  M a » i » i a 3 1  R a w m t a .
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TABEE H
HR COT OP TOPM, SCHOOL OSl® FOR CAFHAI. OOTLST A® MEffi LEQCIOTIW mPOSKS
pcR SEIECHB ‘mms m jrsa i
1923-24
15.84#
1929-30
22 ,7 3 # 2 6 ,7 5 #
1939-40
2 7 ,6 2 #
1948-49
1 7 .7 1 #
1949-50
2 0 .7 2 #
Araa ! • «
F la th M d 3 0 .9 6 2 6 ,4 5 4 9 .2 9 2 3 .9 4 1 6 .2 0 3 3 .1 6
la t e 1 1 .8 3 2 9 .3 8 5 1 ,1 9 2 4 .8 3 1 2 ,6 4 3 1 .5 8
t tn c o ln 1 5 .2 0 1 8 ,2 5 4 1 ,4 9 1 2 ,0 2 2 5 .9 4 4 6 ,0 8
M loaral 2 6 .2 4 1 5 .8 2 1 2 ,8 3 1 0 .9 4 5 .1 4 1 3 .5 9
M teseu l# 1 9 ,3 2 5 S .9 4 4 3 ,5 6 3 1 .1 7 3 6 ,1 9 3 3 .8 5
R s r o lll 2 6 .6 2 4 4 .3 9 2 1 .7 7 3 i # e 7 .8 4 35.60
Saaâ#rel 1 3 ,6 5 1 3 ,5 9 1 4 .3 1 32*41 34*64 9 .6 2
AW» 1 -6
B«av®rh«td 2 9 ,3 0 3 6 .% 1 5 .7 2 3 3 ,6 5 3 6 .6 6 1 5 .9 6
^m adudtar 7 .5 5 2 4 ,5 0 34*42 4,05 4*46 4 .5 8
D #er lo d g # 3 .0 9 7 ,0 6 7 U 8 3 0 .9 6 9 ,8 8 1 3 ,2 9
Q e lle t ia 3 4 .2 2 1 2 ,9 7 1 5 ,3 2 4 9 .7 6 6 .0 4 5 .9 6
Oraait# 4 5 .5 8 8 ,0 9 3 8 ,4 1 1 2 .9 7 8 .3 5 7 ,2 2
Jefferaom 1 4 .1 2 2 6 .3 7 1 9 .2 3 1 3 .3 4 5 .2 9 6 ,3 4
Lewi# sad Glm* 3 6 .9 4 2 2 ,8 8 2 0 ,2 6 1 3 .9 8 3 3 .3 6 3 7 .7 8
Madiaon 2 3 ,2 3 3 6 .1 1 1 4 .2 0 4 1 . 5 5 1 0 .2 9 5 .9 5
M mgber 2 6 .2 8 2 1 .2 3 3 6 .2 4 1 7 .7 3 2 1 .5 1 6.93
fW c 1 2 .3 5 9 ,3 6 1 0 ,9 3 3 7 .6 3 4 1 ,9 5 1 9 ,5 1
B o w ell 12.46 6*42 22,53 3 0 .3 9 5.C4 1 5 .9 7
S i l w r  Bow 8 .6 2 14#6 3 4 ,3 3 1 0 ,4 5 3 3 .0 8 4 ^ 5
SOORSBt Oaowkad t*m
«ad  _____
3m af mrnAam, 8t«*» Bâ mpWmb «
_   J b  m 4 , 1930* 1 9 # , SS&
itaW' Wa#mmt #  HWie
? Î MJLe TmtPoicMbe»,
th# 3948-56 giSBiSaâ
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6^
êtmmmÈ  m â  %MMPX9, m lm i lo jn s * Tb# assessed  and 
ta x a b le  v a lu a t io n s  f o r  each county f o r  s e le c te d  y ea rs  a re  
shown in  f a b le s  XXI and XXII, The taxable v a lu a tio n s  a re  
store d i r e c t l y  concerned w ith  schoo l f in an c e  th an  a re  the  
a s se s se d  v a lu a t io n s  s in ce  th e  annual m ill  le v ie s  a re  a g a in s t 
th e  ta x a b le  v a lu a t io n s .  The assessed  v a lu a tio n s  a re  used in  
th e  de te rm in in g  o f  the  l im i t  o f  bonded indeb tedness f o r  each 
sch o o l d i s t r i c t *
how a sse sse d  and taxable v a lu a tio n s  per p u p il  r e s u l t  
i n  h ig h  m illag e  le v ie s  for school p u rp o ses , Convorsely^ h i ^ i  
v a lu a t io n s  p e r  p u p il  r e s u lt  In low m illage le v ie s*  A levy  o f 
50 m il ls  a g a in s t  a ta x a b le  v a lu a tio n  o f $10,000,000 w i l l  r a i s e  
a t o t a l  o f  $500,000, F la th ead  County, re c e iv in g  n e a rly  max#» 
ia u a  s t a t e  a id  in  1949-50, found i t  n ecessary  to  levy  64,17 
fflills^  a g a in s t  a >114,412,071 ta x a b le  v a lu a tio n  to  provide th e  
l o c a l  sh a re  o f the c o s t of the  p u b lic  schools in  the coun ty , 
Meagher C ounty, for  th e  same p e r io d , re q u ired  a 27*61 m il l  
levy^  on a $ 3 ,^ ^ ,0 8 0  taxable v a lu a t io n  to  support th e  p u b lic  
sch o o ls  o f  th e  county and because o f the low levy  was not 
e l i g i b l e  f o r  s ta te  a id . For bonding purposes the 5 per cen t 
l im i t  o f  bonded indebtedness w il l  allow  up to  1500,000 in d eb t­
edness  f o r  each $10,000,000 assessed  valuation*
* jM sa .»  p . 68 .
^ ISSZâ«» P* 68 ,
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TABIE XXI
ASSESSED VALDmONS FOR SSIÆCTED TEARS IS  ARM 1
County 1923-24 Ï 9 ^ 3 0 1935-3^ 1939-40 1 9 4 ^ 9 1949-W
Hentana « 1 ,3 9 7 ,0 5 3 ,0 9 6  « 1 ,4 1 6 ,3 0 2 ,3 1 0  $ 1 ,0 5 1 ,6 6 8 ,9 7 7  $ 1 ,0 3 6 ,3 3 0 ,1 9 4  $ 1 ,5 2 2 ,1 2 1 ,4 0 2  $ 1 ,5 4 1 ,8 5 0 ,7 5 9
Area 1 -*
F3atb0aa 3 9 ,2 5 2 ,0 8 7 4 1 ,7 5 2 ,4 7 8 3 0 ,8 4 7 ,0 6 6 3 2 ,4 8 1 ,1 5 6 4 7 ,9 3 4 ,8 6 6 4 9 ,5 7 8 ,7 4 4
la k # 1 2 ,4 4 3 ,5 2 2 1 2 ,1 7 2 ,2 8 9 1 2 ,2 5 9 ,3 6 5 1 7 ,7 4 8 ,5 3 1 2 6 ,1 7 6 ,3 5 3 2 6 ,6 4 7 ,6 2 1
X dneela 2 0 ,0 3 5 ,8 7 2 1 7 ,9 7 4 ,6 8 4 3 3 ,3 3 5 ,5 5 9 1 3 ,2 7 1 ,5 0 4 1 7 ,6 9 0 ,9 1 9 1 8 ,2 2 9 ,3 4 4
H la a ra l 1 0 ,7 9 1 ,8 1 2 9 ,7 0 3 ,4 7 4 6 ,6 7 1 ,2 8 3 5 ,9 8 2 ,3 8 8 7 ,6 2 4 ,1 8 9 7 ,5 7 3 ,9 6 6
fflA so o la 4 9 ,5 0 9 ,4 5 0 5 1 ,3 6 5 ,3 7 4 4 0 ,4 9 0 ,4 6 7 4 2 ,9 2 3 ,3 8 0 5 8 ,5 3 6 ,7 2 7 6 1 ,2 7 5 ,2 5 2
R ov& lli 1 9 ,3 4 1 ,9 7 5 3 8 ,8 2 3 ,5 8 0 1 2 ,9 5 9 ,3 3 2 1 3 ,5 4 6 ,3 5 0 1 9 ,6 4 3 ,6 9 8 2 0 ,2 3 2 ,5 8 2
SaaderB 2 2 ,3 9 9 ,9 5 8 21*958,456 1 7 ,6 0 7 ,5 2 5 1 7 ,0 2 8 ,7 8 5 2 3 ,7 2 5 ,9 1 1 1 9 ,8 4 9 ,0 2 3
Ar#a 1<4>
BaaTWhoad 2 2 ,0 3 3 ,4 9 8 21 ,493*488 1 5 ,3 8 2 ,7 5 8 1 5 ,2 3 1 ,8 7 1 2 0 ,8 1 7 ,3 4 5 2 1 ,3 4 5 ,9 6 2
Bromdwnter 1 1 ,8 0 1 ,7 6 7 1 1 ,6 0 7 ,3 6 8 8 ,2 3 9 ,1 2 3 8 ,1 5 6 ,8 5 7 1 1 ,8 8 3 ,4 6 8 1 2 ,3 9 7 ,9 6 6
D ear lo d g e 3 2 ,1 9 8 ,3 3 9 3 4 ,1 5 5 ,6 7 8 2 9 ,1 0 6 ,9 6 2 2 9 ,2 3 7 ,7 1 9 3 3 ,8 6 5 ,0 1 4 3 4 ,7 0 8 ,3 8 5
G a lla t in 4 3 ,5 2 6 ,2 7 5 4 5 ,2 5 2 ,2 9 0 3 5 ,7 9 7 ,7 3 6 3 6 ,1 4 3 ,5 7 2 5 0 ,1 ^ ,5 6 5 5 2 ,7 5 9 ,1 8 8
Q ran ita 1 0 ,3 9 1 ,7 5 3 1 0 ,2 8 6 ,8 3 5 7 ,9 5 8 ,0 1 1 8 ,1 5 2 ,4 1 0 1 2 ,1 7 8 ,5 0 9 1 1 ,4 1 5 ,8 1 3
J e ffe r so n 1 5 ,4 2 7 ,8 7 1 13,% g,G 48 9 ,8 4 3 ,5 5 1 . 9 ,9 3 6 ,7 5 1 1 1 ,5 3 8 ,6 4 5 1 1 ,5 3 7 ,2 7 5
la w la  aad Clasric 6 1 ,9 7 4 ,% 3 5 6 ,2 4 1 ,9 3 1 4 9 ,7 9 6 ,3 0 ï 5 2 ,9 6 4 ,0 4 7 6 6 ,6 9 3 ,4 7 7 6 7 ,^ 9 ,9 6 0
m O a r n 1 8 ,0 4 4 ,4 8 6 18*112 ,219 1 2 ,6 6 3 ,2 7 7 1 3 ,5 7 0 ,3 0 2 1 6 .3 0 9 ,5 0 9 1 6 ,3 6 5 ,9 2 8
Meagher 1 3 ,9 3 6 ,6 9 8 1 3 ,9 5 5 ,3 6 1 8 ,8 1 8 ,9 4 3 8 ,2 1 6 ,2 7 7 1 0 ,6 ^ ,1 8 8 1 0 ,9 5 9 ,8 0 5
f u A ^ ,1 1 5 ,0 1 5 3 0 ,4 9 0 ,9 7 0 21*303,% O 2 1 ,6 0 5 ,5 2 3 2 8 ,9 5 3 ,9 2 4 2 9 ,9 2 1 ,4 4 7
f o m l l 2 1 ,7 4 1 ,5 5 9 1 9 ,7 4 4 ,9 1 3 1 5 ,8 3 6 .3 6 0 1 5 ,4 6 5 ,6 9 7 19*068,673 1 9 ,6 4 5 ,0 5 8
S ilv e r  Bow 1 2 6 ,8 9 7 ,W 1 0 7 ,3 2 2 ,8 9 4 7 2 ,8 5 2 ,9 9 0 6 7 ,9 6 2 ,8 7 4 8 2 ,8 8 4 ,3 4 6 « 0 ,9 0 0 ,3 0 1
somm* à%&%9 «f MnntoBB* ^^ÜHa^qa» BbmA. EWh.
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fjüïüs 3%:[i
TAXiBŒ mumoîïs stm sEmcrm seærs ih area i
Cotmfay 1923-24 19̂ ^
...ft, ...
1939-46 1948-49 1949-50
Montana # 4 4 1 ,2 7 4 ,7 6 3 # 4 5 3 ,0 8 0 ,5 4 8 # 3 3 4 ,0 3 4 ,8 8 7 # 3 2 0 ,0 3 5 ,0 1 3 1455 ,3 2 2 ,2 5 3 1 4 5 9 ,3 0 3 ,9 6 7
Area I-41
r ia th e e S 1 2 ,4 0 8 ,7 2 0 1 3 ,3 1 0 ,3 8 2 9 ,7 2 7 ,4 5 1 1 0 ,0 6 0 ,3 8 6 14, 026,477 2 4 ,4 1 2 ,0 7 1
la k e 3 ,6 9 8 ,2 6 0 3 ,7 6 7 ,1 6 0 3 ,7 8 2 ,9 9 5 5 ,3 3 6 .5 6 0 7 ,6 1 7 ,9 6 9 7 ,7 5 3 ,8 7 3
îd n e o ln 6 ,6 7 9 ,9 5 1 6 ,0 9 9 ,6 3 5 4, 534.530 4 ,4 4 6 ,3 9 3 5 ,6 9 0 ,6 3 2 5 ,9 3 5 ,y ? l
M lnaral 4 ,0 4 6 ,7 9 9 3 ,6 4 8 ,5 7 2 2 ,4 8 4 ,9 2 4 2 ,1 8 8 ,9 8 9 2 ,7 1 1 ,0 9 3 2 ,7 0 2 ,8 5 7
M lseou la 1 5 ,5 4 4 ,5 3 5 1 5 ,6 5 0 ,3 6 1 1 2 ,1 9 2 ,3 4 4 1 2 ,» 3 9 ,0 2 1 1 6 ,8 9 4 ,7 5 4 1 7 ,5 0 3 ,9 0 8
5 ,9 5 6 ,4 3 2 5 ,7 6 5 ,7 5 5 3 ,9 2 3 ,7 2 8 4 ,0 5 3 ,6 0 8 5 ,6 6 6 ,9 9 2 5 ,8 1 2 ,7 9 8
S a n â e » 7 ,5 3 ,2 2 5 7 ,1 3 6 ,7 5 1 5 ,7 7 3 ,2 7 9 5 ,5 1 3 ,6 5 6 6 ,4 5 9 ,6 4 9 6 ,3 2 6 ,9 4 6
Area 1 -b
B ea?esfieed 7 ,0 3 6 ,3 3 9 6 ,8 0 8 ,7 3 6 4 ,8 8 1 ,4 4 5 4 ,8 3 4 ,3 6 7 6 ,3 4 7 ,1 6 3 6 ,4 7 1 ,8 ©
Broadw ater 3 ,9 2 0 ,6 9 0 3 ,8 3 3 ,0 3 9 2 ,7 7 3 ,2 5 2 2 ,7 0 6 ,0 9 4 3 ,6 3 1 ,2 5 5 3 ,7 2 3 ,8 1 3
D eer lo d g e 9 ,9 4 7 ,3 8 5 1 0 ,3 4 7 ,3 6 2 8 ,8 7 3 ,3 4 0 8 ,9 0 7 ,1 7 1 9 ,8 7 5 ,2 6 7 1 0 ,0 5 5 ,6 4 8
G allR tSa 1 4 ,2 8 2 ,4 4 6 14, 422,537 1 1 ,5 3 0 ,4 9 7 1 1 ,4 9 8 ,5 9 8 1 5 ,3 5 7 ,8 2 0 3 6 ,0 3 6 ,3 6 8
G ran ite 3 ,7 0 3 ,1 4 2 3 ,4 4 2 ,1 5 9 2 ,9 3 2 ,9 5 9 2 ,8 5 2 ,7 1 7 3 ,9 6 7 ,7 0 9 3 ,7 4 8 ,9 9 6
J e ffe r so n 5 ,5 3 2 ,6 8 2 5, 056,952 3 ,6 4 4 ,3 9 5 3 ,8 4 5 ,4 1 8 4, 105,541 4 ,0 7 9 ,1 %
Lewie and C lexk 1 7 ,6 3 6 ,2 7 0 1 6 ,1 3 5 ,6 5 6 1 4 ,3 9 3 ,8 6 7 1 5 ,5 5 7 ,1 8 5 1 8 ,9 0 7 ,6 8 9 1 9 ,0 4 0 ,8 3 6
K adison 5 ,7 8 3 ,8 4 6 5 ,7 7 3 ,9 3 3 4 ,2 1 0 ,9 0 9 4 ,6 2 4 ,5 7 8 4 ,9 2 5 ,8 1 1 5 ,0 0 4 ,1 6 3
M ean er 4 ,5 0 0 ,4 2 7 4 ,4 7 4 ,2 8 6 2 ,8 3 1 ,0 0 ? 2 ,5 9 1 ,5 2 4 3 ,3 7 6 ,1 4 6 3 ,4 4 4 ,0 6 0
Ptsafk 9 ,4 5 4 ,1 2 6 9 ,5 4 3 ,7 1 7 6 ,6 8 7 ,6 6 8 6 ,6 8 0 ,3 2 2 8 ,6 3 0 ,0 1 4 8 ,8 1 5 ,5 4 5
P ow ell 6 ,9 7 1 ,7 9 2 6 ,4 5 4 ,4 2 6 5, 429,209 5 ,0 7 7 ,5 0 8 6 ,3 8 9 ,5 7 3 6 ,6 3 3 ,4 2 5
S ilv e r  Bar 3 4 ,# 7 ,2 4 5 3 9 ,0 4 1 ,7 7 0 2 3 ,m ,9 9 2 % ),604,733 3 6 ,8 4 5 ,5 2 1 2 3 ,1 5 2 ,0 7 5
SOÜHSSt S ta te  « f  N o etm * , H csîtam  8 W e  Bampâ P & w k F m » # . S ev m o # .
. . . .    . i93é, im , aaâ i m  «s«w»
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MilMlSg. J te lS â »  Tb# 1949*90 ©vcrsge ta x  X®vi®s fo r  
p u b lic  sch o o l jMirposoa in  aach o f th e  c o u n tie s  in  the  a re a  
a re  compared w ith the s t a t e  average in  Table XXIII* T h is 
a re a  h as  some o f the h igh est mlUage le v ie s  in  th e  S ta te ,#  
R a v a l l i  County w ith  a 71*99 m ill  levy  and Flathead w ith  a 
6 4 ,17  m i l l  lev y  were th e  h ig h e s t in  th e  a r e a ;  Meagher County $ 
w hich le v ie d  27*61 m i l l s ,  had the low est average levy f o r  
sch o o l purposes In  th e  S ta t e ,
i8i m m x M  m M  && m k lM  i t t e l
D urnosee. Table XXIT shows th a t  th e  c o u n tie s  in  a rea  1 , w ith  
th e  e x c e p tio n  o f  M eagher, P a rk , and S i lv e r  Bow, a l lo t t e d  s  
l a r g e r  p e rcen tag e  o f  the p ro p e rty  ta x  d o l la r  f o r  p u b lic  
sch o o l purposes th an  the s t a t e  average o f 43 ,33  p e r c e n t ,  
F la th e a d  end R a v a ll i  Counties a l lo t t e d  over 49 per cen t o f 
th e  property ta x  d o l la r  for  the support o f t h e i r  p u b lic  
s c h o o ls .
F e d e ra l r e e l  e s ta t e .  T able XXV i l l u s t r a t e s  th e  r e l a ­
t iv e  importance o f fed era l r e a l  e s ta te  in  the v a r io u s  
c o u n tie s  in  area 1 . Area 1 , w ith  99,18 per cent o f the  land  
under fe d era l ownership, I s  able to  levy  taxes on only 44.82 
p e r  c e n t o f the land In  t h i s  a r e a .  On a s ta te -w id e  b a sis  
th e  f e d e r a l  lands are w orth only  about o n e - th ird  as much per 
a c re  a s  p r iv a te ly  owmd la n d s .
® S asia»»  p* 31.
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TABIÆ X m i
A v m m :  m tL  i f v n s  fo r  scHooL pbrposfs 
IH m.A 1 
1949-50
Area
Cmmty
Montana
e m m m
Average 
m ill levy
4 3 .8 4  B i l l s
Area 1-a
F lath ead 64.17
W ee 56.87
Xdneoln 44.57
M ineral 46.93
M lseoela 51.95
R a v a lli 71.59
Sanders 52.74
Area 1-4»
Beaverhead 41.47
Broadwater 40.79
% er lod ge 42.45
G a lla tin 39.71
G ranite 35.64
J effersm : 41.79
le w is  and Clark 46.10
M edlsm 43.20
M aa#er 27.61
Park 43.79
P ow ell 35.25
S ilv e r  Bow 40.77
OBone
W JIE t The w i l l  le v ie s  g iven  do not ia e ln â e  th o se  fo r  swoport o f  
th e  ta d v e r s ity  tsa its .
SOORCF* Computed froE  d ata  g iven  In: S ta te  o f  Montana, Montana 
^aW  goayd s t  ESBSEà» pp. 129,
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TABUS xxvr
PORTION m  THE PROPERTY TA% 0350 PCR 
KJBLIC SCnCOL POPvPOSES W  AREA 1 
l%9-50
Area Per cent of tt>e property tar xmed
County for public sehooi purposes
Montana A3 *33̂
Area 1-a
Flathead 49.25
Lake 45.18
Mneoln 45.66
!4in©ral 48.51
Miasotxla 43.98
HavalU 49.38
Sanébrs 46.09
Area 1-b
Beaverhead 45.31
Broadwater 48.23
Deer Lodge 45.91
Qallatin 45.63
Granite 47.24
Jeffersmi 46.93
Lewis and Clark 46.95
Î Bdlson 47.29
Mea#er 38.41
Park 43.02
Powell 46.71
Silver Bow 37.59
80PE» The pereeiïtages given do not include the tarea for the 
support of the nniversl^  units.
SOmCBE* Computed t r m  data given Ins State of Ifoatana, Hmtena 
sà  Boualls&tlm. foarteenth SSESSl» 1950, pp  ̂ 129,
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TABDE ÏXT
ntumM jmjkfÂMZ or m m M  jsii. estaïe 
Hoimaos IN m.A 1 
im
Area
County
Per cent of land 
federally owned
Patio of federal valuation 
to total taxable valuation
Montana 96.56* 11.57*
Area 1 55.18 17.53
l->a 66*61 27.36
Flathead 73,ia 67.95
Lake 52.06 6.91
Lincoln 73.59 55.50
l^ineral 82.21 66.29
Kiasoula 66.38 7.26
Ravalli 71.78 33.60
Sandem 61.27 20.36
l»b 67.58 12.60
Beaverhead 58.90 66.86
Broadwater 30,55 10.90
Beer Lodge 32.55 3.18
Gallatin 39.95 2.78
Granite 63.96 28.67
Jeffer»<m 51.56 18.05
Levis and Clazh; 68.28 19.31
Madlew 66.78 28.65
î&a^her 30.51 25.50
Park 69.50 5.88
Powell 61.71 17.65
Silver Bcw 53.66 1.73
SOîBCBï Gomittee on Tax Education ai«i School Finance, Statua
and Fiscal S ian ifW n» M IgiÉg ^  13gm
D* C*t ’National Education Aaaoeiation of the îtoited State»,
1950), p. 66.
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In m ny eo n n tie#  th e  f e d e r a l  ownership o f la rg e  por­
t io n s  o f  th e  r e e l  e s t a t e  w ith in  th e  county p lace s  severe 
l i m i t s  on th e  ta x in g  s M l i t y  o f the  coun ty . Were F la th ead  
County a h le  to  re o e lv e  a p ro p o rtio n a te  amount o f income frc«a 
la n d s  under f e d e r a l  ow nership in  r e la t io n  to  th a t  rece iv ed  
from  p r iv a te  la n d s  |  th e  amount of ta x  revenues would he 
In c re a se d  approxim ately 47*99 per cent*  This would mean a 
p ro p o r t io n a te  in crease In funds a va ilab le  fo r  school pur­
p o se# , th u s  e a s in g  soiae o f th e  problem s of school f in an ce  in  
t h a t  a r e a ,  L incoln County revenues would be in creased  95*50 
p e r c e n t under th e  same co n d itio n s*
&rea 1 , w ith n e a rly  o n e -h e lf  o f th e  t o t a l  p o p u la tio n  
o f  the S t a t e ,  has the la rg est percen tage  o f f e d e ra l  ownership 
o f  r e e l  e s t a t e  of a f^  o f the a re a s  In  the  S ta te  # T h is condi­
t io n  mean# th a t  In  t h i s  a rea  p r iv a te  lan d s tcîsd to  have pro­
p o r t io n a te ly  higher ta x  r a te s  than  the p rivate lands in  area# 
w ith  low percentage# of fed era l r e a l e s ta t e ,
Area 1 , w ith  approximately 45 per cent o f 
th e  t o t a l  population  of the S ta te , end approximately 43 p er 
c e n t o f  the t o t a l  public school enrollment# In  Montana, may 
expect s u b s ta n t i a l  growth in  population and schoo l e n ro l l ­
ment# u n le s s  a marked change In  present trend# occurs.
T h is  a r e a ,  w ith  Increasing schoo l e n ro llm e n ts , 55*18 
p e r  cent o f  the land  under fe d era l ownership, r e la t iv e ly  low 
a s se s se d  and ta x a b le  v a lu a tio n s  per p u p il in  many c o u n tie s .
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êoâ  hlgte y a te e  o f  ta x a t io n  fo r  sch o o l purposes w i l l
f in d  i t  in c r e a s in g ly  d i f f i c u l t  to  provide adequate sch o o l  
f a c i l i t i e s *  For example^ F lath ead  County w ith  a p ro jected  
tn oroaso  in  en ro llm en ts  o f  7^#% per cen t by i 960,  52 per cen t  
o f  th e p u p il#  housed In  sch o o l p la n ts  ra ted  *una@ tIsfaetory  
a ta x a b le  v a lu a t io n  o f  #2 ,447  per p u p il in  1950 , an average  
le v y  6 4 .1 7  m i l l s  fo r  sch o o l p u rp o ses, u s in g  49*25 per cen t  
o f  th e  p rop erty  t a x  d o lla r  fo r  support o f  the p u b lic  s c h o o ls ,  
and 73*13 per cen t o f  th e land area o f  the county under 
f e d e r a l  ow nership I s  a lread y  ex p er ien c in g  d i f f i c u l t y  In  pro­
v id in g  more than minimum sch o o l f a c i l i t i e s  fo r  th e  ed u ca tion  
o f  th e  c h ild r e n  o f  the cou n ty . With 52 per cen t o f  th e  
en ro llm en t in  u n s a t is fa c to r y  housing end an expected  in crea se  
o f  74*4 per c e n t in  o r ig in a l  en ro llm en ts by i 9 6 0 ,  F lathead  
County must somehow fin a n c e  an e x te n s iv e  sch o o l p lan t b u ild in g  
program w ith in  th e  n ext few years*
Wot a l l  o f  th e c o u n tie s  in  area 1 w i l l  exp er ien ce  as  
g r e a t  a d i f f i c u l t y  i n  p rov id in g  s u ita b le  sch o o l f e c l l l t l e s  a s  
w i l l  F la th ead  County* M eagher County, w ith  a ta x a b le  v a lu ­
a t i o n  o f  $1 0 ,8 3 0  per p u p il i n  1950, needed to  lev y  o n ly  2 7 ,6 1  
m i l l s  t o  meet a l l  th e  s c h o o l f i n a n c i a l  n eed s. W hile F ls tb e a d  
C ounty  h a s  been  r e c e iv in g  maximum s t a t e  s ld  under the E ou a l-  
ig e t io n  P rogram , Meagher County has rece iv ed  no a i d .
O nly one o f  th e  sev en  c o u n t ie s  i n  a re a  1 -a  ex ceeds 
th e  s t a t e  average ta x a b le  v a lu a t io n  per p u p i l  o f  $4 ,688  w h ile
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i a  a r e a  t e a  o f  th e  tw e lv e  e o u a t îe e  have h ig h e r  v a lu a t io n s *  
A rea  l*»h, e x e e p t f o r  some problem s a t  th e  d i s t r i c t  l e v e l ,  
sh o u ld  n o t f in d  th e  p ro v is io n  o f  adequate  sch o o l f a c i l i t i e s  
v e ry  d i f f i c u l t  a s  compared t o  th e  c o u n tie s  i n  a r e a  1»@*
The c o n c e n tr a t io n  o f  sc h o o l f in a n c e  problem s i n  c e r t a i n  
c o u n t ie s  l a  a r e a  1 I n d ic a te s  th e need f o r  a more in c lu s iv e  
p rogram  o f  s t a t e  a i d ,  e s p e c ia l ly  the in c lu s io n  o f s t a t e  a id  
f o r  c a p i t a l  o u t la y  p ro g ra m #
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MK35D8 ABK) ABII,ITa&8 IH B(30%K}MIC AIÜ&A :2
th e  iwede aral f in a n c in g  a b i l i t i e s  o f th e  tw©nty*two 
c o u n t ie s  In econom ic eree  2^ w ere ana ly zed  by th e  use o f  
f i g u r e s  and t a b l e s  p resen tin g  th e  p resen t c o n d it io n  o f  th e  
s c h o o l p l a n t s I  t r e a d s  and p r e d ic t io n s  f o r  p o p u la tio n  and 
e n ro llm e n t» !  and d a ta  p resen tin g  the p est re c o rd  o f  sch o o l 
f in a n c e  In  each  o f  th e c o u n tie s  in  a re a  2*
M K a i  J ü a a l T ables XXVI and XXVII p resent
th e  r a t in g s  g iv en  sc h o o l p la n ts  In  each  county  by the sch oo l 
f a c i l i t i e s  survey* k  study o f  th e s e  t a b le s  and T ab les  I^ 
and 11^ r e v e a ls  t h a t  2%*9 per c e n t o f  th e  sch o o l p la n ts  in  
area 2 were c l a s s i f i e d  as ^^unsatisfactory* and th a t  30*2 per 
cen t o f  the enrollm ent in  the p u b lic  sch o o ls  was housed In  
th e se  u n s a t i s f a c to r y  p la n ts  a s  compered to  ^1»2 per cen t 
housed in  the 66*7 per cent o f the p la n ts  re ce iv in g  a " fa ir*  
r a t in g  and 26*6 per cen t housed in  the 8*^ per cent o f  the  
p la n ts  ra ted  "satisfactory#** Rural sch o o ls  comprise 77#6 
p e r  c e n t  o f  th e  sc h o o l p l a n t s  I n  t h i s  area b u t house on ly  
1^*7 p e r  cen t o f  th e p u p i l s .  In a re a  2 - a ,  the r u r a l  7 1 .0
^ p .  11
^ iaBS&«i p . 16 
^ SiiBXa*) p . 17
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p e r  c e n t o f th e  schoo l p la n ts  house on ly  10*9 p e r cen t o f  th e  
p u p i l s ;  i n  a re a  2«#h, th e  r u r a l  81 *0 per cen t of th e  schoo l 
p la n ts  house only  16 .9  p er cen t o f the  p u p i l s .  In  th ese  
a r e a s ,  opprox laia te ly  22**+ p er cen t o f th e  schoo l p la n ts  house 
85*3 p e r cen t o f th e  p u p i ls .  Low p u p il-p la n t  r a t i o s  aman 
h ig h  c o s ts  p e r p u p il  fo r  th e  p u b lic  schools*
â re a  2«a housed 30*8 p er cen t o f the en ro llm en t in  
sch o o l p la n ts  re c e iv in g  " u n s a tis fa c to ry ” r a t in g s  w hile a rea  
2 -b  housed 29*5 p e r cen t In  s im ila r  p la n ts .  P la n ts  ra te d  
" s a t i s f a c to r y "  housed 35*1 per cen t o f the  en ro llm en t in  a re a  
2-»a i n  com parison to  th e  22,8  per cent In  a rea  2-b* The 
s ta te ^ w ld e  averages were 2?#*+ per cen t housed in  p la n ts  
r a te d  " s a t i s f a c to r y ” and 30*2 per cen t housed in  p la n ts  
r a te d  " u n s a t i s f a c to r y ,”
q h a r a c te r i s l i c a  sÈ mM  2SÈmU.*
XXVIII shows th a t  in  only  one of th e  seven c o u n tie s  in  a rea  
2 - a ,  th e  percentage of urban and r u r a l  nonfarm p o p u la tio n  
i s  above the s ta te  average o f 7 7 .0  per cent* Cascade County 
h as  th e  h igh est percentage in  th is  area w ith  91*7 per cen t 
o f th e  in h ab itan ts c la s s i f ie d  as urban and r u r a l  nonfera  
p o p u la tio n , J u d ith  B asin  County, w ith  only 4 1 ,0  per cen t 
o f  the population in  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n ,  has th e  lowest
p e rcen tag e  in  a rea  2-a*
In  a rea  2 -b , only two o f the  f i f t e e n  c o u n tie s  rank 
above th e  s t a t e  average in  percen tag e  o f u rban  and r u r a l
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TABiE x m n
cîS A R A cm isn cs o f  m m m m  A m  s c a m ts
BÏ COQÎBflES Ï» m E à  â
County
' T & n
and ru ra l 
aoaSaoa
#  T a m
at
aiâiecSL
â ls t r ie t a
o p em M sie  
edkoola__
o f  town
R # 3 a  
in  tm m  
«choola
Bw àier
at ru r a l 
aohooÎB
S  Ftqpü# 
in  rursL 
sc h o o ls
m m . {U * K im * H .8 .
Montana 77,015 2 3 .0 6 1 ,3 2 1 1,050 333 227 179 994 1 1 .4 $
A n *
Caaoade 9 1 .7 8*3 56 37 6 8 6 9 6 .0 30 4*0
C heoteea 48*2 9 1 ,8 61 43 4 4 4 68*5 38 31*5
Fergu# m*A 33*6 73 58 7 7 7 8 0 .4 53 1 9 .6
G la e ie r 7 9 ,4 20*6 10 30 2 3 a 88*5 36 1 1 .5
J u d ith  B M ln 41*0 m o 21 14 5 4 8 0 ,3 9 1 9 ,3
Pcodera 5 5 ,2 44*8 22 20 3 3 3 7 8 .T 23 2 1 .3
fe ib m 4 6 .2 53*8 20 18 4 6 4 9 0 .2 12 9*8
A rea &4i
B la ia e 5 9 .5 4 0 ,5 2 0 19 4 6 4 8 3 .8 27 3 6 .2
O an lele 59*2 40,8 27 U 3 3 3 80.1 33 1 9 .9
PAiuam 7 M 2 7 ,4 43 38 2 2 a 8 1 .0 4 2 1 9 ,0
F a llo n 5 9 ,4 40*6 24 21 3 2 a 7 4 ,8 27 2 5 .2
mm 79*2 2 0 ,8 36 28 7 7 9 3 .2 23 6*8
m W rty 4 7 ,6 5 2 ,4 IS IS 2 2 2 7 9 .6 14 a)*4
MoBme 3 6 ,3 6 3 .7 31 27 1 2 1 7 6 ,2 as 2 3 .8
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MASmA @6,3 41*7 48 41 S 4 4 n s 4 0 2 5 .0
twaemelt 71*9 2 s a 13 10 6 6 6 # * 5 23 7*5
fflveridiaQ 5 6 ,0 44*0 36 29 — 6 6 76*7 as 23*3
t e e le 76*9 m # i à 20 2 5 3 # * 7 20 11*3
V a lle y m * 4 M S u 13 5 6 S 8 7 ^ 22 12*1
W ibaxa 4 W 59*7 n B 1 1 6 7 ,5 14 3 2 .5
 ̂ 9* s< Bwwm # »  emem, ^  , 
ew#w a6( NMAma tMuÉ̂ ngtmiÿ @# 6*#
® 8W# «f MaaAem# ,____________^
Wcartanat R#%le Fzlxtfetag O«#M0r*
#1. Î MaSâSttâE»
(Bel##*,
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nonfarm  popu lation»  H i l l  County, w ith  79*2 pey c e n t ,  and 
T oola C ounty, w ith  78*9 p e r e a n t ,  have th e  h ig h e s t p e rc e n t-  
ages in  t h i s  area#  HeCone County, w ith  only 36*3 per cen t 
itrhan  and r u r a l  n o n fam  p o p u la tio n , has th e  low est p e rc e n t­
age i n  a re a  2 -b .
In  only  Cascade and T eton C ounties in  a re a  2 -a  and 
H i l l ,  P r a i r i e ,  R o o sev e lt, and Toole C ounties in  area  2-h  i s  
th e  p e rcen tag e  o f p u p ils  a tte n d in g  town schoo ls la rg e r  th an  
th e  s ta te -w id e  average o f 88*6 per cent* The number o f r u r a l  
sch o o ls  in  each county v a r ies  w idely from Fergus w ith  f i f t y -  
th ree to  Judith Basin w ith  n ine and P r a i r ie  w ith  fo u r such 
schoo ls*
P o p u la tio n  t r e n d s . According to  Table XXIX, which 
shows th e  t o t a l  population  of th e  a re a  and th e  co u n tie s  fo r  
I 9W  and 1950 w ith  th e  percen tage  in c re a se  o r  decrease  during 
th e  same p e r io d , a re a  2 gained 1*6 p e r cen t in  p o p u la tio n  
from  19W  to  19^0* Area 2-a  gained 12#0 p e r cen t while a rea  
2—b d ecreased  7*1 p e r cant*  In  a rea  2 -a  Cascade County 
showed th e  la r g e s t  gain  w ith  a 26 .3  per cen t In c rease  in  
p o p u la tio n *  Four o f th e  seven cou n ties showed decreases w ith  
J u d i th  Basin County having the la r g e s t  decrease o f 12*4 p e r 
cen t*  I n  a re a  2 -b , e leven  o f the f i f t e e n  c o u n tie s  decreased  
in  population  w ith  V alley  County showing th e  la rg est d ec rease  
o f  25*2 p e r  cen t*  H i l l  County had the la rg est g a in  in  popu­
l a t i o n  w ith  an In c re a se  o f 7*^ per cent*
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TABtE m X
FOmATIOS OTHDS Df iSBEâ 3 
lW -5 0
1950 1940
80
Per cent 
inereaee 
1940^50
Wemtma 591,024 559,456 5.651
Area 2 200,000 197,701 1.6
2hb 100 ,# 5 89,682 12 .0
GaeeeSft 53,027 41,999 26.3
Chootean 6,974 7,326 -  4 .7
fergua 14,015 14,040 -  0 .2
G lacier 9,645 9,034 6 .8
Jta&lth Basin 3,200 3,655 -1 2 .4
Pcssâam 6,392 6,726 — 4.8
Teton 7,232 6,922 4.5
2-b 100,395 108,019 -  7 .1
H ein* 8,516 9,566 -11 .0
Baaiela 3,946 4,563 -13 .5
îtaonoe 9,092 8,636 5.5
ra llo a 3,660 3,719 — 1.6
HIU 14,265 13,304 7 .4
L iberty 2,180 2,209 -  1.3
MeC<m» 3,298 3,798 —14.2
fh lH im 6,334 7,892 -19 .7
Fraiitde 2,377 2,410 — 1*4
H ieh lan l 10,366 10,209 1.5
Booaenralt 9 ,580 9 ,606 — 2.3
Sheridan 6,674 7,814 -20.8
Toole 6,867 6,769 1.4
V a lley 11,393 15,m -25.2
Wibaux 1,907 2,161 —11.8
SOlBCEe 9. 3» Bur«sa of the Cenmis, S. Cewag g f PemlAtlmz 
1Q50. Vol. I . JWber pf  lafcaMtBata. Chapter Montana (Meshington,
9* S . Govermamt  PriatinB OaTflee, 1951), p. 8 .
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T able XXX p re se n ts  th e  u rb an  p o p u la tio n  tre n d s  in  a re a  
2* The s ta te -w id e  u rban  p o p u la tio n  Increased 19*6 per cen t 
£t<m 19*K) to  195^* The In c re a w  f o r  a rea  2 f o r  the  same 
p e rio d  was 26*0 per cen t#  W ithin area 2 , however, th e  urban 
p o p u la tio n  o f a re a  2**a gained 29*2 p e r cen t w hile th a t  in  
a re a  2^b gained on ly  20$*f per cent* G reat F a l l s ,  th e  la rg e s t  
u rb an  cen ter In  a re a  2 ,  gained  3 1 .0  per cent*  A ll urban 
c e n te rs  i n  t h i s  a re a  in c re a se d  In  p o p u la tio n  from Glasgcw 
w ith  0 ,6  p e r c e n t to  Cut Bank w ith  48*3 P^r c e n t.
While the t o t a l  number o f in h a b ita n ts  In  a rea  2 
in c re a s e d  by 3 $^79 persons from  1940 to  1950, th e  urban  popu­
l a t i o n  was increased  15,734 in h a b i ta n ts .  This g ives e x c e lle n t  
ev idence  o f  th e  strong urbanisation  t re W  in  t h i s  a r e a ,
FroicÆ l^, @nr.ollmMA* Table XXXI shows th e  projected  
in c re a s e s  and decreases in  o r ig in a l enrollm ents fo r  the y ears  
1955 and I960 , A ll o f th e  c o u n tie s  in  a rea  2 -a  a re  expected 
to  show in c re a s e s .w h ile  s ix  of th e  f i f t e e n  cou n ties i n  a rea  
2 -b  a re  expected  to  show d ecrea ses , P h i l l ip s  County I s  
expected  to  show the la r g e s t  decrease o f 17*7 p e r  c e n t. In  
a re a  2 - a ,  Cascade County i s  expected  to  show the la rg est  
i n c r e a s e ,  S3 ,7  p e r c e n t ,  in  o r ig in a l  enrollm ents w hile in  
a re a  2 -b , H il l  County i s  expected to  show a ga in  o f 63*6 
p e r  c en t in  o r ig in a l  en ro llm en ts*
A,vera&e .mimb^y be lo n g in g ,  th e  kïïB in a rea  2 has 
f lu c tu a te d  w idely  du rin g  th e  y e a rs  s in c e  1924, as shown In
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ÏEMÎÎ POPOUTIC® TÎIÊ ÏBS IH AREA 2 
1940-50
Arm Bar cent
City 1950 1940 Inercase1940-50
fentaaa, tota l (591,024) (559,456) 5.60
whan 256,034 215,627 19.6
Area 2 76,271 60,537 26.0
2-a 49,500 30,311 29.2
Cnt Bsxik 3,721 2,509 40.3
Great Palls 39,214 29,926 31.0
Lewiatown 6,573 5,674 11.9
2-b 26,763 22,226 20,4
Glaafcw 3,621 3,799 0.6
OlcmSlve 5,254 4,524 16.1
Itofre 8,006 6,427 25.0
%alhy 3,050 2,536 20.5
Sidney 3,907 2,976 33.9
Wolf Point 2,557 1,960 30.5
SOEBt Urban <5lcsslficati<m  inclada© a ll ptama of 2,500 or mosw 
WmMWxW in  1950.
SOWCE* a. S. Burestt of the Ceimw, ïï, 
1950. V o l. I ,  mrnb^ jg( Chapter
D. C#i 0. S. G overm a& t Printing (^fice,
* CexMms St Pom latlm : 
: Tkotnna (Washington,
1951), p. 16.
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tm x  m i
moTBCTBo Emoumms rm  £pm 2 
1955 m  1960
Projected
Area CMginel originel Per cent origim l Per cent
Oeuatjr enrollmemtB enrollments increeee enroUraents increase
1949-50 1954-55 1950-55 1959-60 1950-60
Montana
Area 2
2-a 
Cascade 
Chocteaa 
Fex^na 
Glacier 
Judith Basin 
Pondera 
Teton
a-h
Blaine
Daniels
Dawson
Fallon
H ill
Liberty
McCcme
Phillip#
Prairie
Richland
Roosevelt
Sheridan
Toole
Valley
Wibaux
105,600 122,120 15.655 143,899 36.355
36,690 42,685 10.4 49.079 26.9
7,775 10,694 37.5 14,281 83.7
1,201 1,382 15.1 1,476 22.9
2,372 2,909 22,7 3,685 55.4
2,064 2,376 14.0 2,616 25.5
566 644 13.8 669 18,2
1,343 1,591 18.5 1,888 40,6
1,512 1,577 4.3 1,596 5.6
1,917 1,584 -17.4 1,369 —28,6
698 874 -  2.7 841 — 6.3
1,725 2,193 27.1 2,629 52.4
759 992 30.7 1,136 49.7
2,138 2,768 29.5 3,497 63.6
427 519 21.5 542 26.9
599 633 5.7 659 10.0
1,392 1,279 -  8.1 1,007 -17.7
444 431 -  2.9 429 — 3.4
2,248 2,444 8.7 2,837 26.2
2,140 2,218 3.6 2,432 13.6
1,402 1,402 0.0 1,326 -  5.4
1,341 1,468 9.5 1,476 10.3
2,416 2,247 -  7.0 2,210 -  8.5
420 460 9.5 475 13.1
SOîECEi Warren Dunne Adams, •An Analysis o f Montana's Public 
School Enrolments 1930-1950 and Projected Enrolments 1951-1%0, • (impub- 
lish<^ l i t e r ’s th esis, Montana State tfindversity, ?îiesoala, 1952), 
pp. 45-105*
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f a b le  X30CII* Only e ig h t  o f  th e  t¥enty«p*two co u n tie s  in  t h i s  
area havo shown l a s t in g  gains in  ABB during  the  period  from 
192^  to  1950* Many c o u n tie s  gained in  AHB from 192k- to  I 93O 
o r  1936 th e n  dec reased  markedly frœ a 1936 to  1990.  MeCone 
County i l l u s t r a t e s  t h i s  f lu c tu a t io n  with an ARB o f 880 In 
1 ,102  in  1930, and 575 in  1950. The Aim in  Ju d ith  
B asin  County has decreased approximately 62 per cen t from 
1924 to  1950*
e x p e n d itu re s  m o l l .  Educational c o s ts  in  
Area 2 in c re a se d  g r e a t ly  du rin g  the period from 1924 to  1950, 
In many in s ta n c e s  t h i s  in c re a se  has been over 200 per cent 
a s  shown in  f a b le  XXXIII, B u ild ing  programs, t r a n s p o r ta t io n ,  
f i n a n c ia l  a b i l i t y , and many o th e r  fa c to rs  cause a g re a t v a r­
ian ce  bet^men c o u n tie s  in  e d u c a tio n a l c o s ta  per p u p i l .  No 
d e f in i t e  r e la t io n s h ip  between enrollm ent and educs^tional 
c o s ts  can  be e s ta b l is h e d  excep t that sm all enrollm ents mean 
h ig h e r  I n s t r u c t io n a l  and maintenance c o s ts  p er p u p i l .
In  each  o f  th e  s e le c te d  y e a r s ,  th e  average co s t per 
p u p il  i n  most o f  th e  c o u n tie s  i n  a re a  2- a  exceeded th e  s t a t e ­
wide av e ra g e . In  a re a  2-b  on ly  one th i r d  to  two th i r d s  of 
th e  c o u n tie s  exceeded th e  sta te -w id e  av e rag e . In  area 2 , 
Wibaux County has been c o n s is te n t ly  among th e  co u n tie s  w ith  
th e  low est e d u c a tio n a l c o s ts  per p u p il ,
s b U sk  W ,  ,giM . s m M lÈ a m »  The
t o t a l  e x p e n d itu re s  p e r p u p il  used f o r  c a p i t a l  o u tla y  end deb t
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TAME X n il
Aim Fca sEWTm m m  n  area 2
Oquĥ
Montmm
Antt̂ a-ft
Bmewd#
INegos 
QlMteSjHt 
Jiadlth BasSa
T#tm 
Aaraa 34:
mwa#
DKBÉaA#
Ssasm
N H m
mm
ZAbsrtj
mwrn
namm
fmW#
M#1W
ReewWA
aWA&m
fmâ»
W 3w
tffbUK
1923"%
nM H Bnis
m .,m
%wi
1 ,8 3 6
4,965
796
1,473
1 ,3 8 4
1 ,3 #
1,321
1,113
i ,m
1,(09
2,3m
508
#80
1,704
902
2,076
2 ,1 »
2,242
909
2,213
1929-30
119,203
8,219
1,936
3,886
939
1 ,1 9 3
1,989
1 ,3 9 6
1 ,7 4 3
906
1,413
1,192
2,424
947
1#1#2
1,882
963
2,366
2,89#
2,663
2 ,7 7 8
#M
1935-36
T o ta l Am
193X0
107,012
7,924
1,629
3,417
1,399
889
1,566
1,290
2,084
1,293
2,138
1,074
8,698
468
1,632
738
2,430
2 ,7 D
2,247
3,823
988
100,192
7,016
1,328
2,809
1.979
63#
1,373
1,4m
1 ,8 1 5
1,094
1,728
94#
2,391
449
809
1,602
529
2,39)
2,419
1,9%
1 ,2 5 9
3,062
4 #
1948-49
94,578
7,456
1,15#
2 , 2 3 0
1,768
568
1,2%3
1,385
1,668
m
1,581
654
2 ,0 4 9
374
m
1,345
438
2 ,1 4 3
2,061
1,344
1,1»
2 ,3 1 9
374
194X0
97,9714
7,839
1,387
2,354
1,898
557
1,288
1,44#
1,806
853
1,651
699
2,045
407
575
1,304
429
2,129
2,022
1,3#1
1,32#
2,280
383
mrnm
smmt •l«4a of #WW «f WblÊ# WWWAm,
19%, 2930, 2$#, m# # #  ;
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TCffAI, SCHOOt
T ABiî? m m
m  rapiL FOR ammm; w.tm in jmm. 2
County 1929-30 1935-36 1939-40 194M9 1949^
ünaUaa #113*09 #129.94 1120.88 1150,53 #287.61 1342.21
â fv a  a-ft
GMtCMte 93.32 190.05 336.85 346.79 253.02 326.07
ehaalM tti 3*1.46 157.53 332.55 150*70 538.56 566,26
132.00 158.51 328.42 337,27 382*66 434.56
273.99 396.20 157.09 366.67 30306 452,32
SttBXiSi ftMfa 11M30 174.60 154.38 229.74 4#*30 903,83
ïi9B â«!a 321.30 324.90 120.53 156*33 284*53 397.92
Taten 324.86 353*37 132*92 345*92 330.93 392.91
Araa W i
BWa# IZW* 3#«88 96*36 171*48 252.61 361,51
D an W s 99.72 2#.51 145*19 135.99 342*46 347.97
SaSMMB 89.31 301.% 99*71 138.23 247.65 287.57
Fallon 99.39 135.54 308*19 109.11 272.64 307.86
sm 123.48 354*32 108*36 152.91 566*26 330*60
MWety m < J 3 356*89 ^ •3 1 159.46 399.94 433.31
HoCcaai 1 0 6 0 1 141*22 304*64 305.49 307.58
mmm 30409 346*% 118,79 13004 338.67 434*96
Ar#W# 135.64 204.83 H3»30 196*40 274*08 3#*44
P-ltSilend 300.61 308.30 136*m 91*43 259*35 448.35
Boomnn^ 126.09 135.% i m .48 31%96 m » 7 0 414*80
304.53 330*13 1 1 1 .# m * M 326*97 3 6 6 .6 8
ttMÜ» 3 # # # 2 139*75 173.93 289.86 3 7 9 .5 8
TaUagr 106.# 133.# m .5 7 # 7 .# 259*39 3 8 4 * #
Ifilbwat 87*53 3 3 5 .# 92.40 9^92 271*64 # 2 .3 9
SQSRSKi 0m#A#â fW» W» # # #  $W #W&# #  *WW% #W» 8wptg<want
w  m%%'#%ËWTWÉ# M#  «f N # #  Sæearoefcàm,.
«f N^âa aWhmeWm# 
m@ #e 1968^S |«di||
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l iq u id â t  lorn purposes fo r  s©l®et®â y e a rs  i s  shown in  Table 
XKXÎV, h e o n s te n t Im re rtse  In th e  amount psr p u p il  i s  i l l u s ­
tra ted  by th e  s ta te  av e rag es . Counties having ex p en d itu re s  
O oüsîderab ly  above the s ta te  average f o r  c e r ta in  y ea rs  
u su a lly  had an ex ten siv e  b u ild in g  program in  p ro g re ss  a t  th a t  
tiBBS* 'Bss p a t te r n s  o f c o n s tru c tio n  and n o n co n stru c tio n  
p e r io d s  can be ascerta in ed  by the com parison o f  th ese  expend­
i tu r e s  fo r  each county throughout the period*
Table XSXÏÏ in d ica te s  the percentage o f the t o t a l  
expenditures used fo r  c a p i t a l  outlay and debt liq u id a tio n  
purposes in  th e variou s cou n ties in  se lec ted  y ea rs. Counties 
w ith  decreasing enrollm ents^ gen era lly  had l i t t l e  need fo r  
ex ten s iv e  c a p i t a l  o u tla y  and debt liq u id a tio n  expenditures, 
but those c o u n tie s  having in creasin g  enrollm ents needed larger  
expenditures to  p rov ide  adequate educational f a c i l i t i e s .  F ig­
ure 10^ shows the ranking o f  th e  v a r io u s  counties by average 
percentage o f the t o t a l  expenditures used fo r  c a p ita l o u tlay  
end debt l i q u id a t io n  purposes d u rin g  the s ix  se looted y ea r 
p eriod . Only s ix  o f the tw enty-tw o c o u n tie s  exceeded th e  
s ta te -w id e  average f o r  the p erio d  o f 21,90 per c e n t.
A.«398wa SS& s a ia s i ia a a *  th m s s  x x m  ena
XXXVII l i s t  th a  o ssa sse a  end tax a b le  v a lu a tio n s  fo r  each o f
gsBSa. » p .  85 . 
^ SSBSt»» p .  37 .
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TAB» XŒV
GAHîM. oopucr m ) wm  UQUiDÆriw ExmmirmBs wn pom, rm  aeucm i wms in  m u  2
Coontgr 1923-Æ4 1929-30 1935-36 1939-40 194809 1949-50
ientana $ 17.92 # 39.53 # 32.34 # 41.58 $ 50.93 # 70.90
ivea 2-m
Caseaâa 4 .1 7 92*30 2 2 0 9 33,71 55,67 9 7 , a
C hootm a i3 .a 1 2 ,0 8 11.98 1 0 .2 7 1 7 3 .5 6 1 6 0 .7 5
Ftrrgtm 1 5 .2 0 4 4 .1 0 3 6 ,2 5 3 0 0 2 4 3 .8 3 1 3 4 .7 9
G lao i® f 1 4 5 .8 7 6 5 .2 4 52.18 39.59 4 3 ,5 6 1 5 5 .7 7
Jodith Bmla 7 .3 9 23.87 2208 5700 33,85 48.57
Bffiïâam 1 4 .6 6 3 9 .7 5 3 3 .1 0 5 0 .5 5 4 4 ,3 6 3 0 4 ,2 9
Tmm 1 3 .0 7 2 2 .8 7 2 0 ,0 7 25.84 2903 S é » U
i r m  %4»
filein* 19.09 2 2 .1 5 12*55 7 1 .6 1 1406 m .4 9
C aaieJs 36.16 69.53 56,61 17.86 3 1 ,1 2 51*03
A m e a 6 .3 7 2801 1100 1401 27,22 1 5 ,9 9
F a llo a 25.63 1500 21.92 1 0 .8 7 13.27 12,99
H il l 28,93 0 .8 0 31,37 34,55 21.17 1 6 ,0 3
Idlsearty 1 5 .6 5 26.86 87.85 23,70 37.30 43,98
HoCca» 1 0 .6 7 a .6 8 5 8 ,8 3 1 3 ,5 0 32.84 1 3 .5 4
FhimpB 2 0 .3 0 35,90 23.28 38.20 58.33 1 0 7 .5 3
PmW# 1 2 .7 3 #7.28 21.35 7 4 ,2 2 30.17 25.41
m aarna 3 6 .a 1 7 .3 7 # .6 7 18,20 42*59 186.33
RoMMVelt 36.83 1703 3308 # 0 8 21*67 1 3 4 ,9 1
Shezddm 1 7 .3 8 2 7 ,3 0 3 8 ,2 5 23.52 3 7 .7 3 2008
T ool* 3 M 6 2208 36*33 4704 3202 7 8 .9 6
ik llm y 1 1 .9 4 28.09 54.70 4309 5 ,0 41*07
tfilja m « •1 9 7*59 6 ,5 6 4*1® 806 7 ,7 9
«r *mWm. @W# of melammmu
M##. 3k^ mo, # # ,  mà m  # 0 # #  s t i t i SBomOB* GempmW Am Wm gîtm Au
f m K T ty m K  W m m R V w m ' wtmotim.
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PER am OF TOPAI. SCHOOL m m m iT m E s im o  for catotax. ot)flax ahd mm lasm^maa m p o s s
FOR m m  w  m x z
County
Montana 
ibma 2-« 
C ssoaâ»
Færgo* 
G lso la r 
J u d ith  B w in  
P ofldntt 
T«t0B 
Area 2-b 
B la in e  
D a n ie le  
Dawson 
Falbm 
B i l l  
L ib erty  
MeCooe 
P h iil ip e  
R r a ir ie  
R iob lnnâ  
Rooeeeel* 
Sft3«xidfl& 
T e e l#
Teller
Hibeas
1923-^
15 *«4»
U ,i$
9 .3 4
1 3 .5 7
5 3 .2 4
6.4@
12.11
1 0 .4 7
1 5 ,5 2
1 6 .2 0
7 .1 6
2 5 .6 5
2 3 .4 4
1 1 .2 3
1 0 .0 6
1 9 .3 7
U M
2 6 .%
2 9 .2 1
16.62
1 9 .4 8  
U .2 3
9 ,3 6
1929-30 1935-36 1939-40
23.735Î
4 6 .5 2  
7 .6 7
2 7 .8 2  
32,91 
1 3 .6 8  
:8 .8 2  
1 4 .%
1 6 ,3 1
2 9 .5 2
1 5 .8 3  
1 3 ,3 3  
26.48
1 7 ,1 2
1 7 .7 6
2 4 .2 6
42.61
1 6 .0 4
15.06
2 2 .1 8
2 0 . #
9*32
2 6 .7 5 $
1 8 .6 9
9 .0 4
2 8 ,2 2
33*22
1 4 .8 4
2 7 .#
1 5 .1 0
1 2 .7 7
3 8 ,9 9
1 1 .3 4
1 9 .7 6
2 8 .8 6
41,97
4 1 # 6
i9 ,m
4 1 .8 4
2 7 .9 5
25#9
36*00
4 3 .2 2
7*10
27#2$
2 2 .9 6
6*%)
2 2 * #
2 3 .7 5  
2 5 .2 6  
3 2 ,3 3  
1 7 .7 0
4 1 .7 6  
1 5 .3 9  
m .4 2
9 * #
2 2 * #
1 4 .8 6
1 2 .9 0  
3 9 .3 5
37.79
1 9 .9 0  
1 0 .7 4  
2 0 .4 5  
# .M  
3 3 .9 3
4*34
1968-49
1 7 .7 2 $
22*00
2 6 .^
2 1 .4 5
14*34
9 .5 5
1 5 ,5 9
8*84
5*88
9*09
1 0 .9 9
H .0 8
7 ,9 5
9 .3 3
30."R
17*22
1 1 Æ
16*43
7*98
1 M 7
11*35
2*24
3*06
■daem m s
1949-50
2 0 .7 3 $
2 9 .8 1
% .3 9
31*02
3 4 .4 4
9 .6 4
2 6 .2 1
14.29
6 ,8 0
14*66
5 .5 6
4 ,2 2
5*26
1 0 .1 5
4.40
2 4 .7 2
6 ,3 7
4 1 .5 8
27*%
5 M
2 0 .8 0
H .7 9
2 .7 6
m m m t trm  4ntft g tre »  i t t t  S ta te  e f  S W »  e f  R # 2 i#  X aetm etien*
_ eatt t it e a lS f is m B S S »  19% , 1 9 30 , 1 9 # ,  eW  ttw  1 9 4 W 0  M m M e l
H35-36 f tp e d a S a  leo try e tieB »
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e«NMftgr
Hentua»
TÂBiE man
ASSESSED v is js m m  rcn  se x e c te d  %E«8 i s  area  2
 I533Ü---------------------- "  W ------- m as-------- S S 5 ^
$ 1 ,3 9 7 ,0 5 3 ,0 9 6  $ 1 ,4 1 6 ,3 0 2 ,3 1 0  $ 1 ,0 5 1 ,€ 6 8 .9 7 7  $ 1 ,0 2 6 ,3 3 0 ,1 9 4  $ 1 ,5 2 2 ,1 2 1 ,4 0 2  $ 1 ,5 4 1 ,0 5 0 ,7 5 9
Araa 2 -a
C aaeate 1 1 0 ,6 6 8 ,9 9 $ 3 2 4 ,6 7 5 ,3 6 1 9 5 ,1 2 9 ,7 7 3 9 4 ,8 5 8 ,9 5 2 1 2 5 ,5 3 2 ,7 0 0 1 3 4 ,0 2 8 ,8 4 7
C hootaan 3 3 ,3 4 2 ,5 5 2 3 1 ,6 6 5 ,1 7 7 2 3 ,4 6 2 ,0 5 7 2 2 ,3 4 4 ,6 6 7 4 1 ,3 8 0 ,4 7 6 3 6 ,3 4 8 ,3 4 9
P * W * 6 7 ,6 4 7 ,9 3 9 4 9 ,9 9 1 ,4 4 0 3 4 ,3 3 2 ,7 1 6 3 0 ,0 3 4 ,6 8 6 4 5 ,4 8 3 ,7 7 0 4 6 ,1 8 6 ,9 8 5
Q la e lw 1 0 ,4 3 1 ,6 0 3 1 1 ,7 7 9 ,9 1 8 1 3 ,5 4 4 ,3 2 5 3 4 ,0 6 2 ,5 5 6 2 8 ,5 1 6 ,6 9 4 2 8 ,0 3 1 ,5 9 5
J u d ith  B aaia 2 5 ,3 7 0 ,5 9 0 2 5 ,3 9 2 ,1 6 2 3 6 ,9 7 2 ,0 2 4 3 4 ,7 6 1 ,1 2 4 ^ ,4 9 3 .8 3 9 a ,7 Q 2 ,% l
PBodara 1 7 ,5 1 6 ,0 7 7 3 9 ,6 3 5 ,6 7 6 3 4 ,9 8 0 ,8 5 9 15,a4t432 2 7 ,7 3 3 ,5 3 3 2 6 ,4 0 4 ,9 %
T atott 1 9 ,4 0 4 ,0 4 1 a ,8 4 9 ,3 9 2 1 7 ,3 4 0 ,4 3 7 1 7 ,6 7 9 ,3 6 2 3 1 ,2 6 0 ,2 8 0 2 9 ,5 3 6 ,7 4 7
ir a »  SMt»
B ia is a 2 1 ,6 2 2 ,0 % 2 3 ,4 3 8 ,5 6 8 1 5 ,2 4 7 ,7 8 6 1 4 ,0 3 8 ,7 5 6 2 4 ,2 7 3 ,3 2 9 2 4 ,1 0 8 ,1 7 8
Dan&ala 1 0 ,2 2 8 ,1 8 6 1 2 ,6 5 7 ,9 3 2 9 ,3 8 2 ,0 3 4 8 ,3 9 8 ,9 4 9 1 4 ,1 5 0 ,7 4 6 3 3 ,4 3 8 ,2 2 8
SaMEMM 2 1 ,1 2 0 ,5 7 1 2 3 ,3 7 5 ,1 2 1 3 8 ,9 3 8 ,3 4 6 3 6 ,9 4 2 ,5 7 8 2 3 ,1 0 1 ,0 6 0 2 3 ,% 5 ,5 0 4
P a llM i 1 2 ,9 0 9 ,9 9 4 1 4 ,1 7 8 ,9 3 7 8 ,6 3 0 ,3 2 1 7 ,3 4 9 ,% ? 1 3 ,0 4 7 ,3 % 1 2 ,5 6 4 ,3 3 6
m i l 2 8 ,9 8 8 ,6 3 7 3 2 ,3 7 1 ,3 9 5 2 5 ,3 0 4 ,4 1 7 2 4 ,2 8 3 ,0 2 3 3 ? ,% 3 ,5 9 6 3 6 ,6 5 1 ,1 7 4
l ib e r t y 8 ,9 7 6 ,4 3 1 8 ,5 7 9 ,6 9 9 6 ,4 9 7 ,7 7 4 6 ,4 9 1 ,7 8 1 1 2 ,5 3 4 ,3 6 4 3 2 ,6 5 4 ,9 3 3
HoCena 1 6 ,0 1 8 ,8 7 0 1 6 ,5 7 0 ,7 2 0 3 0 ,4 a ,840 7 ,4 2 3 ,7 2 3 1 2 ,6 7 5 ,8 0 2 1 2 ,7 3 5 ,4 3 9
m i l l i g # 2 0 ,4 1 5 ,4 7 3 a ,3 % ,3 4 3 33*a9,949 3 1 ^ , 5 3 1 2 0 ,9 0 3 ,4 2 0 2 0 ,0 7 2 ,9 2 2
R n d r ia 1 5 ,2 2 9 ,5 3 5 1 5 ,8 9 0 ,% ! 8 ,6 3 4 ,2 7 8 7 ,1 1 9 ,3 3 0 1 0 ,0 1 9 ,6 9 1 30,3O 6,% 7
M eh la M 3 8 ,4 :^ ,4 6 1 3 9 ,7 0 3 ,5 5 4 1 2 ,7 5 5 ,4 6 5 1 2 ,6 9 6 ,0 9 7 1 9 ,4 3 7 ,4 4 9 1 9 ,5 6 1 ,2 8 6
B o ea a v a lt 1 6 ,6 6 8 ,3 8 4 1 9 ,4 3 8 ,7 4 6 1 4 ,9 2 7 ,3 % 1 4 ,m ,3 5 2 2 4 ,6 5 3 ,6 4 1 2 4 ,2 2 7 ,1 3 8
S h erid an 1% 769,6% a ,3 7 6 ,3 8 6 3 4 ,7 4 9 ,« m 1 1 ,6 6 9 ,9 » a , 799 ,4% a , m , 3 6 8
ToaSa 1 7 ,3 3 2 ,7 5 8 2 2 ,8 1 5 ,7 5 6 3 6 ,7 6 8 ,2 4 $ 1 6 ,5 7 6 ,7 % 2 5 ,4 4 6 ,4 2 3 2 5 ,6 2 5 ,7 4 6
fa lla g r 2 5 ,3 3 5 ,2 9 9 29,876,W 2 1 ,0 9 6 ,5 6 6 3 8 ,7 2 7 ,1 5 2 3 0 ,7 5 8 ,3 3 6 3 0 ,5 2 3 ,7 8 9
8 ,2 8 3 ,m 7 ,4 8 4 ,0 2 7 5 ,9 5 4 ,2 5 9 4 ,8 3 6 ,7 8 7 6 ,9 6 7 ,0 5 6 7 ,3 9 4 ,4 7 6
State of lisait ËSmSÊf # # ,  aaS
'itriln ri t im m f  #a%a#k 4aA*A»   ' -T--- -----------3390# JS(3# 3wft$
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TACK XXXVH 
TAXABK VALOfiTIOSS FCR 8EKCTED KARS I f  AREA 2
Cotcnty Ï92> *àt ........ ï§ ^ ’55‘ ^ i 93^ '40 1948-49 1949-50
Amtamo * U l ,m ,7 6 3 # 4 5 3 ,0 8 0 ,5 4 8 # 3 3 4 ,0 2 4 ,8 8 7 #3% ,055 ,013 #455 ,3 2 2 ,2 5 3 # 4 5 9 ,3 0 3 ,9 6 7
ir o o  2-0
Coooodo 3 3 ,4 9 6 ,2 4 6 3 7 ,2 1 5 ,% 1 2 8 ,0 0 5 ,6 6 2 2 7 ,5 2 0 ,7 4 8 3 4 ,8 5 8 ,7 9 5 3 6 ,9 1 8 ,9 3 0
C houteoa 1 0 ,5 7 0 ,9 7 2 9 ,9 0 8 ,3 5 1 7 ,3 1 8 ,1 ^ 6 ,6 4 1 ,0 0 9 1 0 ,2 7 3 ,6 1 3 9 ,9 5 5 ,6 6 9
fez^ o o 2 0 ,6 8 6 ,2 4 4 1 5 ,4 0 0 ,6 9 7 1 0 ,4 9 6 ,4 7 4 9 ,0 6 4 ,» 5 1 2 ,6 0 7 ,2 5 0 1 2 ,9 7 2 ,0 7 5
e la o lo r 3 ,5 5 9 ,4 3 5 3 ,9 8 8 ,1 2 0 5 ,8 1 5 ,6 3 5 6 ,0 6 6 ,9 0 2 1 3 ,2 3 2 ,9 4 7 1 2 ,7 5 4 ,6 3 0
AmBLth BwsSii 8 ,1 1 7 ,6 2 6 8 ,1 3 6 ,7 8 3 5 ,4 2 5 ,7 7 2 4 ,6 8 3 ,7 5 0 6 ,3 5 1 ,9 0 5 6 ,3 3 2 ,2 0 6
P sn tera 5 ,3 5 3 ,5 1 3 6 ,2 9 0 ,9 6 8 4 ,7 8 7 ,0 5 4 4 ,7 9 4 ,4 2 2 7 ,3 1 5 ,5 7 5 7 ,4 7 3 ,3 8 7
T otea 6 ,0 6 1 ,6 6 5 6 ,7 5 1 ,7 8 7 5 ,3 3 0 ,1 2 0 5 ,3 4 3 ,3 4 3 8 ,1 9 7 ,7 7 1 8 ,1 5 0 ,9 4 7
At m  2 *
M ain # 6 ,8 4 3 ,0 8 6 7 ,4 1 2 ,5 4 2 4 ,8 4 8 ,8 7 2 4 ,4 3 5 ,5 8 3 7 ,3 8 0 ,1 6 7 7 ,2 7 5 ,2 2 7
B o a io lo 3 ,0 0 9 ,7 3 8 3 ,« 8 ,9 f f? 2 ,8 5 9 ,0 7 8 2 ,5 4 4 ,2 3 0 3 ,8 1 0 ,4 6 6 3 ,^ 5 ,3 7 0
Saraoa 6 ,7 0 3 ,7 1 7 7 ,3 6 7 ,6 5 4 6,C347,772 5 ,3 8 8 ,0 1 8 7 ,0 2 7 ,« a 7 ,0 7 6 ,5 9 9
F oU ott 4 ,1 8 9 ,1 9 1 4 ,5 7 9 ,7 0 6 2 ,8 9 9 ,7 2 3 2*511 ,610 3 ,9 0 9 ,8 9 0 3 ,8 4 1 ,1 9 9
H iU 9 ,0 6 8 ,9 9 8 9 ,9 1 9 ,2 9 0 7 ,7 3 9 ,2 1 6 7 ,2 7 7 ,1 1 0 1 0 ,1 7 3 ,3 5 9 1 0 ,3 4 7 ,1 2 2
lib e r t y 2 ,8 3 3 ,1 7 5 2 ,7 1 0 ,5 2 5 2 ,0 6 0 ,2 0 1 2 ,0 0 1 ,8 9 3 3 ,4 5 2 ,7 5 9 3 ,5 7 4 ,9 4 2
KoCon» 4 ,7 9 8 ,7 5 8 4 ,9 0 9 ,1 6 5 3 ,3 5 3 ,0 6 0 2 ,2 2 6 ,1 9 5 3 ,5 4 4 ,2 5 1 3 ,5 7 5 ,5 0 9
R iim p o 6 ,5 5 8 ,2 3 8 6 ,7 7 6 ,0 9 3 4 ,4 0 3 ,7 8 9 4 ,0 0 6 ,6 8 1 6*548 ,O a 6 ,5 1 9 ,1 6 7
F n d x io 5 ,6 1 0 ,7 4 7 5 ,2 1 8 ,2 7 2 2 ,9 0 9 ,6 0 8 2 ,4 1 7 ,4 7 3 3 ,2 2 8 ,8 :^ 3 ,2 7 4 .4 7 3
F W O aM 5 ,6 9 6 ,5 8 5 6 ,0 4 0 ,9 3 6 3 ,9 8 6 ,3 2 6 3 ,% 0 ,4 ? 5 5 ,6 6 9 ,1 7 1 5 ,7 3 8 ,3 1 2
F o e o o v e lt 5 ,6 0 5 ,1 9 7 6 ,3 3 4 ,6 1 3 4 ,8 9 5 ,7 9 8 4 ,5 3 6 ,5 4 6 7 ,0 7 3 ,9 3 8 7 ,0 4 2 ,2 8 0
ShorWom 6 ,6 3 6 ,6 » 6 ,4 7 0 ,9 3 6 4 ,5 0 9 ,0 8 5 3,431,051 5 ,6 6 6 ,4 4 5 5 ,6 5 3 ,3 2 1
F ed lo 5 .7 7 4 ,2 1 8 8 ,9 9 6 ,8 1 0 6 ,2 0 1 ,7 2 9 5 ,7 0 8 ,8 7 6 8 ,6 9 8 ,4 1 7 8 ,0 3 4 ,5 9 2
T a llo F 7 ,9 7 2 ,7 5 7 9 ,2 6 4 ,2 % 6 ,6 1 1 ,7 2 8 5 ,6 8 2 ,2 0 5 8 ,6 0 0 ,2 8 0 8 ,6 2 5 ,6 4 1
ta ta w t 2 ,5 9 3 ,4 2 6 a,m ,044 1 ,8 9 7 ,3 4 8 1 ,» 3 ,9 5 6 2 ,1 0 5 ,4 2 4 2 ,1 9 9 ,1 3 2
memt S ta to  o f  MonWm BwW  o f  R ü g t, B a m # . g g B g & ,xm, 3930, 1936, Wm, W90.
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Q oim tlds l a  erem 2 fo r  so lo o to â  years#  The tax a b le  v a lu -  
e t to a e  a re  more d i r e c t l y  ooneerned w ith  sehool f in an ce  then  
a re  th e  a sse sse d  v a lu a tio n s  s in ce  th e  s n m a l  m il l  le v ie s  a re  
a g a in s t  th e  ta x a b le  v a lu a tio n s#  The assessed  v a lu a tio n s  a re  
u sed  In determining th e  l im it  o f bonded indeb tedness which a 
s ch o o l d i s t r i c t  may reach#
I(Ow assessed  and ta x a b le  v a lu a tio n s  per p u p il  r e s u l t  
i n  h ig h  a l l i a g e  l e v ie s  fo r  schoo l p u rp o ses . C onversely , h igh  
v a lu a t io n s  per p u p il  r e s u l t  in  low a l l ia g e  le v ie s#  A levy  o f 
50 m i l ls  a g a in s t  a ta x a b le  v a lu a tio n  o f 110,000,000 w i l l  
r a i s e  a t o t a l  o f  $$00,000. R ichland and R oosevelt C o u n tie s , 
r e c e iv in g  n e a r ly  maximum s t a t e  a id  in  l9 ^9 -$ 0 , fooM  i t  
n ec essa ry  to  lev y  62*46 m ills  and 62,13 m i l l s ,^  r e s p e c t iv e ly ,  
to  p ro v id e  the l o c a l  share  o f  the  c o s t o f th e  p u b lic  schoo ls 
i n  th e  c o u n t ie s .  F ou rteen  o f th e  tw enty-tw o co u n tie s  in  
a re a  2 le v ie d  l e s s  than th e  state-w id e average o f  43,84 
m il ls ^  f o r  t h i s  p e r io d . The tax ab le  v a lu a tio n s  per p u p il  in  
a re a  2 v a ry  from 12,695 p u p il  in  R ichland County to  a 
h ig h  o f  111,368 p e r  p u p il  i n  J u d ith  Basin County, W i t h  
B asin  County had th e  h ig h e s t va lu ation  per p u p il in  th e  s ta te #
lâS âS âe A comparison o f th e  1949-50 average 
t a x  l e v ie s  f o r  p u b lic  schoo l purposes in  each o f the co u n tie s
* p . 9V.
^ ISESftx p . 9>».
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i û  a r« a  2 w ith  th e  sta te-w îâ©  average I s  g iven  In  Table 
XJQCV'IIî, Only e ig h t  &£ th e  tw enty-tw o e o u n tie s  le v ie d  more 
th a n  th e  s t a t e  average o f ^3*®^ m ills*  H iehland County, w ith  
a  lev y  o f  62#%6 m i l l s ,  and R oosevelt County, w ith  62.13 m i l l s ,  
had some o f th e  h ig h e s t  le v ie s  in  th e  s ta te .®  P r a i r ie  County 
made th e  low est le v y  in  area 2 w ith  a 29.52 m ill  le v y .
Z M â â B  sC  i M  J B m s t e  i s s  m â  t e  s s t e i
.m rD oses.  T ab le  XXXIX shows th at In  19^9-5^ only  tw elve o f  
th e  tw enty-tw o b ounties In area 2 a l l o t t e d  a larger p o r tio n  
o f th e  property tm  d o lla r  fo r  p u b lic  school purposes than 
th e  s ta te -w id e  average o f 43 .33  p ar c e n t.  D an ie ls , Ju d ith  
B asin , and R oosevelt Counties used over 48 per cen t o f the 
p ro p e rty  ta x  d o l la r  fo r  the support of t h e i r  p u b lic  sch o o ls .
F e d e ra l ;rea l e s t a t e .  Table XL shows th a t  th e  fed era l  
r e a l e s ta te  in  most o f the cou n ties In area 2 i s  not of great 
im portance . Area 2 -a  has on ly  26,26 per cent o f  the land 
a re a  under f e d e r a l  ownership. The e q u iv a le n t ta x a t io n  o f 
t h i s  aerosge would In c re a se  the county ta x  revenues by only 
7 .98  par c e n t .  R oosevelt County tax  revenues would be in ­
c reased  by 38 ,78  p e r  cant i f  the fe d e ra l la M s  were tax ed .
T h is i s  th e  h ig h e s t  such v a lu a t io n  in  area 2# G lac ie r County 
has 79 .60  per cen t o f the land  under fed era l ownership, but 
p ro p o r tio n a te  ta x a tio n  would in c re a s e  th e  county p ro p e rty  tax
® Bmm* , p . 31.
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TABIE XXXTin
Ammt mu, mnrn tor  school pwrogrs
Iff #FA 2 
1949-50
Area Average
an»^^am»aBnnHBBanesBsssBsaanaaeB^^^^^^
Montana 43 «̂ 4 ïsîHs
Area 2-a
Caeeade 48.29
Chouteau 39.20
Fei t̂tS 43.46
Glacier 33.04
Judith 6aaia 35.53
Pondera 42.77
Teton 47.71
Area 2-b
Blaine 40.73
Daniels 50.58
Dawson 40.86
Fallom 34.97
Ifn i 46.^6
Liberty 39.78
KeCoom 38.62
Phillips 41.33
Prairie 29.52
Richland 62.46
Roosevelt 62.13
Sheridan 40.40
Toole 48.77
Valley 47.64
WibauK 36.60
SPOTE: The ad ll lUnrlea given do not include those for support of 
the university unite,
SomCB* Computed from data given in i State of Montana, Montana 
^ t e  g o ^  ^  Foarteeafeb Biem ial SsKS^i 1%0, pp. 129,
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fjmm xmx  
PORTIC» 3  m  F p o m m  tax tm ü  to r
TUBUC SCHOOt FQRP09ES IN MM 2 
1949-50
Area Per cent of the property tasc used
County f c r  public school purposes
Moataaaa 43.33?^
Area 2-a
Cascade 44*C0
Chouteau 44«83
Fergus 45.70
Glacier 41.00
JtKilth Basin 4# .77
Pondera 44.93
Teton 40*64
Area 3-b
Blaine 35.76
Daniels 4P .ll
Dawson 40.99
Fallaa 39.15
H ill 45.02
liberty 43.70
McCcs» 32.34
Phillips 39.54
Prairie 36.11
Eichlaod 36.78
Roosevelt 49.89
Sheridan 44*40
Tool© 47.85
Valley 47.09
Wibaux 39.34
M E M
NGTEî The percentages given do not include the ts%«; for the 
eai^^ort of the université units.
SOmCE* Computed from data given in* State of Montane, Mbntane 
gate^eard  ^  XWelleaticm. Pcurteenth Biennial Beuort. 1950, R>. 129,
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fàsm XL
m iM m :  IMPtSRTASCE OF PESERAI. BPAL FSTATE 
BCSJJiæS XH AREA 2 
Î9A8
Area
Cono^
Per cent of land 
federally owned
Ratio of federal valuation 
to to ta l taxable valuation
Hontam 36.50$ 11*57$
Area 2 26*26 7.98
2-a 27.00 5.69
Cascade 13.60 3.13
GbootesR 9.37 3.54
Pergaa 19.15 3.42
Glacier 79.60 17.11
Judith Baaia 25.71 7.69
Pondera 25.03 7.35
Teton 21.36 5.77
2—h 25.87 10,15
Blaina 36.96 17.39
Daniels 8.46 5.59
Iktuaw 4.06 2,10
Fallon 11*13 1.80
îîm 6*14 2.45
Liberty 3.28 1.36
McCoae 14.92 4*08
Phillips 45.83 24.08
Prairie 40.78 8.92
Richland 4.31 1.71
Roosevelt 47.65 38.78
Sheridten U.OÎ 6.78
Toole 4*43 1.20
Valley 48.74 16.99
Wibaux 4.57 0.81
SOlBCEi on Tax Mucaticw ûaâ School Pinanco, St&tjjS
and Flaeal SlfadHefiaea of Federal lande in ^  Eleven Western StatM
D. C.ï îfaticattflâSatS^A s30ciation of the OhltMStates,
1950), p. 66.
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revenues on ly  17*11 per pent* In only f iv e  o f the twenty* 
two co u n ties  does the percentage o f r e a l e s t a t e  under fed era l 
ownership exceed W  per w n t#
F e d e ra l ow nership o f  r e a l  e s ta te *  in  a l l  but a few 
c o u n tie s  i n  a re a  2* I s  o f  l i t t l e  r e la t i v e  Im portance ln#so* 
fa r  a s  p o s s ib le  so u rce s  o f taac revenues a re  concerned*
auimaaHF.  Area 2 , w ith  approx im ately  34  ̂ p e r cen t o f 
th e  t o t a l  p o p u la tio n  o f the S ta te *  and approxim ately  36 per 
c e n t o f  th e  t o t a l  p u b lic  schoo l e tiro llm en ts  in  Montana, may 
e a ^ c t  a c o n tin u in g  decrease i n  th e  r u r a l  p o p u la tio n  and an 
in c re a s e  l a  u rban  p o p u la tio n  w ith  the t o t a l  p o p u la tio n  
show i%  a s l i g h t  gain* T his a re a  may expect an In c rease  o f  
approx im ate ly  10 per cen t in  o r ig in a l  enrollm ents by 1955 
and an in c re a se  o f  27 p e r cent t y  i 960.
Area 2 h as th e  low est area*wide percentage o f fe d e r­
a l l y  owned lan d  o f  th e  three economic a re a s  w ith in  th e  S ta t e ,  
The e q u iv a le n t  t a x a t io n  o f th e se  fe d e r a l len d s would In c rease  
th e  p ro p e r ty  ta x  revenues approx im ately  6 p er cen t f o r  th e  
ere# , o n ly  s ix  o f  the tw enty-tw o c o u n tie s  would have more 
th a n  a 10 per c e n t in crease in  property tax  revenues by such 
ta x a t io n . W hile th e  f e d e r a l ly  owned lands are o f l i t t l e  
s l g n i f icsnce*  t h i s  area*  in  1947-48* educated 64 per cen t of 
th e  2*161 c h i ld re n  o f one fo u r th  o r  more Indian blood a tte n d ­
in g  th e  p u b lic  sch o o ls  in  Montana d u rin g  th a t  school y e a r .  
T h is  p laced  a heavy f in a n c ia l  burden on th o se  school
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d i s t r i e t s  having la rg e  en ro llm en ts  o f c h ild re n  o f Ind ian  
hlood*
T his a rea .| w hile not ex p ec tin g  la rg e  In c rea se s  In  
e n ro llm e n ts  during th e  nex t few y e a r s ,  s t i l l  must sake a 
c o n s id e ra b le  e f f o r t  to  b e t t e r  th e  schoo l p la n t  f a c i l i t i e s .  
Only 8#^ p e r  c en t o f th e  sch o o l p la n ts  In  th e  a rea  rece iv ed  
ft **ftfttisfaetory** r a t in g  during th e  sch o o l f a c i l i t i e s  survey 
and 30*2 .p e r c e n t o f th e  p u p ils  en ro lled  In th e  p u b lic  
sch o o ls  were housed in  school p lan ts rece iv in g  an « u n sa tis ­
fa c to ry "  r a t i n g .  In  seven o f the twenty-two co u n tie s  in  a rea  
2 none o f the sch o o ls  r a te d  were in  th e  " s a t is f a c to ry "  
c l a s s I f l o s t I o n ,
The ta x a b le  v a lu a tio n  per p u p il  i s  r e la t iv e ly  h igh  in  
most o f the co u n ties  i n  a re a  2 w ith only fo u r cou n ties having 
a ta x a b le  v a lu a t io n  o f l e s s  tiian  # $ 0 0 0  per p u p i l ,
k» In  a re a  1$ c o n c e n tra tio n  o f schoo l fin an ce  problems 
in  c e r t a in  c o u n tie s  l a  a re a  2 In d ic a te s  th e  need fo r  a more 
in c lu s iv e  program o f s ta te  a i d ,  e s p e c ia l ly  the in c lu s io n  of 
s t a t e  a id  fo r  c a p i t a l  outlay  programs.
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Th# need# and f in a n c in g  a b i l i t i e s  o f th e  f i f t e e n  
C oun ties  i n  economic a re a  3^ mv& ana lysed  by the  use o f 
f ig u r e s  and t a b le s  p re se n tin g  th e  p re se n t con d ition  o f  th e  
s ^ o o l  p l a n t s ,  t re n d s  and p re d ic t io n s  for  population and 
e n ro llm e n ts , and d a ta  presenting th e  past reco rd  of school ' 
f in a n c e  In each o f  the cou n ties  In  area 3 *
$choo3^ p la n t  r a t in g s . Tables XLI and XLII p re se n t the 
r a t in g s  given  sch o o l p la n ts  in  each county by th e  school 
f a c i l i t i e s  survey# A study o f th ese ta b le s  and Tables and 
11^ r e v e a ls  th at 27*7 p e r cent o f the school p la n ts  in  area  3 
m r9  c l a s s i f i e d  as "unset 'sfactory" and th a t  26*1 per cen t o f 
the en ro llm en t in  th e p u b lic  sch oo ls  was housed in  th ese  
u n s a t i s f a c to r y  p la n t s ,  a s  compared to  N-2,5 P@r cent housed 
i n  the 61*1 p e r  c e n t o f the p lan ts re c e iv in g  a ’’f a i r "  r a t in g ,  
and 3^#^ p er ce n t housed in  th e  11.2 per cent of the  p lants  
r a te d  " s a t i s f a c to r y * "  R ural sch ools comprised 73*0 per cen t 
o f the sch oo l p la n ts  in  t h i s  a re a  but housed only 10*9 p er 
cent o f  the p u p ils*  In  area 3^ ,  th e  rural 49*9 per cent o f
^ Sas£&«> p . u .  
® SïïEIâ* » P* 16. 
3 g a e j a . i  p * w .
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TjSBIE X II
SCimi. ELâHP lUfflîJGS ASD SmoIISSîITS FCE ÆEk 3-*
1 9 »
I^SfeT rêtaSCoontijr He* E a r e ll-  % f e t a l  8b* R a r e ll-  % T o ta l Ho. E a 3 N û i-% TotaS. îto .
C laaa ob h ool a ^ tee la  m oot e n r o ll-  a d h o els m eat se h o e la  anatt « o r e l t .  aeh oo la  xasnt
B ea t mont
#808# 
TKT&a, 3»d
ftn gn l
T o ta le
» 3rd
Rwal
T o ta le
M g Bora 
^ t T S l .  3rt 
Rwal 
T o ta le
k, 2a&f 3rd
B a r ê l 
T o ta le
Üioral
T o ta le
R ural
T o ta le
76  2 5 ,1 6 4  2M 9S
  16*1
2 7 .4
1 0  4 ,6 6 3  37.4%
« â   ̂ 1 0 .4
1%  3 6 .2
2 293 23.0%
20*5
aaJi 20*5
2  U  2 .5
ê  4 ,3 9 0  » * ( *
6
1*
IKms# 9 0  par MMt #  th e  e # o < a e  Sa MBfd^aa v « ^ erteâ  l a  # a  eû M ey .
SO#GR: T«Me praparad frm xmi data Am ]
1% 1, e@ A m lah e d  tgr 9 . 4* l^ n a v t, S ta te  B le e e te r e r  ]
PiAlle la e W w M m , W m a , Mmtam*
3 9 .»
6 4 .7
4 2 .4
119
179
m
2 8 ,0 7 7
J U S S
31.9%
1 7 .2
3 0 .2
335
37.2%
39*2
u 3 ,1 8 7
i t M
25*4%
6 .8
24*6
43
1 6 .»
1 0 0 .0
0 7 .0
2 T sê 60.5%
5 2 .5
5
— #
5 0 .»
75*0
5 3 .0
5
- i
844  
.. 20
50.0%
4 .5
4 4 .5
11
64.0%
74*5
6 6 .0
3
- I
365  
— #
36*0%
16*9
3 3 .0
7
g
3 4 * » 6 a > 2 » 1 4 .» 20
3 4 .5 — g 1 4 .5 20
1,W 
T
 1,690
1,011
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i9sa
County- muMia l̂TTotal nô: ^O TTTf^SÏ ""WT mawai- % t<Aml —
class of wheel ««faeela amsb «bboUi» wh«am «aab enreiUi» ashools »snt sarollf schoda
»m$ wmA
RtaraZ
T o te ls
«JL, 3vd RmmX 
fetal#
,  3*d
i, a,d, 3WItoMl
fetal*
ReroXfetal*
Rmél
f e t a l*
lh a r a l
f e t a l*
Rural
f e t a l*
Rtxral
f e t a l*
* 3»a
»mal
f e t a l»
ttnral
y e ta l*
,
R ural
f e t a l#
Burel
f e t a l*
6
2
1 8 .1
27.4
1*159 2 2 .4 5
‘  2 1 .9
22.2
»4 :u».QC 
1 2 ,5  
tô .O
— I  n 36.55 .0
1  163 63.3%
-= i — m  ^
340m 34*6777 ,4 0 3 3 9 .5 66 4 .74 2 .4 119# 2 8 ,0 7 7 3 1 .9 61 7 .23 0 # 335tM 8 7 ,9 3 8l l U S lW!m
11m 2 * ^967 45*06m * o4 8 .8 32- # 1*693■MUMajSSQLi;l8? 3 2 # 61 7 .12 9 .0 29- # 5 ,3 8 4- 1 # 6 5
- § --- 0 66*0 .......# mis
2
- #
334  
.......227
28*0 ÎI 9 ,0 m
4 1*674i;# 8 96*064 2 .58 9 # 76— A 4 .0 61 9 .06 .0 5— # 1*% 0- % # 4
2
4*
223 100*06
8 3 #
9 3 .5
wewewâStw
3 6 .5
6 .5 - i
223
H#
1
“ t
94
.......4 0
36*56
7 5 ,5
— f i
2 4 .5
2
---- 1 25753m 4 3 .0 4 .5 3 #
5 36 100.0
4 .0
5  901 1 0 0 .0 6  S 901
1 3 »  5ffi*06
#  ^ 5
8 9  7 0 .0 6
« « I   M  3 0 0 .0   .1—I  73,5 — f
%  
127
Ü 9  # 0 * 0 6  
7 0 .0  
« 3 .5
30.0
36*5
389
»* ^ *  3*6  2  644  79*06 1  120  35*06 2  4 7  6*06 5  «31
R u ral 
f a t a l»
_ _ 2  - 1 2 8  51*0 ^  i m  4 0 * 0  « J I  -  -.M  9*0   9    aaOL
^  9 E  7 2 .5  ^  ^  21*0 ^  #  6*5
1
— § 24*03 1 .5
#7*0
33*0
1
- i
280 300*06 
-m  9*0 
m  5 5 .5
5 7 .0
21.0
1
* 4
32
i ;
300*0
m .5
33*06
29.0
32.0
1
- S |
2%  1 0 0 .0 6
65
79.S
67*06
14.0
47.0
97
ROTE* 90 per eaot of the MheOla In Roixtam reported in the eumay.
800RCE: faK te prepared fr e n  m at d a ta  froR  fh a  I f r a t  Fhame o f  tb  
1951* a s  funa&ahad hgr W. I>, B b m s9 , S ta te  S d r e e te r  o f  fh o  S ® o S  P a o iS x tlea  
F o b lio  In a tr o e ts le a . H elen a , IM wtaaa,
MatjteEsac» 7*n
ite  O ^pw taœ nt o f
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thB  sch o o l p la n t s  housed on ly  h»7 p e r  cen t o f th e  p u p il» | In  
area  th e  rttra l 84^*1 per c e n t o f  th e  sch o o l p la n ts  housed 
30*7 p e r  cen t o f  th e  p u p il» *  l a  th e s e  a r e e s ,  a p p ro x in e te ly  
27*0 p e r  c e n t o f  th e  seh oo l p la n t s  housed 89#1 p e r  c e n t o f  
th e  p u p ils *  Ww papll<*pl®nt r a t i o s  mean high  c o s ts  p e r pupil*  
în  a re a  3~a 24*6 p e r  c e n t o f  th e  e n ro llm en t was housed 
l a  sc h o o l p la n t s  r e c e iv in g  ''unsatisfactory*' r a t in g s  w h ile  
a r e a  3«h housed  2%0 p e r  c e n t i n  s im i la r  p l a n t s .  P la n ts  
r a te d  " s a t i s f a c t o r y "  housed 36*2 p e r  c e n t o f  th e  e n ro llm en t 
in  a re a  3«e in  com parison t o  th e  2 2 ,2  per ce n t in  area 3-h* 
The s t e t e .# i d e  a v e ra g e s  were 2 7 ,4  per cent housed in  p la n ts  
r a t e d  " s a t i s f a c t o r y "  and 3 0 ,2  per cent housed in  p la n ts  
r a te d  " u n s s t is f s c to ry ,* *
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  n o n u la tio n  and s c h o o ls . Table 
XI1Î Î Ï  shows t h a t  in  o n ly  one o f the four c o u n tie s  in  area  
3'*a» th e percentage o f  u rb an  and ru ra l nonfarm p opu lation  
exceeded  th e  s ta te -w id e  average o f 7 7 ,0  per c e n t ,  Yellow­
s to n e  C ounty had th e  h ig h e st  percentage In t h i s  area w ith  
87*5  per c e n t  o f  th e  In h ab itan ts c la s s i f i e d  as u rban  and 
r u r a l nonfarm  p o p u la t io n ,  S t i l lw a te r  County, w ith  only 50,7  
p e r  c e n t  o f  th e  p o p u la t io n  In  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n ,  had the  
lo w e s t p e rc e n ta g e  in  are# 3- a ,
In  a re a  3~b# on ly  two o f  th e  e le v e n  count le a  r a te d  
above th e  s ta te -w id e  av e rag e  p e rc e n ta g e  o f u rban  and r u r a l  
n o n fo ra  p o p u la tio n *  C u s te r  C ounty , w ith  8 4 ,8  p e r c e n t ,  and
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TABÜ̂ x u n
austM rm m ica  or POPOL&rioN and scnooiâ 
Bï comma im jkba 3
1%9"50
inSioL
Ceuntgr
M cntao*
aad r u ra l  $ Faxn 
nonfam
15S!w^5r
aehool
d ia tr lc ta
"Hüsgê&r
o p a ra tlrg
^ Fujpil» làmKar ' ÿ VupüG 
o f  to u n  l a  town c f  r u r a l l a  r u r a l
fi. s!5 £ ^ & . aohoelB actool* adaxwOrn
ruc$ 23*0(1 1 ,3 2 1  1,050 133 aZ7 179
^  0 .  S# B w m a  u f  # a  0
O baptar a é t H w tatta  (K w M ogW i, # .  0  $ C
*  S W *  tÊ  M m # * * ,____
MmAamw ma### Gcapaar»
994 11*491
Aram 3 -«
B ig  Bom 5 7 .4 4 2 .6 7 7 — 6 2 % .o 14 0 ,0
Carbon 5 6 .# 4 3 .2 3 7 27 4 8 8 8 7 a 20 1 2 .9
â tlU ittta a r 5 0 .7 4 9 .3 35 2 4 5 5 5 0 0 .7 SO 19*3
R llo m A m m ff7 .5 1 2 .5 2 7 25 - 12 6 9 7 a 37 2 .9
A rm  3 -b
C artar 3 8 .7 6 W 25 20 - 1 1 5 8 .6 35 4 i a
Ouatmr 8 4 .8 1 5 .2 24 1 7 3 2 9 3 .0 18 7 ,0
O a rfW d 3 7 .8 6 2 .2 2 2 22 1 1 5 3 .3 32 4 6 ,7
G oldan îa lla jr 4 4 .5 5 5 .5 36 11 2 2 2 7 8 .7 8 2 1 .3
M m aalaStall 8 1 .0 1 9 ,0 H 30 4 4 4 9 2 .5 7 7 .5
fa r tre la m 4 9 .8 5 0 .2 10 8 1 1 1 7 5 .9 7 2 6 a
PcW ar R lm r 3 0 .1 6 9 .9 24 23 1 1 1 4 7 .3 33 5 2 .7
R em W t 6 3 ,0 3 7 ,0 26 34 4 4 5 8 6 .9 8 2 3 a
B aaa# %pam 5 3 .7 4 6 .3 3 6 - 1 1 6 W 2 4 3 4 .0
T raaam * 40*9 5 9 .1 ? 7 1 1 1 # . # 6 31*2
%aegWLaom 7 5 .1 2 4 .9 8 7 3 2 3 «3*3 6 2 6 ,7
. Toi. X 
‘ ,  3 9 5 l)«  Pè
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l^ a s s ô ls h e ll  C ounty, w ith  81*0 p e r c e n t ,  haâ the  h ig h e s t per-* 
een tag ea  i n  t h i s  area*  Powder R iver County, w ith  only 30*1 
p e r ce n t u rban  and r u r a l  nonfarm p o p u la tio n , had the  low est 
p e rcen tag e  l a  a re a  3**b*
l a  a l l  b u t S t i l lw a te r  County in  a rea  3 -a  and in  only 
O u ste r and M u sse lsh e ll C ounties In  a re a  3-b  was the  p e rcen t­
age o f  p u p ils  attending town schoo ls  larger th an  the  s t a t e ­
wide average o f 88*6 per cent*  The mmber o f r u r a l  schools 
in  each  county  v a r ie d  w idely from Carter w ith  t h i r t y - f iv e  to  
T reasu re  and Wheatland each  w ith  s ix  such schools*
P@m$latloh Data on the t o t a l  population o f
the area and the cou n ties  f o r  1940 and 1950 w ith  the  percent­
age in c re a se  or decrease during the same period are  shown in  
t a b le  XLIV# Area 3 gained 10*9 per cen t In  population from 
1940 to  1950. Area 3-a  gained 17 .6  per cen t w hile area 3-b  
rem ained s t a t i c .  Y ellow stone, C u s te r , and Rosebud C ounties 
showed th e  only gains w ith  3 5 .7  per ce n t, 2 1 .5  per c e n t ,  and 
1 .4  per c e n t ,  re sp e c tiv e ly *  A ll  o f  the o th e r co u n tie s  
decreased In  p o p u la tio n  from Sweet Grass County with a 2*6 
per ce n t decrease to  G arfield  County w ith  a 17.8 per can t 
d ecrea se . The in creases in  Custer end Rosebud C ounties ju s t  
o f f s e t  th e  decree  so a in  th e  o th e r  n ine c o u n tie s  in  area 3 -b .
Table xliV p re s e n ts  th e  u rban  p o p u la tio n  tren d s  in  
a re a  3» The s ta te -w id e  urban  p o p u la tio n  in c reased  19*6 p e r 
c e n t  from 1940 to  1950.  th e  in c re a se  fo r  a rea  3 fo r  th e  same
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TABLE m ?
popoLATiQS TBtmm in Mm 3
194ieM0
WWirWITBBSM
Area ï^pulatloa Per centA auih
County 1940 3UQ̂9kv68®1940-50
Montana 591,024 559,456 5.6ÎÉ
Area 3 124,231 112,050 10.9
3-a 81,356 69,160 17.6
Big Hera 9,824 10,419 -  5.7
C&rhoa 10,241 11,865 -13.7
StiU m ter 5,416 5,694 -  4.9
Yellowtcne 55,875 41,182 35.7
3-b 42,875 42,890 0.0
Carter 2,798 3,280 -34.7
Cueter 12,661 10,422 21.5
Garfield 2,172 2,641 -17.8
Golden Valley 1,337 1,607 —26.8
tW eele&ell 5,408 5,717 -  5*4
Petroleum 1,026 1,083 -  5.3
Pcftfd̂ r Elver 2,693 3,159 —14*8
Roeebui 6,570 6,477 1.4
Sueet Grasw 3,621 3,719 — 2.6
Treasure 1,402 1,499 -  6,5
Wheatlend 3,187 3,286 -  3.0
SOÎECEs U. S. Bapeeca of the Cenew, S» s£ Bomlatleni
1990. Vol. 1 , m%##r IiAaMtemta. Chapter %* Montana (Washington, 
D. C.* B. â* Goverment Printing Officse, 1951), p. 6.
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TABIE ZLT 
p o m w io s  mmm i*  aeka 3
Area
City 1950 1940
106
Per ceat 
increase 
1940^50
Mootazm, to ta l (591,W ) (559,456) 5.6%
urban 253,034 215,827 19.6
Area 3 50,326 38,922 29.3
3~a 38,227 28,965 3 2 .0
B llliogs :%1,834 23,261 36.9
laurel 3,663 2,754 33 .0
Red Lodge 2,730 2,950 -  7.5
3-4» 12,099 9,957 21.5
m ies City 9,243 7,313 26.4
Boundup 2,856 2,644 8,0
Orbaa clasalflcatl<m Inoludes a ll places of 2»5<X5 or more 
inhabitants in  1950.
SOlfiaSr ÏÏ. S , Bw eaa o f  tl.e  Ceoaas, S . Caasw jgl Pomil&tlont 
^950. Vol. I , mrnbê r gf HAaWLWlt#. Chapter 36* kbntmm (%Wbinctcm, 
0* C.Î Ü. S. Oovemm^ Printli^ Office, 1951)» p* 16*
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p eriod  wag 29*3 pmr co a t#  W ith in  a re a  3 , th e  u rb a n  p o pu la­
t i o n  o f  a re a  3^a g a in ed  3 2 .0  p e r  c e n t w h ile  t h a t  o f a re a  3-b  
g a in ed  o n l^  2 1 .5  p e r  c e n t .  B i l l l n g g ,  th e  la r g e s t  u rb an  
c e n te r  I n  a r e a  3 $ g a in ed  3 6 ,9  p e r  ce n t*  Four o f  th e  f iv e  
u rb a n  c o n te ra  i n  t h i s  a re a  in c re a s e d  i n  p op u lation  from  
Roundup w ith  8 .0  p e r  c e n t  t o  B i l l i n g s .  Bed Lodge was th e  o n ly  
u rb a n  c e n te r  i n  a re a  3 to  show a d e c re a s e .  W hile th e  t o t a l  
number o f  in h a b i ta n t s  i n  a r e a  3 in creased  by 12 ,181  p e rso n s  
from  19W  t o  1950,  th e urban p o p u la t io n  Increased  11, 
i n h a b i t a n t s .  T h is  i s  d e f in i t e  ev id en ce o f the u rb a n is a t io n  
t r e n d  i n  t h i s  a r e a .
F r o lc o t td  en ro llm en t# . P ro jected  In crea ses  and 
d e c re a s e s  i n  o r ig in a l  en ro llm en ts f o r  the years 1955 and i 960 
a rc  g iv e n  i n  Table XL?X. B ig Horn and Y ellow stone C oun ties  
in  area 3*@ a re  e x p e c te d  to  show in c r e a se s  i n  e n ro llm e n ts  f o r  
1955 and i 960 w h ile  Carbon and S t i l lw a te r  C ounties w i l l  prob­
ab ly  show d e c r e a se s . In  ares  3 -b , on ly  three of th e  e le v e n  
c o u n tie s  a r e  exp ected  to  e x p e r ie n c e  d ecreasin g  e n ro llm e n ts  by 
I960.
Y ello w sto n e  County i s  expected  to  show th e  la r g e s t  
in c r e a s e s  In  o r i g i n a l  e n ro llm e n ts  o f  any o f  th e  co u n ties  in  
Montana* The p r o je c t io n  shows an Increase o f 4 0 .7  p e r c e n t 
f o r  Yellowstone County i n  1955 and 91*1 p e r  c e n t in  i 960* 
C u s te r  County sh o u ld  ex p ec t th e n ex t l a r g e s t  In crease i n  a re a  
3 w ith  59*9 p a r  c e n t  by i 960* C arbon and Sweet G rass Count i s s
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tabu: t in
momym) Emoijmms pm area 3 
1955 Am I960
Projected Projected
Area OrigiBal orig in a l Per cent original N r cent
OoWgr empollaente mxrollmentG iaereeee enrollnente increase
1949-50 1954-55 1950-55 1959-60 1950-60
BageMBae8eaBgaMaBmaBBMa8gBaMiiiiaBMmwa!!«aaMgagg^^
featena 105,600 122,120 X5M 143,699 3 6 ,3 f
Area 3 23,137 26,693 15.4 32,136 38 .9
3-a
Big Horn 2,006 2,1 # 9 .1 2,516 25.4
Carbon 2,042 1,537 -2 4 .7 1,139 —44.2
S tillw ater 1,126 1,034 -  8 .3 1,010 -10.5
lellow etm e 9,754 13,727 40.7 16,63? 9 1 .1
3-b
-16,8Carter 567 516 -  P.7 472
Cmter 2,206 2,556 15.9 3,528 59.9
Garfield 426 424 -  0.5 446 4 .7
Golden Vallay 271 281 3.7 261 3 .7
MasseW mll 685 1,119 26.4 1,045 18.1
Petroleum 184 192 4 .3 166 1.1
Powder R lw r 457 474 3 .7 469 2.6
Rosebud 1,110 1,052 -  5.2 966 -1 1 .2
Sweet Grass 706 577 -1 7 .3 396 -43 «9
Troastare 292 322 10.3 332 13.7
Wheatlamd 636 692 8.5 693 8.6
SOmCE: Merrea Dusne Adame, «An Asmlpsis of I%nta3ia*s Public 
S<diooX Parolaeate 1930-1950 and Projected Enrolments 1 9 5 1 -1 ^ , « (unpub­
lished Maeter*o thesis, Montana State îlhivorsîty, Missoula, 1952), 
pp, 45 -105 '
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ar® ®xp®ot®a to  show th e  g r e a t e s t  d e c re a s e s  ^ I t h  Mf*2 p e r  
c e n t  and p e r  c e n t ,  r e s p e c t iv e ly *
Aver ace  m m ber ^^elemming.. îah l©  XLVII shows a decreas* 
la g  km  f o r  ®X1 c o u n t ie s  I n  a r e a  3 e x c e p t Y ellow stone # i i c h  
h a s  In c re a s e d  a p p ro x im a te ly  80 p e r  c e n t s in c e  1924.  The ARB 
i n  B ig Horn C ounty In c re a s e d  tvsm 192^ to  19^0 th e n  d e c re a se d  
to  w ith  a s l i g h t  in c re a s e  t o  1950. The low p o in t d u rin g  
tW  s e le c te d  y e a r s  i n  tlw  ARB f o r  most o f th e  coun t io s  was 
i n  1949 w ith  s l i g h t  in c r e a s e s  f o r  1950#
^ x n tn d l tu r e s , p e r  Table XLVIII U lu s »
t r s t e s  th e  in c r e a s e  I n  ed u ca tio n a l c o s t s  from 1924 t o  1950#
In C arbon and S t i l lw a t e r  C ou n ties , t h i s  in c re a s e  h as  been 
o v e r 300 p e r  ce n t#  B u ild in g  p rog ram s, t r a n s p o r t a t i o n ,  
f i n a m i a l  a b i l i t y ,  and many o th er  fa c to r s  cause a g r e a t  var-- 
lane® between c o u n t ie s  i n  ed u ca tio n a l c o s t s  per p u p i l .
D uring  each o f  th e  s e le c te d  y e a r s , th e  average c o s t  
per p u p i l  in  approxim ately one h a lf  o f th e  c o u n t ie s  in  area  
3- a  exceeded  th e  s t a t e w i d e  average#
C a p i ta l  o u t la y  a a g  daM  i t e M a t i s a  m r n a l l& m m .
T ab le  XLÎX g iv e s  th e  amount o f  exp en d itu res per p u p il used  
f o r  c a p i t a l  o u t la y  and d e b t l i q u id a t i o n  p u rp o ses  f o r  s e le c te d  
y e a rs*  C o u n tie s  h av in g  exp en d itu res c o n s id e ra b ly  above th e  
s t a t e  av e rag e  f o r  c e r t a i n  y e a rs  u s u a l ly  had an e x te n s iv e  
b u i ld in g  program  in  p ro g re s s  a t  t h a t  t im e . The p a t t e r n  o f  
c o n s t r u c t io n  end n oneonstru otlon  p e r io d s  can  be a s c e r ta in e d
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TmE xm zi 
ASB pm m m  nr mm 3
1923-24 1929-30 1935-36
*  P ateoSm n O ew ty  «vgn âjw d  i a  3924*
SOQtrai S ta te  « f  ttoaSn»^ 8 W #  ta iw te w e *  «I
1924» 1#0» 3940» «te 
#Wë Ptelte Wtatettam#
' Ptelte Wtmetam,
ta #  1948-50  t o B t e â i
1 9 ^ 9 1^4955
tauten# 301 ,371 135,203 307 ,012 100,1% 9 4 ,5 7 8 97 ,9 7 4
Ar#a 3 -*
B ig  B e n 1 ,3 4 4 1 ,6 0 1 1 ,9 5 2 2 ,0 1 6 1 ,8 3 8 1 ,8 7 1
C asteB 3 ,5 8 8 3 ,b 53 2 ,9 3 2 2 ,5 8 2 1 ,9 0 9 1 .9 3 7
S t iU m t e r ly46? lv 0 5 1 * » 0 1 ,1 8 5 995 1 ,0 8 1
Z a U e n ta n # 5 ,0 2 4 6|M(48 7 ,2 5 4 7 ,6 7 7 8 ,6 0 2 9 ,1 8 5
iT M  3 -b
C aster 779 m 800 643 535 551
e n t e r 2 ,2 3 5 2,147 2 ,2 2 0 2 ,5 1 1 1 ,7 6 6 1 ,8 2 0
Q aiZ la ld 834 973 569 538 422 404
Q oM n  m i e y 598 567 412 338 247 264
M n sa elta # !! 2 ,0 3 5 1 ,8 4 5 1 ,3 2 2 1 ,0 6 6 8SL 839
te ta te m n — • 468 365 248 165 173
ItoHter R iv er 632 63# n s 642 397 4M
te a a b te 1,486 1 ,5 2 9 1 ,3 9 9 1 ,2 9 4 822 1 ,0 0 4
Sw®et Graas 879 849 771 675 663 «75
T reaeur# 391 407 416 342 255 278
W beatlate 1 ,0 5 5 9 # 836 TOO 603 617
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TOTJiï. SCHOOL E K Prm m R F^ PER PÜPIE FOR SELECTED Y t m  ÏÎÎ MBA 3
Ooœrty 1923-34 1929.20 1935-36 1 9 3 9 ^ 1948-49 1949-80
Ésotaaa # 1 3 .0 9 # 2 9 .9 4 # 2 0 .0 8 # 5 0 .5 2 # 6 7 .6 1 # 4 2 .2 1
At m  3 -a
M g H em 1 0 6 .2 3 1 1 7 .2 4 9 1 .0 5 2 0 6 .9 6 3 4 5 .8 6 2 7 8 .8 7
Carboa S6.39 1 0 6 ,6 1 80*13 125.95 303.85 4 0 1 .8 7
StiUMfOWF m - n 1 3 7 .6 3 1 3 8 .5 5 1 2 6 .2 3 m M 444*32
Y ellm m tco# 1 1 1 .8 4 3 0 6 ,^ 131*91 2 5 0 .3 8 2 8 0 ,0 3 36 7 ,0 8
Area 3 -k
CorUor 9 1 .3 3 1 2 6 ,2 3 92.89 114*91 265*82 333*97
O uster U 6 .0 S 1 2 6 .4 3 1 0 3 .3 6 9 2 .1 9 2 0 9 .0 7 259.56
G e r fW a m . m 3 6 2 .4 0 190*96 137*20 399.47 4 0 3 .0 0
O oM ea W kUey 3 4 4 .6 9 369*96 146*62 147*9# 389,96 3 9 0 ,2 4
SbseeM iell 9 9 .2 0 206.50 1 1 6 .6 4 1 7 1 .0 0 285*02 3 5 3 .8 9
l̂ trcuUm — » 196*30 1 0 5 .6 1 1 5 3 .7 0 3 4 6 .1 4 396*73
AWer R4rer 9 6 .2 4 2 6 0 .5 5 90*69 128*83 3 8 8 .» 380.11
Roeebad 187.14 1 4 4 .9 0 139*67 IKI.90 440*04 4 9 M 5
Sw eet Cbnaaw m * 4 6 232*29 97*39 1 1 9 .1 9 286*95 324.20
fr e a m a » 125*66 169.27 97.97 124*90 286*37 % 1*38
Ifiw titaQ â 1 3 6 .5 2 144*36 128.99 1 3 0 .» 281*34 ' 3 2 9 .6 6
PWtwamm OemAy exgwWa ia 1924*
SWB## £m i #%& #m a im  SW # «f MxAeam, ##&$ «f WWW Iw #pw #m ,
tatk. fiWBfcy-ftrüfe. ami fyfffffift? Bmimt*. 19S4» W , 3@#, mâ ##  m # #  T'  ̂ '
.  &ta SapaigiaB  yftaMic jmêFmtim»
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TABIE xm
CAPITAL OtfTLAÏ AMD BKBT LtQlEMri® BXPEmnORES B31 PQPIL FOR SEEECTFD YEARS IS AREA 3
County 1923-24 1929-30 1935-36 1939-40 1948-49 1949-50
Montana $  1 7 .9 2 $  2 9 .5 3 #  3 2 .3 4 1 4 1 .5 8 $  5 0 .9 3 0  7 0 ,9 0
Area 3 -a
B ig Rom 16 .S 5 16*44 1 3 .0 6 1 4 .0 8 19*11 1 6 .3 0
Carbon 6 ,3 1 1 6 ,9 6 6 ,2 6 3 7 .9 9 42*42 5 9 .7 6
S tlU m ta a r 1 6 .3 2 2 3 .6 9 30*25 1 8 .3 7 1 7 .7 8 1 2 3 .7 4
XellOMStOBB 1 9 .0 0 2 1 .^ 6 0 .2 2 1 6 3 .1 5 1 0 1 .1 7 6 3 .7 5
A rea 3 -b
Carter 8 .2 1 1 5 .1 S 6 .4 8 9 .1 8 7 ,2 2 1 1 ,2 2
C u ster 27*05 2 9 .0 4 2 1 ,6 0 19*13 8 .1 2 1 8 .9 9
Garfield 2 9 .1 7 3 9 .5 3 1 6 .8 6 6 ,7 5 2 2 .0 5 2 0 .5 0
Goldan ToHagr 1 6 .3 9 2 4 .1 9 3 4 ,4 5 1 2 .8 5 3 4 .3 7 1 5 .2 1
Musselshell 2 5 ,2 1 3 6 .5 5 2 8 .5 0 5 5 .7 6 2 5 ,7 9 3 8 .2 7
Petrolmm _  & 2 7 ,1 9 3 0 .6 8 1 9 ,8 3 2 4 .1 6 22*15
Powder River 9 .6 2 1 8 .4 7 5 ,7 6 12*47 1 9 .6 5 12*70
RoaeWd 2 1 .7 4 2 6 .4 9 4 1 -2 9 3 4 ,0 6 38*98 1 3 0 .1 3
Sw eet Graea 1 9 .(3 a .3 g 4 ,7 7 6*29 3 6 ,1 5 3 7 .3 3
T reasu re 2 8 .5 1 2 2 ,7 5 3 6 .4 1 2 5 ,2 0 1 5 .9 7 9 ,7 4
tStsatland 1 3 .0 4 2 9 .5 1 29*86 12*96 23*88 3 8 .5 3
* BetrdLnai in
SCRBQEt t r m  âfttâ in i MonWm, Stats WpaHmm* e g  PiWAe IgatmeMm*
Biafatesntfe. ttamtaHhLrgfe. and TwrnW^sixth Btaanial Raoepts. 1934, 1930, 1940» m d  th a  194S-50
iro£^: ^ a i r a g l 1 ^ l s  f n w S I V  StaW W % a ^ w a i s  ïaatraetioB.
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W  th e  coapeplaon o f th e se  expend i tu r e e  f o r  each county 
th rou g h o u t th e  period*
T able I  In d ic a te s  the p o r tio n  o f the t o t a l  p u b lic  
sch o o l e x p e n d itu re s  used f o r  c a p i t a l  o u tlay  and debt l iq u id a ­
t io n  purposes by th e  v a r io u s  c o u n tie s  during  s e le c te d  years* 
C oun ties w ith  d ec rea s in g  en ro llm en ts^  g e n e ra lly  had l i t t l e  
need f o r  ex ten siv e  c a p i t a l  o u tla y  and debt l iq u id a t io n  
ex p en d itu re s^  bu t those  c o u n tie s  having In e re a s ln g  enroll** 
m eats needed l a r g e r  expenditures to  provide adequate educa­
t i o n a l  f a c i l i t i e s *  F ig u re  10^ shows the  rank ing  of the  
v a r io u s  c o u n tie s  by average percentage o f th e  t o t a l  expendi­
tu r e s  used fo r  c a p i t a l  o u tla y  and debt l iq u id a t io n  purposes 
f o r  th e  s ix  s e le c te d  y e a r  period* Only YeHowstone County 
exceeds th e  s ta te -w id e  average o f 21*90 p^r cen t fo r  th e  s ix  
se le c te d  years*  Y ellow stone County’ s average f o r  the  p e rio d  
was 3^^*82 p e r cen t w ith  Rosebud County next w ith  19*92 per 
cen t*  Four o f the f i f t e e n  cou n ties have used l e s s  th an  10 
p e r c en t o f th e  t o t a l  expenditures f o r  c a p ita l o u tla y  and 
d eb t l iq u id a t io n  purposes f o r  th e  perio d  w ith  C a rte r  County 
having th e  low est average in  area 3 w ith 7 .02  p e r c e n t.
A ssesm ^ âS â  ta x a b le  vs lu s t  lo rn . County assessed  aM  
ta x a b le  v a lu a tio n s  in  a re a  3 fo r  th e  s ix  s e le c te d  y ea rs  a re
g a e m . ,  p . 110. 
^ S B s a .»  p . 37.
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TSmM 1
rm mm m acmm Bxm®mBss mm mt tmtsm. miM m  m s wmmmm m m m
pm ammo!*D:auR9 a; aiawi:;
1929-30 193S36 393N0 194A-49 1949-50
îtaEtena n * m 22.1* 26.7% 27,6% 17.7% 20.7%
*M « > #
BÊg » * m 15.3? 3 4 .# 1W 4 33U9 7 .7 7 k#5
W # 3 5 ,# 30.32 30,26 33.96 3 4 .8 7
15,3# 3?,39 25.52 14.56 6 je a ? w #
%?.% 20.5? 45.72 65.58 36.12 23.07
i r s a  3-%
C a te r $#co 12W# ? . # 7.99 2.72 3.36
Çvmtmr 2 2 .9 1 21.2# 2 0 .# 20.53 3,83 7.31
C a fta M 2C.24 a w ? 3 1 .# 4.92 6,33 7.57
G e M m W le y IW 3 1W 3 23.3# 8 ^ 9^5 3.90
25.41 35e54 24.02 33,74 9.05 10.82
P etM dam •*» * 1 3 ,# 30.12 32,90 6.9# 5,5#
Pew& a RÊwr U .5 C 6.20 9,95 5J% 3.34
R «mM . D .# ) # .2 * 2 W ? 22,40 #,06 26.4#
Sweeis Or##* 36.33 6 .1 4 4,90 5.2# 1 2 .# 11.52
T reem »# 2 2 .# 3?.W 3 6 .# 2 0 ^ 5.5# 2.06
m w am â iw x i aw ? 23.% 9#5 #.50 a .#
mpmwa #* ifü4»
tm k  #w* im  Bw# «f @w# m#eyw*# «f WWM# %*#«#&(%
«MAx^âmA. ma fWhwA#  BfewaÉii # #  m  m r n W m ^ S ^ m m -
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shown l a  t s h ls a  1,1 and III*  The ta x a b le  v a lu a tio n s  a re  more 
d i r e c t l y  ocacerned w ith  schoo l f in a n c e  th an  are the  assessed  
v a lu a t io n s  s in ce  th e  annual m il l  l e v ie s  are a g a in s t th e  
taxab le  v a lu a tio n s*  The a sse sse d  v a lu a tio n s  a re  used In  th e  
d e te rm in a tio n  o f  th e  l im i t  of bonded indeb tedness which a 
sch o o l d i s t r i c t  may reach#
M u sse lsh e ll County was th e  only county in  a rea  3 which 
had to  make a h ig h e r  lev y  th an  the sta te-w id e average in  19%9  ̂
50 to  p ro v id e  th e  lo c a l  share o f the c o s t of th e  p u b lic  
schoo ls#  The taxable v a lu a tio n s  per p u p il in  area 3 v a iy  
from $3,66^ i n  Big Horn County to  $9 ,362 in  Golden V alley  
County w ith on ly  th re e  o f th e  f i f t e e n  c o u n tie s  having valua­
t io n s  below th e  sta te -w id e  average o f #f,688*^
M illeee  l e v i e s # The 19^9-50 average tax  le v ie s  fo r  
p u b lic  sch o o l purposes in  each o f the c o u n tie s  a re  shown in  
T ab le  n i l .  The m illage le v ie s  range from ^7.71 m ills  in  
M u sse lsh e ll County to  28.19 m il ls  in  Petroleum  County. A ll  
c o u n tie s  in  area 3 except M usselshell County le v ie d  l e s s  th an  
th e  s ta te -w id e  average o f  m i l l s .
P o r t io n  sL I M  m^mztSL MBÈ I S I  mWiS 
pi^rposes.  T able LI7 shows th a t  only  seven o f th e  f i f t e e n  
c o u n tie s  in  area 3 a llo t te d  a larger p o r tio n  of the  p ro p e rty  
ta x  d o l l a r  f o r  p u b lic  schoo l purposes th an  the s ta te -w id e
^ ISEEâ** 30#
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TâBIÎO U
ASSESSED l i x m n o m  fo r  sE iE cm i se a r s  iw  area 3
Coantgr 1923-24 1929-30
total
1935-36 1 9 3 9 ^ 194^9 ' 1949-50
Montana § 1 ,3 9 7 ,0 5 3 ,0 9 6  $ 1 ,4 1 6 ,3 0 2 ,3 1 0  $ 1 ,0 5 1 ,6 6 8 ,9 7 7  $ 1 ,0 2 6 ,3 3 0 ,1 9 4  $ 1 ,5 2 2 ,1 2 1 ,4 0 2  $ 1 ,5 4 1 ,8 5 0 .7 5 9
Area 3 -e
B ig  Ham 1 7 ,6 2 8 ,8 5 5 1 7 ,9 1 4 ,5 8 9 1 1 ,6 4 1 ,8 5 6 1 4 ,5 1 8 ,2 7 3 2 3 ,5 8 2 ,3 1 6 2 3 ,2 7 1 ,3 3 8
Carbon 2 2 ,9 4 9 ,2 3 0 22 ,4 2 4 ,0 4 3 1 8 ,1 3 5 ,6 3 0 1 7 ,3 1 9 ,1 1 6 29 ,8 1 6 ,3 0 $ 2 9 ,9 4 1 ,4 0 0
S t illw a te r 15 ,6 9 6 ,9 9 6 1 6 ,7 3 1 ,3 7 6 1 2 ,3 8 1 ,4 9 4 l a , 212 ,979 1 9 ,6 0 2 ,6 2 0 1 9 ,3 9 3 ,0 5 3
T e lle w sttn e 6 7 ,1 9 2 ,0 7 5 7 0 ,1 1 6 ,9 6 3 6 0 ,3 6 5 ,9 7 6 6 8 ,^ ,0 5 6 1 2 6 ,588 ,286 14 0 ,4 0 4 ,7 4 3
A rea >4»
C arter 9 ,3 7 9 ,0 0 1 1 0 ,6 0 0 ,4 9 7 8 ,7 4 2 ,6 2 2 6 ,8 5 5 ,m 1 0 ,2 4 5 ,9 4 4 1 0 ,0 9 6 ,4 5 1
C u ster 2 7 ,8 3 3 ,4 9 1 2 6 ,4 3 1 ,0 2 6 2 1 ,2 7 5 ,8 7 3 1 9 ,4 8 4 ,2 9 4 2 8 ,3 8 0 ,4 3 4 2 9 ,7 ^ ,2 7 7
G a rfie ld 1 6 ,2 0 4 ,0 3 1 3 5 ,0 6 3 ,2 6 4 8 ,3 9 8 ,4 5 6 4 ,5 1 9 ,3 2 6 8 ,8 8 8 ,1 % 8 ,0 9 5 ,1 7 3
G olden Vallagr 1 3 ,1 1 9 ,9 9 5 9 ,7 3 0 ,5 4 3 5 ,4 7 3 ,1 1 8 5 ,3 0 1 ,4 2 0 7 ,3 7 4 ,4 5 9 7 ,5 1 0 ,3 4 2
M u aselflh eil 1 4 ,6 6 8 ,6 1 0 14^401,587 9 ,7 7 2 ,9 2 1 7 ,7 5 3 ,0 3 3 U ,3 9 7 ,5 8 5 1 1 ,5 3 3 ,5 2 9
B e tr o lsm _ ja 8 ,9 2 6 ,9 0 9 4 ,8 8 1 ,2 0 3 2 ,3 9 8 ,8 5 5 4 ,0 4 6 .1 5 3 4 ,4 8 8 ,8 6 4
Fowdw H im r 8 ,2 7 7 ,0 3 7 9 ,9 2 3 ,0 8 8 7 ,5 1 7 ,1 % 6 ,5 5 3 ,4 9 8 1 1 ,1 1 7 ,8 6 4 1 0 ,4 4 5 ,1 3 6
RoeeTKWi 2 2 ,6 9 6 ,1 2 6 2 3 ,0 5 8 ,2 2 3 1 7 ,1 8 9 ,3 8 4 1 5 ,1 1 4 ,4 3 0 2 3 ,7 2 5 ,9 1 1 2 3 ,1 3 8 ,1 2 2
Sw eet G rass 1 5 ,^ 1 ,6 9 4 1 5 ,3 1 2 ,6 7 5 1 0 ,3 7 1 ,4 6 9 1 0 ,2 ^ ,2 7 1 1 3 ,2 9 6 ,6 8 0 1 4 ,3 7 7 ,9 6 1
treM O pe 6 ,6 3 7 ,9 5 4 6 ,4 8 7 ,7 5 6 4 ,9 9 2 ,3 8 9 3 ,7 9 1 ,9 0 8 5 ,7 4 2 ,2 2 7 5 ,6 ^ ,7 4 2
W beatlaai 2 1 ,3 4 4 ,3 5 3 1 7 ,8 0 2 ,9 2 5 1 1 ,2 9 5 ,9 3 4 9 ,7 3 1 ,9 3 0 1 3 ,0 6 4 ,3 6 8 1 3 ,3 1 1 ,0 1 9
*  PaW alm m  OmmAy orpini*© d in  1924.
SW KB* S ta te  H i MDtttaaa, M aotem  S ta te  Baarâ a f  E g m lla a t lm , f i « » t .  
F eopteanth  m s By»jy a  IM meetg. 1924 , 1930 , 1936 , 1 9 4 0 , sa&  1950 .
,, saA
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TABIE III
T m m m  V M m riom  y m  SEX£om> -m m a  in  a rea  3
Ceuntgr i9 2 3 -2 4 1929-30 1 9 3 5 ^ 1939^-40 1 9 ^ 9 1949^ÿO
M entm a $441,274,"% 3 ♦453,(380,548 ♦ 3 3 4 ,(0 4 ,8 8 7 ♦ 3 2 0 ,0 5 5 ,0 1 3 ♦ 4 5 5 ,3 2 2 ,2 5 3 ♦ 4 5 9 ,3 0 3 ,9 6 7
A rea 3 -a
M g Bostt 5 ,8 # ,8 6 3 5 ,8 8 3 ,4 6 8 3 ,8 3 6 ,6 1 9 4 ,6 0 0 ,6 2 9 6 ,9 3 6 ,6 7 5 6 ,8 5 5 ,3 1 2
Cccrlxm 8 ,2 0 4 ,3 6 5 7 ,6 0 7 ,3 9 0 6 ,0 ^ 5 ,8 4 2 5 ,9 0 7 ,9 2 0 1 1 ,9 1 7 ,6 5 5 1 1 ,6 6 7 ,7 0 8
S tU lm rtw r 4 ,9 4 7 ,5 5 0 5 ,2 3 5 ,9 2 9 3 ,8 8 9 ,4 0 2 3 ,8 1 0 ,8 5 8 5 ,8 0 2 ,9 3 6 5 ,7 4 3 ,3 9 6
le llM m te o e 2 0 ,8 9 9 ,2 6 6 2 1 ,5 8 3 ,0 5 5 2 « ,3 a ,4 2 7 2 0 ,0 3 4 ,3 2 0 36, 057,925 3 9 ,2 0 4 ,7 0 2
AVM 3 -b
C eria r 2 ,8 3 0 ,9 5 3 3 ,1 9 7 ,0 8 2 2, 642,019 2 ,0 6 0 ,3 4 9 3 ,0 2 8 ,2 0 0 2 ,9 9 2 ,1 8 0
C uater 3 0 ,7 2 0 ,4 5 5 9 ,0 1 9 ,7 0 2 6 ,7 0 6 ,1 4 7 6 ,1 0 7 ,1 2 1 8 ,5 9 7 ,6 8 4 8 ,9 4 4 ,6 2 7
d sv fia lA 4 ,8 9 4 ,5 6 6 4 ,5 2 4 ,9 7 7 2 ,5 2 4 ,4 8 0 1 ,3 5 6 ,8 0 4 2 ,8 1 6 ,6 6 9 2 ,5 1 7 ,9 5 9
G olden V a lle y 4 ,3 4 5 ,4 8 4 3 ,2 9 3 ,2 5 2 1 ,9 0 6 ,7 2 6 1 ,7 7 8 ,3 4 8 2 ,4 5 2 ,3 5 7 2 ,4 7 1 ,6 8 7
M ttfse lsh sU 5 ,0 7 5 ,8 0 8 5,<fâ0,Q 47 3 ,4 5 3 ,5 2 0 2 ,6 8 4 ,0 8 5 3 ,7 8 7 ,4 2 9 3 ,8 8 0 ,6 8 6
PetM deam 3 ,2 5 2 ,8 5 6 1 ,6 7 5 ,5 1 9 8 2 7 ,3 9 8 1 ,8 3 2 ,0 % 1 ,6 0 8 ,0 0 9
Powder R iv er 2 ,5 0 3 ,2 9 9 3 ,0 3 8 ,1 7 0 2 ,m ,3 1 8 1 ,9 9 8 ,5 3 2 3 ,292 ,38© 3 ,0 5 8 ,4 3 0
R «*etW 7 ,7 1 © ,9 ^ 8 ,0 7 1 ,9 9 7 6 ,1 7 6 ,6 8 2 5 ,3 1 4 ,3 2 7 7 ,9 3 9 ,7 % 7 ,6 2 8 ,4 9 3
Sw eet Q rass 4 , ' ^ ,9 e a 4 ,8 (« ,4 S 1 3 ,3 2 7 ,3 0 6 3 ,2 3 7 ,5 7 8 4 ,0 7 3 ,8 3 4 4 ,3 0 3 ,7 6 0
Treasw ra 2 ,m ,(% 3 2 ,1 1 2 ,0 9 1 1 ,6 1 8 ,2 5 6 1 ,2 3 8 ,4 5 1 l,7 % ,3 3 0 1 ,7 1 7 ,0 1 7
H beatlaad 6 ,7 7 8 ,3 6 6 5 ,6 8 2 ,3 7 6 3 ,6 2 4 ,6 3 4 3 , 142,204 4 ,3 3 1 ,2 5 7 4 ,1 8 1 ,8 7 5
* P»trol«a» {knxAw «tyodaed la 1%&*
SO fgSXt SAact» e f  Haafeaaa* Rkakmm 8%e$# Sosarâ e f  F im t . F o crth . aam riib»
fa ar&wath %#ada?L Emmptp. 19%, 3 ^ »  3%6, 3%0, «eâ #50,
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TABIZ m i 
Aimmn m u  u r m  for school pirposes
IH AREA 3 
W 9-50
Area
County
Average 
m ill levy
Montana 43.04 M ils
Area 3-&
Big Horn 43.59
Carbon 40,77
Stillwater 38.36
lellowstMA 37.24
Area 3-b
Carter 41.80
Custer 33.61
Oarfleld 32.96
Golden Valley 33.56
Musselshell 47.71
Petroleum 28.19
Powder River 33.51
Rosebud 40.28
Sweet Grass 39.32
Treasure 32.41
Wheatland 36.49
IGTE* The m ill levies given do not inolnde those for support of 
the university units.
SOURCE: C«aputed fro® data given In: State of Montana, Hcnttans
State Board og EgaaUsatloa* I'ourteeaife Biennial Bepert. 1950, pp. 129,
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TABIE U V
PGRTIOH Cr THK mOMRTI TAX WED FCR 
P#LIG SCHOOL FWPQBSS XS iSŒA 3 
1949-50
ârea Per cent of the property tax used
Cotffiî  for public sdhool purposes
Montana ^*3356
Ares 3-a
Big Horn 39.99
Carbon 53.77
Stillwater 45.70
ïelloMSt®» 36.60
Area 3-b
Carter 43.80
Custer 34.07
Garfield 40.51
Golden Valley 40.86
mrneelsbell 40.56
Petroleum 44.72
Powder River 43.14
Rosebud 44.03
Sweet Grass 48.52
Treasure 41.89
Wheatland 47.04
HOPE# The pereentagos given do not Include the taxes for the 
sugpport of # e  university units.
30WŒ# Computed from data given in; State of Montana, Montana 
S ^ te Board of Fourteenth, ManniaX Eeport, 1950, pp. 129,
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averagô o f **3#53 per cen t i a  19^9*^50* Carbon and Sweet Graaa 
C oun ties  a l l o t t e d  over W  p e r  cen t o f th e  property ta x  d o l la r  
f o r  th e  support o f  t h e i r  p u b lic  sch o o ls  w hile C uster Ctranty 
used on ly  3tf*07 p e r  ce n t f o r  t h i s  purpose*
f e d e r a l  f a b le  IV shows th a t  fed era l r e a l
e s t a t e  In most o f the c o u n tie s  In  ere# 3 I s  m t  of great 
inp o rten ce*  à r m  h as  4 2 *W per cen t o f the land uM er 
f e d e ra l  ownership bu t eq u ivalen t ta x a t io n  would In c rease  prop­
er ty  ta x  revenues only 7 ,4 0  p a r  c e n t .  In  area 3 -b , however, 
the e q u iv a le n t ta x a t io n  o f the 21*53 per cen t o f the  land  
under f e d e r a l  ownership would increase the p ro p e rty  ta x  
re v e m e s  10#31 per c e n t .  Big Horn and Custer Counties* 
p ro p e r ty  ta x  revenues would be increased over 20 per cen t by 
such ta x a tio n #
F e d e ra l ownership of r e e l  e s t a t e ,  in  s l l  bu t s ix  of 
th e  f i f t e e n  cou n ties  in  a j^ a  3 , i s  of l i t t l e  r e la t i v e  iaf>or- 
ta a e e  i n - s o - f s r  as p o ss ib le  so u rces  of ta x  revenues are  
concerned .
^tiattaarv. Area 3 , w ith  approx im ately  21 p e r cen t of 
the t o t a l  p o p u la tio n  and t o t a l  p u b lic  schoo l en ro llm en ts  in  
H o n tem , may expect a c o n tin u a tio n  o f  the past in c re a s in g  
u rban  and d ec rea s in g  r u r a l  p o p u la tio n  tre n d s  w ith  the t o t a l  
p op u lation  showing a su b sta n tia l g a in . This area may exi)ect 
an la c re e s e  over 1950 o f approx im ately  15 p e r ce n t in  o r ig in a l  
en ro llm en ts  by 1955 and an in crease o f 39 per cen t by i 960.
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TABI2 Vt
m M S m  3MPCRTJJICF cr FEBfPjÆ REAL ESTAJE 
llQlDim^ IN AREA 3 
194Ô
Ircft
Ceuntgr
Per cent of lajod 
federal]^ owned
Ratio of federal valuation 
to tota l taxable veltmtioa
Montana 36,5856 11.5756
Area 3 27.44 7.40
3—a 42,40 5.16
Mg Horn 63.93 24,47
Carlxm 41.83 3,84
Stillw ater 17.34 1,66
lellowatooa 18.82 2.05
3-b 21.53 10.31
Carter 28,43 12.85
Custer 16.63 21,22
Garfield 26.97 17.58
Golden Valley 4,71 0.96
tW aelahell 10.54 3.56
PetroleuB 37,89 18.18
Î Mnder River 28,23 11.41
Rmiebod le .m 6.04
%m@t G3%ss 24,51 8.69
Treasure 13.90 3.81
Wheatland 7.60 1.83
SOmCEi Coaaaittee on Tax Education and School Finança, Statug 
19 5 0 ), p . 66 .
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Aj»«a 3 h*« 6 r e la t iv e ly  lew percentage o f f e d e ra l ly  
owned r e a l  e s ta te #  P ro p o rtio n a te  ta x a t io n  of th ese  f e d e ra l  
la n d s  would In o rease  th e  p ro p e rty  ta x  revenues spp rox isia te ly  
8 per cent f o r  the area*  Only s ix  o f the f i f t e e n  counties  
would have more th an  a 10 p e r c en t Increase in  p ro p e rty  ta x  
re v o m e s  by auch ta x a tio n *  These f e d e r a l  lands a re  o f l i t t l e  
s ig n if ic a n c e  in  most of the c o u n tie s  In  t h i s  a re a  as f a r  as 
ta x  revenues a re  concerned. Big Horn and Rosebud C ounties 
c o n ta in  th e  Cheyenne and Grow Indian R eserv a tio n s  and in  
educated  615 o f th e  2,161 In d ien  c h ild re n  in  th e  
S ta te  end re c e iv e d  f e d e r a l  re ia d m rse m n ts  o f only $26,60 per 
In d ia n  c h ild  a s  compared to  th e  average lo c a l  co st p e r pupil 
o f  $19i«00 f o r  t h a t  period#^
T h is a r e s ,  w ith  on ly  11 ,2  p e r  cen t o f the t o t a l  p u b lic  
sch o o l enrol]W ^nt housed in  sa t is fa c to r y  school p la n ts ,  and 
eoQjecting a 39 per c e n t increase in  o r ig in a l  enrollm ents by 
i 960, fsmst make a c o n s id e ra b le  e f f o r t  to  b e t t e r  the  school 
p la n t  f a c i l i t i e s .
The taxab le v a lu a tio n  per pupil i s  q uite  high in  area  
3 ,  Only Big Horn end Y ellowstone Counties have v a lu a tio n s  
below th e  s ta te .v id e  average o f # ,6 8 8  per p u p i l .
7  S3BI&., p . >fS.
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s t a t e  i t t te y e s t  i n  achool b u ild in g s  has been In c reas in g  
s in c e  th e  s ta r t  of th e  present c e n tu ry . le v  York s ta te  
passed  l e g i s l a t i o n  p erta in in g  to  sch o o l b u ild in g  c o n s tru c tio n  
in  19€fô and in  1903 prov ided  a  f u l l - t im e  in sp e c to r  o f b u ild -  
logs* By 1910 t h i r t e e n  s t a t e  department# o f ed u ca tio n  and 
n in e  s t a t e  boards o f h e a l th  were ex erc is in g  c o n tro l over 
sch o o l b u ild in g s*  The scope o f many o f th e  e a r ly  laws was 
ex ceed in g ly  minimal# however# i t  was th e  development o f these  
miniimffl s ta n d a rd s  f o r  sch o o l housing by th e  s t a t e s  which 
he lp ed  to  a t t r a c t  t h e i r  a t t e n t io n  to  th e  problems o f f in a n c ­
ing  th e  schoo l p l a n t .  By 1940 th i r ty - n in e  s t a t e  departm ents 
were a u th o rise d  to  review  p lan s  and s p e c if ic a t io n s  fo r  school 
b u ild in g # * ^
E arly#  but lim ited # step# were taken p ro v id in g  spec­
i a l i s e d  a id  f o r  sch o o l b u ild in gs by Alabama in  I 90I ,  Delaware 
in  1903,  Worth C a ro lin a  in  I 903 , and V irg in ia  in  1906.^
Î A rvld J .  M rk e . "Development o f S ta te  R e sp o n s ib ility  
f o r  School and C ollege G ild in g s ."  kW M Êm  W
d i v e r s i t y . E ighteenth  Annual E d i t io n ,  1946, p . 44.
^  F e d e ra l S e c u r ity  Agency, o f f ic e  o f E duca tio n , S ta te
r n i c ,
, p* 22 .
3 jM a * f  p* 22 .
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P roW bly  mat im portan t f a c to r  b rin g in g  a eo n s id - 
a r a b le  number o f  « ta te »  In to  th e  f i e l d  o f s t a t e  a id  fo r  
c a p i t a l  o u tla y  m s th e  d e s ir e  to  s tim u la te  c o n so lid a tio n  o f 
sch o o l d i s t r i c t» # ^
The poat^var p e r io d , from X9V5 to  1950, may be viewed 
as one in  which s t a t e  a id  fo r  c a p i t a l  o u tla y  assumed s ig n ify  
ican ce# ^  S ta te  a id  f o r  c a p i t a l  o u tla y  befo re  t h i s  period  
was ex trem ely  meager in  most o f th e  s t a t e s  having such p ro ­
grams» Alabama, in  194-5$ provided  a se p a ra te  fund o f 
112 ,000,000 f o r  c a p i t a l  o u tla y  end debt serv ice#  Since tM n , 
n in e te e n  s t a t e s  have In it ia te d  s u b s ta n t ia l  a id  programs fo r  
c a p i t a l  o u tlay * ^  The B ig h ty - f i r s t  C ongress, Second S ess io n , 
1950,  recognized the g e n e ra l schoo l housing problem in  the  
n a t io n  and a u th o r is e d  an  a p p ro p r ia t io n  o f $3,000,000 to  
" a s s i s t  th e  s e v e ra l  s t a t e s  to  Inventory e x is t in g  school 
f a c i l i t i e s ,  to  survey the need fo r  the c o n s tru c tio n  o f  addi­
t i o n a l  f a c i l i t i e s  i n  r e l a t i o n  to  th e  d i s t r ib u t io n  o f school 
p o p u la tio n , to  develop  s t a t e  p lan s  fo r  schoo l program*, and 
to  study  th e  adequacy o f s t a t e  end lo c a l  re so u rce s  a v a ila b le  
to  meet schoo l f a c i l i t i e s  requirem ent*. A second p a r t  of t h i s  
a c t  e s ta b l i s h e s  th e  p o lic y  o f the  U nited S ta te s  to  bear the
^  IM â « f  p* 23 . 
^ 2 m * f p .  25.
^  P* 25*
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@o9t o f  o o n s tro e tin g  acrhool f a o l l l t l e a  in  a re a s  where fe d e ra l
a c t i v i t i e s  have o v e r ta m d  th e  e x is t in g  school f a c i l i t i e s , ^
F o r th e  19%9^90 schoo l y ea r a t o t a l  o f n in e te e n  s ta te
l e g i s l a t u r e s  had e s ta b l is h e d  s t a t e  a id  programs fo r  a s s i s t in g
sch o o l d i s t r i c t s  w ith  th e  c o n s tru c tio n  o f school b u ild in g s .
The fo llo w in g  s t a t e s  have passed le g is la t io n  prov id ing  fo r
s t a t e  a id  f o r  c a p i t a l  o u tla y  programs,®
Alabama M assachusetts P ennsylvania
A rkansas M is s is s ip p i  fenoessec
C a lifo rn ie  M issouri Vermont
C o nnecticu t îfew York V irg in ia
Delaware ïîo rth  Carolina Washington
F lo r id a  Ohio West V irg in ia
Maryland
M innesota, Oklahoma, and Rhode Island a ls o  p rovide some 
l im ite d  s ta te  a s s is ta n c e  at tim es but have no d e f in i te  s ta te  
a id  plans as do th o se  l i s t e d  above
A study  and com parison o f the  v a r io u s  d e ta ils  of th e  
s t a t e  a id  programs revea l v a r ie d  requirements fo r  p a r t i c i ­
p a t io n  and the v a r ie d  in te n t  o f the le g is la tu r e s  in  th e
10e s ta b lish m e n t o f th e se  program s. The s ta te d  purposes o f 
th e se  funds d i f f e r e d  w id e ly , from school b u ild in g  and 
in c e n t iv e  funds to  abandonment and c e n t r a l  b u ild in g  a id  funds#
^  Public law Ho, 81?, B lg h ty -F irst Congress, Second 
S e s s io n , September 23 , 19?0.
a
S ta te  p ro v is io n s , S iâ * f P» 30.
^ I pp . 103—io*f,
“  Ik W .. PP. 30- 103.
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pur pom# o f  tb» inuostiv®  anâ abandonment funds was to  
uEieourage e o a s o lld e t io n  o f sm all sch o o ls  by payments fo r  each 
$##11 sch o o l abandoned, S ev e ra l o f the  funds a re  In te g ra l  
p a r t s  o f  th e  v a r io u s  fo u n d a tio n  programs but most a re  s p e c ia l ,  
purpose funds f o r  c a p ita l  o u tla y  only# Most of th e  funds e re  
d e r iv e d  from l e g i s l a t i v e  a p p ro p r ia tio n s  w hile a few are  
financed by permanent funds and sa le  o f s ta te  bonds.
Only fo u r  o f  the s t a t e s  have no sp e c if ic  requ irem ents 
f o r  th e  amount o f lo c a l  e f f o r t  re q u ire d  f o r  p a r t i c ip a t io n .  
U sually  th e se  req u irem en ts  v ary  from * f iv e  m ill  levy  maximum 
to  50 to  80 p e r  ce n t o f  th e  c o s t In one s t a t e .  Many o f the  
p ro v is io n s  arc so s ta te d  a s  to  re q u ire  the le a s  ab le  
d i s t r i c t s  to  make th e  g r e a te s t  lo c a l  e f fo r t*  Two s t a t e s ,  
Alabama and M aryland$ have standardised lo c a l  e f f o r t  by the  
a p p l ic a t io n  o f eq u a lis in g  formulas to  the lo c a l  assessed  
v a lu a t io n s .  The funds received  from th e se  programs must be 
used in  c a p ita l o u tla y  expenditures o r ,  in  a few s t a t e s ,  may 
be used f o r  payments to  reduce the amount of bonded indeb ted ­
n ess  a lre a d y  Incurred.
The m a jo rity  o f  the s t a t e  aid funds a re  provided as  
grants w itl: no repaym ent p ro v is io n s  except in  the  case o f  
re v o lv in g  o r c o n tin u in g  funds where th e  p r in c ip a l  p lu s 
in te r e s t  must be r e p a id .
TM s t a t e s  o f M aryland, New York, P ennsy lvan ia , and 
W ashington have a t  l e a s t  p a r t  o f t h e i r  s t a t e  a id  programs
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s e t  up a s  permanent programs w hile  most of th e  o th e rs  a re  fo r  
from  two to  f iv e  y ea rs  o r  a re  dependent upon annual o r b ien ­
n i a l  a p p ro p r ia tio n s  o f th e  v a r io u s  l e g i s l a t u r e s .  The North 
C a ro lin a  l e g i s l a tu r e  s t a t e d ,  in  the  e s tab lish m en t o f the  
sch o o l p la n t  c o n s tru c t io n , improvement, and r e p a i r  fund , th a t  
th e  fund was e s ta b l is h e d  •*. * . t o  s e t t l e  a long s tand ing  
d eb t owed by th e  s t a t e  to  th e  c o u n tie s  o f th e  s ta te .*  The 
in tro d u c t io n  to  th e  law in d ic a te s  t h a t ,  "* # , th e  s e t t l e ­
ment o f  t h i s  deb t w i l l  # * # d isch a rg e  the  s t a t e  of a l l  
f u tu r e  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  schoo l p la n t  c o n s tru c tio n  and 
repair.** Most o f th e  o th e r  s t a t e s  have made p ro v is io n s  fo r  
th e  renew al o f t h e i r  programs b ie n n ia l ly  by the  in d ic a t io n  
o f  need to  th e  v a r io u s  l e g i s l a t u r e s .
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Chapter I I  shovraâ th e  I m q u a l l t i e s  among the  v a rio u s  
c o u n tie s  in  m h i l l t f  to  support adequate e d u c a tio n a l programs 
in  accorda nee w ith  th e  needs o f each county* The use o f the 
economic a re a s  made p o s s ib le  th e  com parison of school fin an c e  
d a ta  In a re a s  w ith  s im ila r  econom ic, c u l t u r a l ,  and physiog­
ra p h ic  fe a tu re s *  Wide v a r ia n c e s  in  school f in an c e  problems 
were found among th e  d i f f e r e n t  areas* A few of the problems 
a re  s ta te -w id e , bu t many o f the most urgent a re  lo c a lis e d  in  
s p e c i f ic  a r e a s .  As ®n i l l u s t r a t i o n ,  many o f th e  c o u n tie s  
exp ecting  th e  la r g e s t  in c re a s e s  in  enrollm ents and p o p u la tio n  
had some o f the most urgent needs for  new or remodeled school 
p la n t  f a c i l i t i e s  and a t  th e  same tim e a ls o  had some o f th e  
low est assessed  and ta x a b le  v a lu a tio n s  per p u p i l .  Most o f 
th e s e  c o u n tie s  a re  In  economic a re a  1 -a ,
The Minimum Foundation  Program f o r  E ducation  in  
Montana has worked v ery  w e ll b u t many d i s t r i c t s  s t i l l  must 
a s s e s s  v ery  h ig h  m illag e  le v ie s  to  ae e t th e  e d u c a tio n a l 
needs* S ev e rs!  o th e r  s t a t e s  have a ided  in  the  s o lu t io n  of 
t h i s  problem  by e s ta b l is h in g  s t a t e  a id  programs fo r  c a p i t a l  
o u t la y  purposes*
No s in g le  s o lu t io n  w i l l  so lv e  a l l  o f th e  p u b lic  school 
f in a n c in g  problems f o r  Montane. The lo c a l  d i s t r i c t s  arrf th e
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at& t* ana f e d e r a l  gov^rnm nta  a l l  w i l l  have to  tak e  a e tio n  
to  ad eq u a te ly  so lv e  th e se  problems#
The lo o a l  d l s t r i o t s  must u t i l i z e , to  th e  e x te n t of 
t h e i r  a b i l i t i e s ,  a l l  o f  th e  p u b lie  school f in an c in g  re so u rce s  
a t  t W i r  d is p o s a l  to  p rov ide  adequate school p la n t  f a c i l i t i e s  
f o r  t h e i r  p u p i l s .  Where th e  lo c a l  d i s t r i c t  ca n n o t, by i t s e l f ,  
p rov ide  th e se  adequate e d u c a tio n a l f a c i l i t i e s  f o r  the p u p ils  
w ith in  th e  d i s t r i c t s  the s t a t e  must supply  f in a n c ia l  a id ,  
bo th  f o r  in s t r u c t io n a l  and c a p ita l outlay  programs# The 
g re a t  v a r ia n c e  in  th e  assessm ent methods in  use in  th e  s e v e ra l 
c o u n tie s  a t  th e  p re se n t tis®  in d ic a te s  th e  need f o r  some type 
o f  a un iform  ta x  e q u a l iz a t io n  program to  help  in su re  th e  
ex p e n d itu re  o f  e q u a l e f f o r t  acco rd ing  to  a b i l i t y  by each o f 
th e  d i s t r i c t s  to  q u a l i fy  fo r  a id  from  the  s ta te #  Only 
such 8 method can  e q u ita b le  d i s t r i b u t io n  o f s ta te  a id  funds 
be made#
The f e d e r a l  ow nership o f large p o r t io n s  o f the  t o t a l  
land a re a  in  many se c t io n s  o f Montana has given  r i s e  to  many 
f in a n c ia l  problem s fo r  th e  c o u n tie s  in  these a re a s . For the 
S ta te  o f Montana a s  a w hole, the eq u ivalent ta x a tio n  o f th e se  
f e d e r a l  lan d s  would in c re a se  the p ro p e rty  tax  revenues by 
11#57 p0f cent*  In  c e r t a in  c o u n tie s  t h i s  in c re a se  would be 
over W  p er cen t*  At th e  p re se n t tim e the  p r iv a te  lan d s in  
each  county must bea r th e  p ro p e rty  ta x  burden w ith  only  sm all 
c o n tr ib u t io n s  from tt® f e d e r a l  government in  l i e u  o f tax es
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froffl the fe d e ra l lands» t h i s  s itu a t io n  i s  qu ite prevalent 
throughout the e leven  w estern s ta te s*
Proposed so lu tio n s  to  the general problems a r is in g  
from fe d e r a lly  owmd lands in  Montana are o f three types;
(1 ) L e g is la t io n  p ro h ib i t in g  f a r th e r  a c q u is i t io n  of p r iv a te  
p ro p e rty  by the fe d e ra l government; (2 ) L e g is la tio n  provid* 
Ing f o r  the l i q u id a t io n  o f  p a r ts  o f the  present fed era l 
domain by means o f sa le  to  p rivate  owners; (3 ) L eg isla tio n  
p ro v id in g  fo r  aore adequate payments In  l i e u  of t a x e s T h e  
th i r d  proposal seems to  provide th e  most sa t is fa c to r y  
s o lu t io n  to  the problem s c re a te d  by the  f e d e r a l ly  owned • 
lan d s  b u t a c t io n  should be taken on th e  f i r s t  and second 
p ro p o sa ls  in  areas where such a c tio n  would be su ita b le *
For the past sev era l years Congress has been urged to  
r e v ise  th e  fe d e ra l system o f reimbursement in  l i e u  o f ta x a ­
t io n  fo r  fe d e r a l la n d s .  I f  Congress enacts general l e g i s l a ­
t i o n  au th orising  s ta te  and lo c a l  taxa tion  o f f e d e r a l  r e a l  
e s ta te *  Montana w i l l  have to  amend i t s  S ta te  C o n s titu t io n  
b e fo re  such a u th o r i ty  could  b® exercised # Several of th e  
e lev e n  western stak es have already taken  such a ctio n  in  
a n t i c ip a t io n  of some a ctio n  by Congress.
Local and s t a t e  taxa tion  o f f e d e r a l  la n d s , or equal 
re itab u rsemant by the fed era l government* would so lve many of
 ̂ A r t ic le  in  ths Montaip Taxpayer  ̂ 6 i September,
1 9 ^ #
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th e  p u b lie  seUeol f in a n c ia l  problem# y l th ln  the S ta te*  Such 
t a x a t io n  o r  reim buraem ent would probably  e lim in a te  th e  need 
fo r  s p e c ia l  C o i^ re sa io n a l appropriations fo r  th e  ed u ca tio n  o f 
th e  In d ia n  c h i ld re n  and would in c re a se  the funds a v a ila b le  to  
th e  schoo l d i s t r i c t s  having f e d e ra l  In d ian  lan d s  w ith in  t h e i r  
boundaries*  A side frcsa p ro v id in g  a measure o f r e l i e f  frcaa 
th e  problem s o f ed u c a tio n  o f  th e  In d ian  c h i ld re n ,  o th e r  a rea s  
having large fe d e r a l holdings would b e n e f it .
Another type o f problem which e x is t s  in  many school 
d i s t r i c t s  in  th e  S ta te  r e s u lts  from sp a rsity  of p o p u la tio n  
— la rg e  a re a s  w ith  few p u p ils sad h igh  t r a n s p o r ta t io n  c o s ts .  
The S ta te  and c o u n tie s  each contribute funds to  a id  the 
d i s t r i c t  to  meet the tran sp orta tion  co sts*  Schools w ith  sm all 
e n ro llm en ts  must expend a larger d o l la r  o u tla y  per p u p il th an  
must sch o o ls  with larger  enrollm ents to  p rov ide e q u iv a le n t
e d u c s tlo n a l  f a c i l i t i e s *  k study using  a p u p i l - s p a r s i ty  f a c to r
2such as that used by C o rn e ll ,  McLure, M ille r  and Wochner in  
I l l i n o i s  might prove to  be u se fu l in  form ulating future
program s o f s t a t e  e ld*
E nro llm ent and p o p u la tio n  tre n d s  should be checked 
a g a in s t  the  a c tu a l  t o t a l s .  I f  they  prove to  be v a l id ,  f u r th e r  
p ro je c t io n s  can be mad# fo r  tho p e rio d  a f t e r  I 96O* In  view o f
^ F ra n c is  G* C o rn e ll ,  W il l ie s  P , McI»uro, Van M il le r ,  
and Raymond S .  Wochner, F e n c i n g  M u e a tlo n  I h  E f f ic ie n t
^ e h o ^  M s .t r lc t |^  (U n iv e rs ity  o f I iH n o i s  j Bureau of R esearch
le g e  o f  E d u ca tio n , 19^9), PP* 139-153*
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th e s e  tren d s^  f u r th e r  p lan s  o f a c t io n  fo r  the  e q u a liz a tio n  o f 
th e  f in a n c ia l  burden o f su p p o rtin g  f r e e  and adequate p u b lic  
sch o o ls  f o r  s l l  c h i ld re n  v i t h i n  th e  S ta te  must be mad© and be 
p re se n te d  to  the  Montana L e g is la t iv e  Assembly and to  th e  
taxpayers#
P e s t e n ro llm e n ts , p o p u la tio n , and f in a n c ia l  d a ta  c sa  
be used to  p re d ic t  f u tu r e  problem  a re a s  in  p u b lic  school 
f in a n c e  in  tl% S ta te *  T his study  should suggest many s im ila r  
s tu d ie s  in  c e r t a in  a re a s  which would prove to  be of g re a t 
s e rv ic e  to  the p u b lic  schools*  I f  t h i s  type of study were to  
be c a r r ie d  out a t  tha  d i s t r i c t  o r county le v e l  i t  should prove 
to  be v e ry  u s e fu l  to  th e  schoo l a d m in is tra to rs  o f the area  
s tu d ied *
With the com pletion  o f the major p o r t io n  of the F i r s t  
Phase o f the schoo l f a c i l i t i e s  survey ea r ly  in  1952 plans and 
m a te r ia ls  were made a v a ila b le  by the S ta te  Department o f P u b lic  
I n s t r u c t io n  to  a id  i n  th e  e s tab lish m en t o f County C itiz e n s  
A dvisory  C om aittees to  h e lp  form ulate a t©n-y©ar master p lan  
o f sch o o l f a c i l i t y  needs fo r  each co u n ty .^
3 School F a c i l i t i e s  S urvey , Your Local School S urvey, 
(a iaacg raphed  report* S ta te  Department o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  
H elena, Montana* 1952).
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